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V a a e m p e z a r a g r a r i a 
En el próximo septiembre se verificarán los primeros asentamientos de la 
Reforma agraria, según ha anunciado el ministro de Agricultura. Parece ser 
que por esta vez las profecías, tan repetidamente fallidas, de don Marcelino 
Domingo tienen probabilidades de convertirse en realidad. Importa, pues, mu-
cho saber con qué elementos cuenta el Instituto de Reforma Agraria para veri-
ficar, dentro de un par de meses escasos, las primeras entregas de tierras a 
los campesinos que no las poseen. 
Se cuenta hoy con el ya famoso inventario de gigantescas proporciones. En 
el Instituto de Reforma Agraria se están haciendo fichas de las declaraciones 
de fincas. De modo que, de ahora en adelante, una finca será una ficha. Por 
tanto, no han de faltar a los directores del Instituto de Reforma Agraria tie-
rras sobre las cuales poner sus manos. Mas creemos que se han de dirigir con 
preferencia a dos grupos de fincas: las confiscadas a los sospechosos del complot 
de agosto y las de la Grandeza de España . Ambas clases de propiedades no 
le cuestan al Estado un sólo céntimo. Han pasado a su poder, en vir tud de 
los "nuevos modos", de los que, en frase afortunada, se ha dicho que en este 
aspecto de las incautaciones "no tienen nomenclatura normal en el derecho". 
¿ H a b r á mucho de aprovechable para la Reforma agraria en esos dos gru-
pos de fincas? Entiéndase, desde luego, que nos referimos a la Reforma agra-
ria, reducida al principal papel que se le ha atribuido: los asentamientos de 
campesinos. Prescindimos de todas las demás protéicas finalidades que se la 
asignan en la base 12 de la ley. 
De las fincas confiscadas por el complot de agosto, pocas habrá aprove-
chables para asentamientos. Dejando aparte cosas pintorescas — aquella mitad 
pro indiviso de cinco fincas en una provincia andaluza, que entre todas ellas 
suman tres hectáreas, o la sépt ima parte pro indiviso de otras fincas de tres 
fanegas, etc., etc. — , el hecho cierto es que casi la totalidad de las fincas 
confiscadas son pequeñas y están arrendadas a modestos colonos. En la mayor 
parte de los casos, lo único que sucederá es que los actuales labradores pasa-
rán a ser colonos del Estado, en lugar de ser, como hasta ahora, arrendatarios 
del presunto monárquico, de tan odiosa manera gubernativamente perseguido. 
Las tierras deMa Grandeza, por su mayor extensión, permi t i rán m á s asen-
tamientos. Pero se repet i rá mucho el caso de las fincas confiscadas. Numerosas 
son las tierras de la Grandeza que están dadas en pequeños arrendamientos. 
Sus colonos pasarán de serlo del duque a serlo del Estado, de estar sometidos 
a un administrador, a estar bajo la férula de un alcalde o de un presidente de 
Junta de Reforma agraria; de ser colonos de la "casa y estados del duque", a 
serlo de la Casa del Pueblo y estados políticos socialistas de los "nuevos 
grandes". . 
Otra serie de fincas de la Grandeza es tán dadas en grandes arrendamientos, 
explotadas directamente por sus dueños. Muchas de edlas, por la naturaleza 
del terreno/no pueden dejar de ser grandes fincas, y no hay que pensar en asen-
tamientos parcelados dentro de ellas. Otras, en menor número, serán suscep-
tibles de ser entregadas en pequeñas parcelas a los campesinos. 
Acaso también se piense en expropiar, con la indemnización ilusoria de la 
Reforma agraria, algunas tierras de particulares, con el objeto que vamos a 
decir ahora. 
¿Qué criterio existe entre los elementos oficiales del Instituto de Reforma 
Agrar ia para hacer los primeros asentamientos? Nos atrever íamos a afirmar 
que se t rata de "asegurar el golpe". Es decir, de realizar los primeros asenta-
mientos en tales condiciones, que sea muy difícil su fracaso. Quizás no se piense 
en entregar a los nuevos labradores tierras que roturar de problemático rendi-
miento. Sin duda, para afianzar el éxito se les en t regarán tierras buenas, "tie-
rras mejores", regadíos, en fin. Regadíos cordobeses, sevillanos, jerezanos 
¡Quién sabe! 
Y para cultivar en esos regadíos se les b r indará una planta preferida. D i -
remos m á s : hay una planta-deseada por los directores del Instituto de Refornja. 
Agrar ia : la remolacha. Porque sabido es que, para el cultivo de la remolacha, 
dan las fábricas azucareras semillas, abonos y hasta adelantos metálicos. Con 
todas estas ga ran t í a s se ha r án los primeros asentamientos. Serán "asentamien-
tos de estufa". 
¿Quién piensa en tierras incultas? ¿Quién en fincas mal cultivadas? Pues 
bien; para que caigan en manos del Estado los regadíos, eligiéndolos cuidado-
samente, sobraba todo el inventario, que tiene en conmoción a la propiedad 
terri torial de España entera. Mas nos sugieren tantas reflexiones estos hechos 
presentes, que hemos de dejarlos para ocuparnos de ellos con la extensión que 
merecen. Por hoy basta. 
Deseamos el éxito a los primeros ensayos de asentamientos, tan cuidadosa-
mente planeados, con todo el mimo de un "cultivo artificial". Reprobamos, sin 
embargo, cuantas iniquidades se han llevado a cabo para hacerse con las tie-
rras, y trabajaremos para que esas injusticias se compensen como es debido. 
Ansiamos que los nuevos campesinos asentados se conviertan pronto en pe-
queños propietarios de las tierras que cultiven. Y no decimos que trabajare-
mos para lograrlo, porque estamos seguros de que a la vuelta de algunos 
años lo serán . La pretensión socialista, de mantenerlos siempre como colonos 
del Estado, no hab rá logrado más que enseñarlos a hacerse propietarios por un 
camino amoral, que está demasiado claro en ejemplos semejantes. 
DECLARADO K L 0 D E L 
Tres radicales-
más a la Reforma 
Como presidentes de las Juntas de 
León, Zamora y Soria 
LEON, 17.—Ha sido nombrado pre-
sidente de la Junta de Reforma Agra-
ria el notario de esta capital, don Jo-
sé González Palomino. Hasta ahora, no 
se había ocupado de cuestiones agra-
rias. Mi l i t a en el partido radical-socia-
lista, en el que desempeñó el cargo de 
secretario del Comité local de León y 
después e l de presidente. 
Es, en la actualidad, presidente del 
Ateneo Obrero, entidad izquierdista 
instalada en el mismo edificio del par-
tido radical-socialista. Se le conoce su 
amistad con el actual presidente del 
Comité Ejecutivo del partido radical-
socialista, señor Cordón Ordás, y se 
recuerda la presentación, altamente 
laudatoria, hasta extremos aduladores, 
que hizo del ministro de Agricultura 
don Marcelino Domingo, cuando éste 
habló en un mitin en León. 
* • * 
ZAMORA, 17.—El registrador de la 
Propiedad de Bermillo de Sayago, don 
Antonio Moreno Jover, ha sido nom-j 
brado presidente de la Junta Provin-
cial de Reforma Agraria. Es también; 
presidente del Comité provincial del 
partido radical-socialista, y está, natu-
ralmente, a las órdenes del señor Ga-
larza. Se ha distinguido siempre por 
las campañas en favor de éste, quei 
realizó en unión del director de A g r i -
cultura actual, señor Tortuero. 
Ultimamente dirigió en Bermillo de 
Sayago las elecciones municipales de 
abril, y no logró sacar ni un concejal. 
« * * 
SORIA, 17.—Don Anastasio Vitoria 
García, abogado de Agreda, ha sido 
nombrado presidente de la Junta de 
Reforma Agraria. Forma parte de la 
Directiva del partido radical-socialista. 
F u é diputado provincial romanonista 
por Agreda durante la Monarquía, y 
se afilió a los radicales-socialistas des-
pués de proclamada la República. En 
Agreda dirige un grupo de la izquier-
da radical-socialista, y es completa-
mente desconocido en el resto de la pro-
vincia, 
tica por s i 
bases del T r a b a j o 
Un presidente de Jurado Mixto 
• 
Los patronos lo denuncian en 
un escrito 
BARCELONA, 17.—Ha producido sen-
sación el escrito que los representantes 
patrones en el Jurado Mixto del Trabajo 
rural han elevado al presidente de dicha 
entidad. Por lo visto, según dicen los 
patrones, han aparecido en el "Boletín 
Oficial" las Bases de trabajo modifica-
das. Denuncian que el art ículo primero 
de las bases ha sido añadido por dicho 
presidente. Extiende los efectos de di-
chas Bases a toda la provincia de Bar-
celona, cuando lo acordado era que al-
canzase sólo a algunos partidos judicia-
les. 
En un articulo se dijo que ser ían res-
petadas las fiestas nacionales y las de 
"ca rác t e r tradicional", y el presidente 
del Jurado Mixto las ha publicado con 
la siguiente añadiduda: "siempre que no 
estén en contradicción con el espír i tu 
del régimen que personaliza la Repú-
blica". 
Muy grave es lo que afecta al traba-
jo a destajo, sobre lo que se acordó que 
fuera permitido, y las Bases publicadas 
en -el "Boletín Oficial" lo prohiben. Se 
espera la resolución dei ministro del 
Trabajo al recurso que le ha sido eleva-
do contra semejantes anormalidades. 
El susodicho presidente os, militante 
socialista. 
I B 
Ot I K I P L l i 
El Congreso de París aprobó ayer 
el voto de censura 
Se discutió, en secreto, lo referente 
a los fondos del diario del partido 
• 
BLUM ACUSA AL ALA DERECHA 
DE FASCISMO 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 17.—El Congreso socialista ha 
aprobado por mayoría de votos la mo-
ción de Paul Faure. Esto quiere decir 
que el partido censura la conducta de la 
mayor ía del grupo parlamentario. Este 
grupo se había declarado decidido a no 
admitir ninguna clase de censuras. Y en 
esa irreductibilidad de posiciones funda-
ba todo el mundo la creencia de que el 
partido se escindiría en dos. Pero no ha 
habido escisión. Ya advertimos en otra 
crónica que en estas discusiones se su-
tilizaba mucho. Renaudel ha leído una 
protesta, en la que se rechaza la cen-
sura y en la que se anuncia una apela-
ción a la Federación y a la opinión pú-
blica. La consecuencia de todo esto es 
llamada ruptura, pero no escisión. Nin-
guno de los dos grupos en pugna quie-
ren cargar con la responsabilidad de 
que el partido se divida, y los dos espe-
ran atraerse a la mayoría de los elec-
tores. 
—Vosotros nos queréis echar—dice 
Renaudel. 
—Nosotros no os echamos; vosotros 
os colocáis fuera del partido. 
—Nosotros no nos vamos mientras no 
nos echéis. 
Y en este círculo vicioso continúa des-
arrollándose el diálogo. 
La impresión que producen estas se-
siones es de impotencia. No desentonan 
en el severo Palacio de la Mutualidad 
los parlamentarios y los "líderes" del so-
cialismo. Por su actitud, por sus hábi-
tos, por sus gestos y hasta por sus pa-
labras, pueden ser considerados como 
tipos perfectos -de la'btrrgtrcsíarirrcapar-
ces dé comprometer con una revolución 
su bienestar personal, sus amistades y 
sus compromisos financieros. Uno de los 
asistentes dice que "los recursos de los 
periódicos del partido son sospechosos". 
Y acusa a "Le Populaire" de estar "a 
sueldo del Comité des Forges". Por toda 
respuesta, la Comisión se niega a discu-
t i r ciertas cosas delante de los enviados 
de la Prensa burguesa. Un representan-
te del Africa del Norte critica a los 
redactores de la revista "Mogreb", y uno 
de estos redactores se defiende: 
—Usted es tá pagado por la Residen-
cia general. 
—Miente usted, camarada. 
Esta respuesta ha escandalizado a la 
Prensa. ¡Qué sería si tuvieran que rela-
tar ciertas sesiones del Parlamento es-
pañol! 
Por lo demás, el "miente usted" va 
bastante suavizado por la palabra cama-
rada, si es que en estas cosas cabe sua-
vidad. 
Donde m á s clara se ha visto la impo-
tencia, la ineficacia y la inutilidad de la 
doctrina ha sido en el diálogo de Mar-
quet y León Blum. E l primero ha pre-
conizado una política autoritaria y na-
cional, un verdadero fascismo. León 
jBlum se confiesa aterrado y exclama: 
— ¿ E l socialismo dentro del cuadro na-
cional? ¿Mas qué queda entonces de la 
doctrina del socialismo internacional que 
ha sido el nuestro ? ¿ Qué queda enton-
ces de la democracia? 
Pero Marquet insiste. Marquet ve que 
la clase media se organiza, que la clase 
obrera no puede separarse de la clase 
media; que de esta separación proviene 
la dictadura fascista. " E l socialismo, 
concluye, no deberá separarse en ade-
lante n i de la clase media n i de la na-
ción." 
Esto es lo que paraliza y reduce a la 
impotencia al socialismo francés. Si 
quiere afrontar con eficacia los proble-
mas vitales, tiene que renegar de la doc-
trina. Si reniega de la doctrina no es 
socialismo. El partido socialista francés 
cont inúa disolviéndose. — Santos FER-
NANDEZ. 
Las sesiones del domingo 
Un frente sindical 
Termina la Asamblea de Cuestiones 
Sociales de Vitoria pidiendo, aparte de-
terminadas orientaciones programát i -
cas, la formación de un frente sindical 
cristiano que se oponga al marxista. 
A la Asamblea han asistido jefes y 
animadores de importantes núcleos sin-
dicales de la región: los "solidarios vas-
cos", los "profesionales"; los "católicos". 
La unidad de criterios doctrínales ha si-
do manifiesta; palmaria también la 
identidad de propósitos; claro, en fin, el 
parecido de las táct icas nobles sindica-
les. Cuando se ha alzado una voz por la 
unidad, en todas partes ha encontrado 
buena acogida. Consideraciones de ín-
dole práct ica han detenido, por ahora, 
aquélla, en una íntergencia. Es tá bien: 
es un paso. 
Nosotros estamos ciertos de que la 
unión llegará. No nos acucia, sin em-
bargo, la necesidad de apresurarla en 
días ni aun en meses. La unidad que se 
haga, sn su día, no debe ser de nombre, 
será de fondo. Y para que ésta llegue se 
hace necesario prepararla. ¿Cómo? For-
mando en una misma y común escuela 
—netamente sindical, profundamente 
cristiana—a los que han de ser los je-
fes, los propagand stas obreros del ma-
trinas de Marquet, impregnadas, a su 
juicio, de un* marxismo tipo Mussolini. 
Por la tarde Renaudel justificó la ac-
titud del grupo parlamentario, y dió a 
entender que seguirá apoyando a1. Go-
bierno. Después pidió al Congreso que 
se pronunciara por la participación o 
no participación. 
Blum, en un discurso vigoroso, se ne-
gó a aceptar el dilema, y recordó que 
las fuerzas de los socialistas deben ten-
der siempre a proteger a la clase obre-
ra por todos los medios legales. 
Dijo que aceptar ía una moción ad-
mitiendo una. derogación del principio 
tradicional del voto contra los presu-
puestos, a condición de que el Consejo 
Nacional fuera el único que decidiera 
acerca de la oportunidad de una deroga-
ción. 
Finalmente, aconsejó al ala derecha 
del partido prevenirse del peligro que 
supone el discurso de Marquet, y decla-
ró que personalmente es tá dispuesto a 
hacer todos los esfuerzos para llegar 
a una conciliación. 
Todos los concurrentes a la sesión, 
excepto el grupo Renaudel, aplaudieron 
al señor Blum. 
La sesión nocturna ha carecido por 
completo de interés. 
En efecto, todo el interés del momen-
to estaba puesto en ,1a sesión que al 
mismo tiempo celebraba la Comisión de 
resoluciones nombrada por el Congreso, 
Comisión que celebraba sus trabajos a 
puerta cerrada. 
Cuando se celebraba la sesión noctur-
na del Congreso se produjo un inciden-
te, pues se vió entrar en el salón de 
sesiones a los miembros de la mayoría 
parlamentaria, que, representando a és-
ta, asist ían a las deliberaciones de la 
Comisión de resoluciones. 
Los miembros de la mayor ía parla-
mentaria abandonaron la sala de la Co-
misión de resoluciones, siguiendo a Re-
naudel y Marquet, porque la menciona-
da Comisión se disponía a redactar el 
texto de la moción de censura contra 
los representantes socialistas en la Cá-
mara. 
Una vez que los miembros del grupo 
parlamentario mayoritario abandonó la 
sala de la Comisión de resoluciones, és-
ta levantó la sesión, aplazando los tra-
bajos hasta las nueve de la mañana de 
hoy, en que se reunirá en su totalidad 
para redactar el voto de censura para 
los miembros mayoritarios del grupo 
parlamentario, y para escuchar la mo-
ción presentada por Renaudel y amigos 
de éste oponiéndose .al voto de censu-
ra de la Comisión. 
D I A H Presidente de la C. del Clausura de la Asamblea 
Desarme en Berlín de Cuestiones Sociales ñaña; de un mañana inmediato, porque 
tampoco hay lugar a esperar mucho. ^ 
;Y esta sí que es labor urgente, ín- „ -x- ' i i • „ 
aplazable! Para acometerla se ha fun- PESIMISMO EN ALEMANIA SOBRE Se VenflOO el dOmmgO, C0n aSISten-
dado en Madrid el Instituto Social Obre-
ro. Bl I . S. O., que ya en este curso, no 
obstante su escasez de medios, ha ayu-
LAS NEGOCIACIONES cia de dos mil personas 
dado a formar un buen puñado de pro- L a Conferencia del Desarme se re- Salario familiar, participación en 
pagandistas; que, durante el verano, 
abre en Santander sus cursos de estu-
dios sindicales y que en el próximo año 
tiene la pretensión de doblar su ma-
trícula. • 
Como en Madr'd, es preciso que en las 
cabezats regionales de España—psnsa-
unirá el 16 de octubre 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
los beneficios, accionariado 
obrero y frente único an-
timarxista 
ESTAS FUERON LAS CONCLU-
BERLIN, 17.—En la victoria de las SIONES APROBADAS 
mos en Bilbao, en Valladolid, en Zara- naves de Balbo, que han llevado por el • 
goza, en Valencia...—broten centros aná- cielo d e l N o r t e e l t r i u n f o d e l a R o m a F q , - , V¡ tor i_ ^Hs fe rho del 
logos, meras escuelas sindicales. Estos r, . . . . . . . . , woispo ae v i t a r í a , satisrecno aei 
Institutos, en plena actividad, piénsese fervorosa y tecmficada. han gastado los éx i to de la Asamblea 
lo que significa para el futuro. Será periódicos del Reich sus mejores elogios. 3 
asegurar, no ya la unión, sino la eficacia Era lógico. Desde enero acá I tal ia es VITORIA, 17.—Ayer, a las siete y 
y la pujanza de la s ndicación ebrera un modelo un amig0 al que fe le ofre. media de la mañana , tuvieron los asem-
bleístas una misa de Comunión general 
ce la más fervorosa s impat ía y a quien j , • p - en la iglesia de los Padres Carmelitas, en 
Las relaciones con Kusia se toma siempre por un ideal. No hay ra que distribuyó la sagrada Comunión 
Tal vez pertenezca a los "nuevos mo- una imprenta, una rotativa—en esta el señor Obispo. Durante la mañana se 
dos" ei procedimiento seguido ahora pa- país en donde cada aldea tiene su perió- ha" rePartldo en esta iglesia más de 
ra informar a la opinión acerca de las dico y cada ciudad su gran diario—sin 0Ch0 mi1 comun,ones-
relaciones diplomáticas y comerciales de t-' m i t i n 
España con otras potencias. No se re- que dejen en la COpiOSa blancura del Pa- 4 , 
curre, con ese fin ni a declaraciones ex- Peí un testimonio de cariño o el voto ]as once y media se celebró, en la 
plicitas en el Pariamento, ni a manifes- de una esperanza hacia el pueblo ita- C f a Socf l Católica, un mi t in Presenta 
taciones particulares del ministro del iiano Hasta el nacionalismo económi- a 0S 0 ^ 0 r f D T ! , ^ 
ramo, ni siquiera a notas oficiosas. El ' nacionalismo econom. que Se fe] ta del exito de esta semana 
medio empleado es de menos categoría y, co' hoy a(3uí' como Por do£luier' dominan- social. Anade que es preciso constituir 
sin duda, de uso más cómod-- unos bre- te, rompe su norma egoísta para beber- una sociedad nueva y una patria nueva, 
ves sueltos en las columnas^de "El So- se un va.~o de clásico helado en el carri- que se ^ t e sobre cimientos cristianos, 
cialista" y para ello hay que empezar una re-
r ' , , to de emblema fascista que llegan con connui^ta mip <ípa pl nuntn ñp narHrla 
Lo peor es que el colega, muy a tono . „ , , , , ,r . conquista, que sea ei punto ae partida. 
con su misión cuasi diplomática se ex- Ju£os de frutas lombardas. Y mientras Y no es que la necesite el País Vasco, 
presa en los mismos términos de oscura tanto, ¡oh crueldad de la política Ínter- Porclue éste ya está conquistado, y no 
vaguedad, propios de los antiguos pro- nacional!, en Roma se alienta a Aus- f b é i s ~ d i c e 7 a n ^ a a los pro-
fesionale. de casaquin y sombrero de dos ^ se negocia con Rusia y ge pacta S o ^ 
picos. En orden a nuestras relaciones ' * , . / . estaraos recioienao aquí, queremos 1a 
con Rusia nos ha dicho cosas poco cía- con Francia.-De lo de Austria, oyendo unión de todos los católicos ante Dios; 
ras y hasta un poco contradictorias y aun recibiendo instrucciones de Roma, cuando El triunfe, entonces podremos 
S u o p r o ^ S d T c o b i / r n o l ^ s t : 1 ^ 56 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ D i c Í q u " n ^ í e n f q ~ S e n t a r a los 
M e c r ^ aPenaS si en Alemania los oradora, dado el relieve extraordina-
ciara un intercambio de productos entre m á s exaltados y ciertos periódicos na- rio de todos ellos. 
ambos países", "vieja preocupación" que cionalístas, como el "Tag", dieron la voz El señor Pildáin 
"ganó un primer plano" "con el ingreso de alarma señalando un nuevo peligro, 
en el ministerio de Estado de un socia- Comienza haciendo una alusión a la 
lista". Esto nos decía el sábado último. p0rqUe a Cambl0 de cualcluier ausencia del señor Gil Robles, y des-
Podía creerse pues, que quedaba ápla- ventaja, venderá a Francia y a ingla- P^es dice que va a trasladarse con la 
zada, al margen, la cuestión del reco- t é r r a hasta su palacio de Unter den ^ t ^ " ! ^ 3 
nocimiento de los Soviets y el establecí- Linden, 
miento de relaciones diplomáticas con 
ellos; pero en el número del domingo, (Continúa en la página 2) 
"El Socialista" nos ofrece otra dosis de 
esta peligrosa pócima: "Un organismo 
económico"—no se nos dice quien—ha he- católicos en otros países, el programa 
cho un estudio, según el cual "la aper-jqUe se ha de seguir en España. Pero 
tura del mercado ruso" representar ía importa recalcar, para deshacer esa fal-
para "nuestras industrias de exporta- ¡ga especie, que no sólo no hav en modo 
ción" "una importante cantidad". Sabe; alguno excomunión ni prohibición de 
el más indocto que otros factores com- i n ingún género, sino que es un deber de 
pensatonos, y aun de órdenes diversos, i los maestros titulados católicos acudir 
han de tenerse en cuenta para decidir : a los cursillos y luchar en el terreno 
si favorece o perjudica la balanza co- del orden y de las leyes, para restar 
mercial con otro país ; más concre ta- ¡pues tos a los enemigos del orden social 
mente, con el Estado ruso. No obstante, 1 cristiano, que pretenden laicizar las cen-
ia mera hipótesis imprecisa de "esa i m - : ciencias y sembrar el ateísmo materia-
Imperio Romano, el Coliseo, para de-
ducir luego lo que ha hecho la Iglesia 
por el pueblo. 
Describe con viveza y colorido una 
fiesta romana. Las luchas de gladiado-
res, los cristianos arrojados a las fie-
ras, las madres separadas de sus hijos 
y despedazadas ante los aplausos de la 
muchedumbre, y dice que los gladiado-
res y los sacrificados eran los obreros 
de entonces, los trabajadores, los po-
bres, y que toda esta degradación y m i -
seria ha terminado por la intervención 
de la Iglesia de Cristo, que redimió al 
pueblo, elevando a los esclavos hasta 
los señores, haciéndoles a todos herma-
nos. 
portante cantidad"-dice "El Socialis- lista en la niñez y en la juventud." En-1 h ^ ^ ^ e X p 0 n Í e n d 0 l a 0 b r a S 0 -
de con 
ana ap 
posible y una| fiCencia y cultura, a quien se le arre-
u y benéfica de la Iglesia hasta nues-
ta — ha venido en ayuda de quienes tiéndanlo bien. Un deber de conciencia,1 tros días v dice rme al arrebatar a la 
permanecían afectos al propósito de un principio de táctica, u licación ^ ^ ¿ ^ 
reanudar—con los Soviets, no se reanu- de la doctrina del bien posible v una' ^ „ „ ! q f 
máTicks5" ÍnÍCÍarán-laS relaciones dipl0- P a s i o n a l . En esto, como en batan ^ al bl0i los ricos 
mancas . ¡ tantas cosas, han de corregir las dere- 1 • „ • J • • j j 
De donde resulta que ya no se trata chas españolas indolencias y desidias; ^ ^ T l ^ ^ f ^ 
tan sólo de un "centro comercial", sino , inexplicables, que ya han producido bas-
de una embajada. Y tan es así, que "El tantes calamidades para que no sea ho-
Socialista" se refiere al español que ha ra de rectificar enérgicamente. Las cir-
de desempeñar la de Moscú: "Un hom-1 cunstancias brindan la imperiosa nece-
bre de gran carác ter que se ha acredi- sidad de una lucha social y política en 
tado largamente sirviendo en un puesto ¡todos los terrenos. Y hay que acudir a 
delicado." ¿Quién es? Según un colega | todos con la alteza de miras de reali-
de la mañana , el propio director de "El zar el mayor bien y no recusar ninguna I clPación en los veneficios, el acciona-
Socialista". Pero ta l vez no sea éste, ocasión de abatir al enemigo. Si en las! riad0 obrero' ^ contra el Paro' Pues t0" 
porque no se nos alcanza qué relación;oposiciones a cá tedras y en los puestos! das las Promesas ^ue Cic erón los que 
pueda existir entre la función de dir ig i r 'del magisterio hubiera sido esa la acti-l se llamaban redentores del pueblo, han 
aouel periódico y la de representar a i tud de las derechas, muy otro sería hovi resultado un engaño lamentable, y quie-
España cerca de los Soviets. ! el panorama de la enseñanza española re ver hasta dónde llegan en este Ca" 
L a votación 
sus hijos la educación que quieran, y los 
obreros tendrán que conformarse, lea 
guste o no, con la que les dé el Estado. 
Termina diciendo que si las Cortes con-
t inúan abiertas hasta octubre, él pre-
sen ta rá un proyecto de ley para que se 
implante el salario familiar, la par t i -
Pudiera ser—el citado colega recuerda 
el hecho—que fuese otro el "puesto deli-
cado" de que "El Socialista" habla; por-
que es verdad que el señor Zúgazagoitia, 
Como en Chicago El señor Pérez Solís 
Una semana social de los 
católicos italianos 
ROMA, 17.—Del 3 a l 7 de noviembre 
se celebrará en Roma la décimoséptima 
Semana Social de los católicos italianos, 
en la cual se es tudiará el tema "La ca-
ridad" en sus dos aspectos teórico y 
práct ico. La Semana Social anterior se 
celebró el año 1929 en Roma.—Daffina. 
iUEBE 111 ESPOSA DE 
BUDAPEST, 17.—La señora de Gcan-
boes, esposa del presidente del Consejo, 
ha fallecido esta m a ñ a n a a consecuen-
cia de un ataque cardíaco. 
PARIS, 16.—Congreso Socialista. Los 
antagonismos que se han venido mani-
festando en este Congreso sobre cues-
tiones de táct ica se han agudizado por 
divergencias doctrinales, y han dado lu-
gar a una verdadera escisión moral. 
Esto se ha patentizado en la sesión 
de esta mañana , en la que el señor Paul 
Faure, "leader" del ala izquierda, ha 
mantenido enérgicamente la moción de 
censura al grupo parlamentario, siendo 
aclamado por todos los concurrentes, 
que puesto en píe entonaron la Inter-
| nacional, mientras el señor Renaudel y 
sus amigos permanecían sentados. 
Marquet, en nombre del ala derecha, 
desarrolló una doctrina de inhibición, 
basada en el principio de la autoridad 
dentro del cuadro nacional. 
Blum expuso la inquietud que para el 
porvenir socialista le inspiraban las doc-
Nada creíamos que nos quedaba por Dice I"6 esta Asamblea es revolu-
director de aquél" fué" uno deToT delega-:ver 611 materia de atracos, atentados, cionaria, y que había de ser el P a í s 
dos del ministerio de Hacienda en ia ^ t o s y d e m á s crímenes, más o me- Vasc0 el comienzo de la reconquista, 
P A R i q 17 v-n a t n . r ™ ^ o • contratación de petróleo ruso para la nos «sociales». Doscientas cuarenta y porque de aquí han salido siempre loa 
n X i Í ! ' Congreso socia- Ca y ^ dos victímas-^ie ellas ciento dos muer- cruzados de la fe. 
^ J i n i o n ^ Nos P a r e c e - r e p e t í m o s - q u e se trata ^echo el terrorismo en un se- Afirma que la culpa principal de lo 
sus opiniones sobre la acción del par- de enlazar cosas muy de guyo mestre; y quien las ha visto caer, hoy (3ue ocurre la ^enen las clases áirec-
E l señor Deat diio m.P -nn rrp;Q PI1 P o ^ e . Pese a aquella intervención del una' mañana otra, es tá curado de es- toras, en general muy católicas, que co-
la e f i c a X de la y COmo in5ensible cuando una ^ulgan por la mañana y luego entran 
S i n ó ¿ i ^ a ^ P^a la Campsa, tal contrato nueva ^ sucede. sin escrúpulo en empresas en las que 
S d i c t a t o r i a s m a s ¿ q i ^ a de orden privado. El orden diplo- E l crimen en San Sebastián, sin em- ^ enriquecen a costa del obrero. 
pTr la tarde 2 ( 5 n g ? Í o se pronun- e s t á - d e b e es ta r -muy por enci- bargo. acusa en el terror un lujo de Declara ^ el fué ^ ^munrsmo pen-
ció sobre la política de la m a y í r i a del!ma de eSO- ¡organización que pone espanto. L a v í c - ! " ! " ™ » " 
grupo parlamentario. Pero no es ajSÍ' Por lo visto, en este, t ima del sábado fué el chofer que ha-
La moción Faure obtuvo 2.197 votos!Caso' Porclue da la casualidad—o la¡b ía denunciado, días a t r á s , a unos pis-
contra 971 la de Vincent Auriol- 752lComcidencia. sin casualidad — de que: toleres que preparaban el asalto a un 
la de Renaudel y 94 la de la extrema iaquel senor Ostrowski, vendedor del pe- Banco. Como en la vida o en las pelícu- , 
izquierda. jtróleo ruso, es el mismo señor Ostrowski las de Chicago, los «gangsters» espa- i: 
ini i iw 
í - r e s u m e n 
En la moción Paul Faure se estima 
que el voto del conjunto del Presu-
puesto decidido por el grupo parlamen-
tario en su sesión del 24 de mayo, es 
contrario a la moción de Avignon; des-
aprueba esta política y expresa la cen-




que ahora representa a Rusia en las ñoles juraron, sin duda, su venganza, 
presentes negociaciones ¿diplomáticas?, y he aquí que su sentencia se ha cum-
¿ comerciales ? ! piído. 
No pedimos que se dé un diario boletín La justicia que, en cambio, no se ha 
de información del curso de estas negó- hecho n i se h a c e - t a m b i é n como en 
elaciones; pero si que se en ere al pais Chicago-es la que toca a la autoridad 
oe la naturaleza y fines de las nusmas.; ^ autores y cómplices de tantos c ^ 
Y ello... aprisa, ya que con tanta celen-;menes están, en s í mayoría, por des-
la moción que la dad se J"1"1^ f l acuerdo; porque es el cubrir: habidos, no se hace en ellos una 
iva del partido es P1"0?1" Socialista quien nos entera de! ejemplar justicia: otros han sido pre-
la encargada de hacer ejecutar las de- ^Ue.el senor Ostrowski -llego a Madrid; surosamente puestos en libertad Cite-
cisiones del Congreso y del Consejo na-iel Jueves a la noche, y el viernes fue mos un hecho significativo- al tiemno 
cíonal, y que en el caso de que el gm-1 P i n t a d o al ministro de Estado, con mismo que los criminales de San Sp-
l a Poli-
uatro pis-
política determinada por el Congreso, Se dice I " 6 ya ha terminado la diplo-, asalto a unas oficinas; puS b f e ^ u n o 
dicha Comisión podrá convocar el Con-macia secreta. ¿ S e r á imprudente pedir de ellos, al que se ocupó el carnet de 
sejo nacional para pedirle que adopte en este «.<unto alguna claridad ? un Ateneo libertario, cinco días hacia 
las sanciones necesarias. y ¡.-^-¿-uii, ^ había sido detenido con armas... y 
Después de la votación, el señor Re- un aeoer irrecusaoie puesto en libertad * 
naudel. en nombre de los congresistas i Una pluma malévola publicó hace po- Esta impunida 1 multiplica los crime-
de la minoría, protesto contra esa de- co más de quince dias en un periódico nes. Los enunciados no son todos los de 
!™Ü ^!Se"!Í?"t ^J^ÍiJ1"! S de iz<luierdas la absurda especie de que: estas úl t imas jornadas. Hay que aña-
el Pontífice y los Prelados españoles d i r a ellos el asalto y tiroteo de una 
hablan lanzado su excomunión contra imprenta en Barcelona y el atentado 
todo el que sustituyera a las Ordenes contra el presidente de un Jurado de 
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grupo parlamentario, sin renegar de l a 
soberanía del partido, ni de la nece-
sidad de defensa y unidad, continuará 
su política, o sea, la que juzgue ade-
cuada para impedir la vuelta de l a 
reacción. 
Fué rechazada otra proposición so-
licitando la exclusión de los señores 
Marquet, Trossour y otros diputados. 
El «leader» del ala izquierda, señor 
Zyronski, expuso su doctrina del frente 
Glosario, por Eugenio d'Ors. Pág. 3 
Los sucesos de ayer Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 4 
Deportes Pág. 6 
Las corridas del domingo. Pág. 6 
La vida en Madrid Pág. 7 
Iníonnación c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 8 
De terciopelo o grosella, por 
José Maria Pemán Pág. 10 
Crónica de sociedad Pág. 10 
Notas del block Pág. 10 
Lo que no se rompe (fo-
lletín), por M. Du Camp-
framT pág. 10 
—o— 
PROVINCIAS.— Los comuni?tas de 
Sevilla trataron de celebrar manifes-
taciones el domingo.—En Barcelona 
no se reanudó ayer, a pesar de las 
órdenes de las autoridades, el traba-
jo en las obras.—Ayer se celebraron 
en Badajoz las dos primeras sesio-
nes de la causa por lo de Castíl-
blanco (páginas 3 y 3). 
EXTRANJERO.—El presidente de la 
Conferencia del Desarme en Berlín. 
Balbo. invitado por Roosevelt, irá a 
la Casa Blanca; Willy Post ha sa-
lido de Moscú en su vuelta al mun-
do.—El ala derp^n nartido so-
religiosas en la enseñanza. El infundio; Trabajo en Málaga, del cual ha resul-
ha circulado por algunos periódicos y, tado éste herido de gravedad, 
semanarios locales, y lo han recogido; Todo ello ante la indiferencia de las 
algunas revistas de tipo profesional, con Cortes y el Gobierno, los cuales han 
lo que se ha sorprendido la buena fe de guardado su atención y su alarma para 
algunas personas escrupulosas e incau- l a única de esta serié de violencias que 
tas. No hace falta decir lo que ya quedó ha osado tornar por blanco una orga- someterá a las decisiones'del Con I 
único de la clase obrera, que no d e b e ^ ^ ^ ^ más ^ j ^ ^ Z L ^ ^ ^ atre-
onnargarse del Poder más que íntegra-i gíéndolo de las nonnas pontificias y ePis-( crimen m i X ^ ^ * ¿ T w ^ T y ™ ? ^ 
meiite. copales y de la actuación escolar de loa 'de la victima. conqicion j eiia (paginas 1 y g). 
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MADRID.—Año XXHI.—Núm. 7.875 
sando encontrar remedio a estos males, 
pero que, estando en Moscú, le tocó la 
gracia de Dios en el corazón. Un día de 
Pentecostés observó que, aunque el Go-
bierno prohibía guardar fiesta, la guar-
daron todos, y pasando por las calles vió 
a un anciano en una esquina pidiendo 
limosna. Les preguntó a sus camaradas 
cómo era posible aquello y le contesta-
ron que al anciano no tenían por qué 
asistirle, porque era un ser inútil. Ter-
mina diciendo que bay que arreglar la 
cuestión social con inteligencia y con 
más corazón. 
Sesión de clausura 
A la tarde, a las cuatro, se reanuda 
la Asamblea, leyéndose telegramas del 
gobernador eclesiástico de Oviedo, del 
Nuncio y de otros. 
El señor Obispo se adelanta a decir 
que va a hablar don José Mar ía Gon-
zález de Echávarr i , y que para aJabar-
lo nos dice: "Es padre de hijos santos. 
Aprended de él". 
Don José María González de Echáva-
r r i dice que la paternidad de la catás-
trofe social corresponde al liberalismo 
de todos los órdenes, que tiene por hijos 
al socialismo y al capitalismo. Mirad 
—dice—, la industria en serie de Norte-
amér ica y el plan quinquenal de Rusia 
conducen por igual al materialismo. A l 
hablar de capitalismo, no se refiere al 
capital, compañero del trabajo, sino al 
capitalismo absorbente y explotador. 
Añade que los modernos redentores 
del pueblo le han ofrecido ser el cetro 
de la realeza, y el pueblo continúa sin 
redención. La solución está en las Aso-
ciaciones Profesionales de Patronos y 
Obreros, como los antiguos gremios, 
amáaadose unos a otros, que hicieron fe-
liz a la humanidad. 
Recuerda los días de su juventud en 
Vitoria, en los que fué premiada una Me-
moria suya acerca del socialismo y la 
caridad cristiana, y lo recuerda porque 
recientemente el presidente de Checos-
lovaquia ha reconocido en declaraciones 
suyas la tesis que él sostuvo. La ca-
ridad no consiste en dar grandes limos-
nas, sino en tratar al obrero como a 
hermano, y que lo que no falta es cari-
dad. Que todas las leyes actuales sec-
tarias van contra el obrero. Que el di-
vorcio consiste en tener muchas muje-
res sucesivas, alimentando solamente a 
una, y que la falta de necesidad de su 
implantación lo prueba el que, de cua-
t ro millones matrimonios existentes 
en España , solamente dos mi l han pe-
dido el divorcio, y que tiene que decir 
:que el escudo de Alava: "Justicia ^ n t r a 
malhechores", continúa vivo, porque en 
Alava no se ha dado aún un solo caso 
de divorcio. 
Recuerda su discurso de clausura de 
1&30 en Madrid, en el Apostolado de la 
Oración, pues allí anunció ya que las 
ca tás t rofes se avecinaban. 
Termina pidiendo perdón para las ove-
jas descarriadas. 
Las conclusiones 
Acto seguido fueron leídas las conclu-
siones, en las que se pide el salario fa-
miliar', part icipación en los beneficios y 
el accionariado obrero. También figuran 
entre las conclusiones, la necesidad de 
un frente único obrero antimarxista y el 
nombramiento de una Comisión que re-
dacte las bases en un plazo de tres me-
ses. 
- í Son , aprobadas por aclamación las 
conclusiones, y el señor Pérez Sommer 
háce" entrega dé ellas' al sefibí Obis-
po, rogándole que bendiga los traba-
jos de esta Asamblea. 
El señor Obispo 
Manifiesta que esta Asamblea es un 
homenaje al Papa y un estudio de la 
encíclica "Quadragesimo Anno", y que 
janUls sospechó que acudiera a ella tan 
extraordinaria concurrencia de todas 
las clases sociales, y que este éxito ro-
tundo se debe a que comenzó con la 
bendición del Romano Pontífice. 
Aquí se ha tratado del trabajo es-
piritualizado; es d e c i r , dignificado; 
t ambién se ha hablado contra el ca-
pi ta l en cuanto abusa y explota al 
obrero; pero principalmente se ha ha-
blado y se tiene que hablar, de la ca-
ridad. Describe la escena evangélica 
de la multiplicación de los panes y los 
peces, en cuya ocasión, como en otras 
muchas, Jesucristo most ró su miseri-
cordia y su amor a l pueblo, y hace ob-
servar, que, después de haber satisfe-
cho a todos, mandó recoger las sobras, 
en señal de que nada debía despil-
farrarse. 
Alude a la conferencia del señor Ma-
dariaga, que probó la admirable labor 
de la Iglesia en favor del pueblo. Cita 
a Van Tricht, cuando dice y explica las 
palabras de Jesucristo: "Yo te amaré, 
obrero, no como a mí mismo, sino 
m á s , como debe amarse a Dios"; in-
sistiendo en qué la caridad es el es-
pí r i tu de salvación, pues para separar-
nos a la derecha o a la izquierda el día 
de la cuenta final, ún icamente se nos 
pedi rá razón de la caridad que haya-
mos tenido con el prójimo. Que ese 
espír i tu ha existido en la Asamblea, y 
que por ello se felicita. 
Recomienda que se lean las encícli-
cas, para que obreros y patronos las 
cumplan, pues así habr ía justicia y 
paz, y que si todos los presentes a la 
Asamblea se compenetran de la doc-
tr ina de la Iglesia y la siguen, el éxi-
to será rotundo. 
Termina recordando que dedicó la 
Asamblea al Corazón de Jesús , y que 
al Papa ofrece los trabajos de la mis-
ma, para que su bendición los haga 
fructificar. 
A estos actos han concurrido unas 
dos mi l personas, que han ovacionado 
a los oradores, y especialmente a l se-
ño r Obispo, a quien se le ha hecho ob-
jeto de un rendido homenaje de adhe-
sión. 
A N T E S D E S A L I R 
para las playas del Norte, adquieran 
una trinchera pluma de 21 pesetas o un 
C H E C O LEGITIMO 
desde 30. Seseña. Cruz, 30. Filial, Cruz, 23. 
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M a r r u e c o s y Colonias 
LOS AUTORES DE U N ASESINATO 
TANGER, 17. — Como autores del 
asesinato del moro, cuyo cadáver fué 
encontrado hace días, l a Policía ha de-
tenido a un matrimonio indígena, de 
la kábiía de Beni Said, de la zona es-
pañola, a la cual perteneció la vícti-
ma, y a un hijo suyo. En el iaterro-
g-atorio ae declararan culpables, dicien-
do que habían obrado impulsados por 
una venganza. 
Continúa en Barcelona el paro de la construcción 
Los obreros se abstuvieron de entrar al trabajo, no obstante 
las órdenes dadas por las autoridades. Los sindica'istas ejer-
cieron muchas coacciones y se registraron algunos incidentes 
con la fuerza pública. Hoy reanudará sus sesiones el Parlamento 
El traspaso de los servicios de Orden público parece que no se hará 
tan pronto como desea la Esquerra 
(Crónica telefónica de nuestro 
oorresponsal) 
BARCELONA, 18.—A pesar de todas 
las aseveraciones del gobernador, a pe-
sar de que un gran porcentaje de los 
obreros huelguistas de la construcción 
pugnan por reanudar el trabajo y a pe-
sar de las órdenes terminantes del mi-
núsculo y pretencioso partido socialista 
cata lán, es lo cierto que la huelga con-
t inúa con idéntica intensidad que hasta 
ahora. Sólo se ha trabajado en el des-
escombró de los solares de "El Siglo" y 
en algunas "remenderias" que han esca-
pado al control de los coaccionadores del 
Sindicato. 
Ha ocurrido lo que tenía que suceder. 
Era absurdo pensar que el anarquismo, 
en pleno triunfo, se dejase ganar esta 
comprometida partida. Han bastado unos 
millares de hojas clandestinas amena-
zando a los obreros y irnos cuantos tiros 
durante las primeras horas de esta ma-
ñ a n a y el estampido durante la noche 
del sábado de varias bombas, que sir-
vieron de estrepitosa y eficaz adverten-
cia, para que el paro haya sido abso-
luto. 
En la pugna entablada entre el gober-
nador y la F. A. I . , el triunfo ha sido 
para la anarquía. Claro es que han co-
operado eficazmente al fracaso de la au-
toridad los patronos del Centro de Con-
tratistas, que ayer acordaron, por 90 
votos contra 65, no abrir las obras y de-
clararse en franca rebeldía contra las 
bases dictadas por el ministro de Tra-
bajo. Y asi, cuando muchos obreros se 
presentaron hoy en diferentes obras, 
dispuestos a trabajar desafiando peli-
gros y amenazas, se encontraron con 
que el patrono se negaba a reanudar la 
obra. 
Porque es lo cierto que, casi un 80 por 
100 de los obreros que trabajaban al 
plantearse el conflicto, están deseosos de 
reanudar su trabajo y alejar de sus ho-
gares el fantasma del hambre y la es-
pantosa miseria. Ello pudo haber consti-
tuido hoy el fracaso de la C. N . T., po-
niendo de relieve la división entre la 
masa obrera y la corriente de oposición 
que entre ellos hay contra los directores 
del sindicalismo, como lo demuestra el 
hecho de que en las vallas de varias 
obras en construcción se han puesto ró-
tulos y expresiones contra la F. A. I . 
Y ante esta actitud de rebeldía del 
Centro de Contratistas, integrado por 
la casi totalidad de patronos de Barce-
lona, nada o muy poco podían hacer los 
patronos del gremio, decididos a aca-
tar la legalidad y reanudar el trabajo, 
sin perjuicio de protestar también con-
tra las bases del ministro, que conside-
ran ruinosas, y sobre todo lo que se re-
fiere a la rebaja de la jomada de ocho 
horas. Una vez más ha quedado palpa-
ble que los socialistas en Cataluña no 
representan nada. Hoy los obreros so-
cialistas, si los hay, se han sometido a 
las órdenes de paro dictadas por el Sin-
dicato Unico con tanta docilidad como 
si estuviesen afiliados a la F. A. L Y 
durante toda la mañana los obreros del 
ramo de la construcción han estado pa-
seando sus ocios de un lado a otro de 
las ramblas. 
Es fácil que en días sucesivos se va-
ya intensificando el trabajo en distintas 
obras. Hoy la F. O. C. tenía cerca de 
un millar de obreros dispuestos a traba-
jar a todo trance, y es muy probable 
que esta semana logre poner en prác t i -
ca sus proyectos, sobre todo si, como 
hoy, el gobernador civil sigue enviando 
fuerzas en abundancia para proteger la 
libertad de trabajo. Pero, aunque así 
ocurra, la F. A. I . seguirá usanod de\ 
recurso del terrorismo y de la ventaja 
enorme que para ella representa el que 
en la casi totalidad de las obras sean 
los propios patronos los interesados en 
mantener el paro. 
En los Jurados Mixtos son numero-
sos los obreros que han presentado re-
clamaciones contra sus patronos por no 
abrir las obras. A los patronos que po-
nen obstáculos a la solución del con-
flicto de la construcción se les acusa 
de saboteadores de la República. E l go-
bernador civil se dispone a pedir al mi-
nistro de la Gobernación un ejemplar 
castigo. Pero existe el inconveniente de 
que entre estos patronos hab rá de ser 
sancionado también el Ayuntamiento de 
Barcelona, que, a pesar de que en la 
úl t ima sesión se pidió que se contribu-
yese a terminar la huelga, no ha sa-
cado sus brigadas a la calle y ha man-
tenido inaotivos a sus obreros, sin que 
haya iniciado todavía los apremiantes 
arreglos del pavimento y reanudado las 
obras interrumpidas en la vía pública 
desde hace ya cerca de cuatro meses. 
ANGULO. 
La política agraria del 
racismo alemán 
Se repartirá tierra a los campesinos 
DISCURSO D E L MINISTRO DE 
ALIMENTACION 
Reorganización de las secciones 
de Asalto 
U n a s e m a n a de tr i s te d i p l o m a c i a 
Comentarios de la Prensa alemana al Pacto de los Cuatro 
y a las relaciones ítalofrancesas 
(Final de la c r ó n i c a de nuestro corresponsal en Berlín) 
Ha tenido que llegar la firma del Pac- cios Extranjeros del Reich ha dirigido 
(De nuestro corresponsal) 
B E R L I N , 17.—El "Correo de la Bol-
sa" publica esta tarde una información 
dando nombres de los diputados cen-
tristas que cesarán, y señala su número 
en un 30 por 100 para el Reich, y en un 
37 por 100 para el Landstag, los que, 
según la ley Electoral, serán sustituidos 
por otros de la misma lista del Centro. 
Según mis noticias, no hay nad^. decidi-
do todavía, y el número de loe que di -
mitan será bastante menor.—Bermúdez 
CABETE. 
« * » 
ÑAUEN, 17.—Se cree que pronto ter-
minarán las negociaciones entabladas 
para dar entrada en el grupo parlamen-
tario racista a los diputados del Centro 
Católico alemán. 
jNo se permi t i rá el acceso al mismo 
de los diputados femeninos ni de los 
que sean sacerdotes, así como tampoco 
a los que tengan más de sesenta años 
de edad ni a los que hubieran sido mi-
nistros en los antiguos Gobiernos o des-
empeñaran cargos en los Sindicatos Ca-
tólicos. Por consiguiente, el ex canciller 
Bruening deberá renunciar a su acta de 
diputado. 
La política agraria 
WETZLAR (Territorio de Hesse), 17. 
El ministro de la Alimentación del 
Reich, señor Darre, ha pronunciado un 
extenso discurso durante una de las se-
siones del Congreso de campesinos de 
Hesse. 
En su discurso, el ministro de la 
Alimentación del Reich expuso las lí-
neas generales en las cuales ha de ba-
sarse su política agraria. 
Los campesinos — dijo — recibirán un 
precio remunerador por su trabajo y, 
además, obtendrán la seguridad de que 
las autoridades no han de embargarles 
sus bienes. 
El cancil ler—agregó—me ha encar-
gado de dirigir la colonización interior 
de Alemania; esto me permit i rá dar a 
los hijos de los labradores la tierra y 
dar a los obreros agrícolas la t ierra 
que les pertenezca. 
Las secciones de Asalto 
Sigue el paro de la cons-
trucción 
BARCELONA, 17.—A pesar de las 
órdenes de las autoridades para que 
hoy entraran al trabajo los obreros del 
ramo de la construcción, éstos se han 
abstenido de hacerlo. Los afiliados al 
Sindicato Unico han desplegado gran 
actividad para evitar que los obreros se 
reintegraran a sus puestos, cosa que 
han conseguido, merced a las muchas 
coacciones ejercidas. 
En la plaza de España fueron dete-
nidos tres individuos que ejercían coac-
ciones, y a uno de ellos se le ocupó 
una pistola. En la calle de Padilla la 
Policía detuvo, por igual motivo, a 
otros dos sujetos. En los alrededores 
del Hospital de San Pablo se formó 
un grupo algo numeroso. Acudieron 
los guardias de Asalto, que, para di-
solverlo, hicieron varios disparos al ai-
re En las obras del Hospital Mil i tar , 
en la parte alta de Vallcarca, se pre-
sentaron a trabajar unos cien obreros; 
pero tuvieron que desistir, por las mu-
chas coacciones. En los demá sitios,, la 
tranquilidad es absoluta. 
* * * 
BARCELONA, 17.—Durante la tarde 
ha continuado en igual estado la huelga. 
Se ha trabajado en muy pocos sitios, y 
en las Ramblas se ha detenido a algu-
nos individuos que, a pesar de la vigi -
lancia de la Policía, intentaron coaccio-
nar a los obreros que trabajan en el so-
lar que ocupaban los almacenes E l Si-
^ E n algunas vallas de casas en cons-
trucción han aparecido carteles contra 
la F. A. I . . . . .v 
Obras paralizadas 
BARCELONA. 17.—En el pueblo de 
Cardona, y a consecuencia de ^ cases 
de trabajo impuestas por el mimstro de 
Trabajo, los contratistas que es tán cons-
truyendo las viviendas obreras Para la 
Unión Españo la de Explosivos, han 
acordado paralizar las obras por serles 
e continuarlas con este aumen-
la mano de obra. Como resultado 
e acuerdo, quedarán parados dos-
obreros. 









BARCELONA, 17. — Mañana reanu-
d a r á sus sesiones el Parlamento cata-
lán. Con este motivo se han cursado las 
convocatorias, correspondientes. 
Durante el intervalo de esta vacación 
parlamentaria, las Comisiones de Ha-
cienda y Economía han elaborado los 
dictá.menes sobre los proyectos de ley 
que le fueron sometidos acerca del re-
partimiento de Utilidades y la creación 
de una Caja de crédito agrícola. Estos 
dictá.menes serán probablemente leídos 
mañana . 
Manifestaciones del C. de 
la Gobernación 
BARCELONA, 17.-13 consejero de 
Gobernación, que ayer regresó de Ma-
drid con el señor Pi Suñer y el minis-
j t ro de Marina, recibió hoy a los pe-
riodista;, a quienes manifestó que, con-
jtrariamente a lo que se había anuncia-
ido, no saMa esla noche para Madrid, 
pues se había remitido ya a la ca-
pital de la República la información 
referente a las peticiones que de pala-
bra formularon al Gobierno. Nuestras 
gestiones en Madrid se pueden dividir 
en dos puntos: aprobación total del Re-
glamento de la Junta de Seguridad y 
la cuestión sobre el traspaso de Or-
den público. Todo ello se ha tratado 
con el Gobierno con gran coordinación 
y grandes esperanzas de que se llegue 
a hacer de un momento a otro, aun-
que no tan rápidamente como nosotros 
quisiéramos. 
Una bomba en un Centro 
católico 
BARCELONA, 17.—A las doce y me-
dia de la noche, en el Centro Católico 
de la calle Pons y Galarza, de la ba-
rriada de San Andrés, ha hecho explo-
sión una bomba de gran tamaño, que 
fué colocada en una ventana del men-
cionado Centro. Las pérdidas se han re-
ducido a la rotura de todos los crista-
les y algunos daños causados en la ven-
tana. 
Un atraco 
BERLIN, 17. — A consecuencia del 
aumento de efectivos de las secciones 
de Asalto hitlerianas desde que llegó 
al Poder Hitler, por deseo del canciller 
han sido reorganizadas dichas seccio-
nes. 
De ahora en adelante, las tropas de 
Asalto es tarán divididas en ocho gru-
pos, uno de Tos cuales rad icará en te-
rri torio austr íaco. 
Es interesante hacer notar que el 
grupo quinto, cuyo Estado Mayor radi-
ca en Frankfort, engloba, a la vez, Rhe-
nania, el Palatino, Turingia y el Te-
rr i tor io del Sarre. 
Aviones para los racistas 
to de los Cuatro y conocerse el contacto 
del Quay d'Orsay con el Palacio Vene-
zía para que en la Prensa y la Wilhelms-
trasse, si no de desilusión, se hable de 
prudencia. La llegada de Henderson ha 
dado el toque decisivo a este comienzo 
de semana de triste diplomacia. Como 
en 1907 el canciller príncipe Bulow di-
simuló la sorpresa ante el Pacto entre 
Rusia e Inglaterra con bellas palabras 
de s impat ía , así hoy el "Vólkische Beo-
bachter" y otros periódicos ministeriales 
consideran el Pacto de los Cuatro como 
una prueba del pacifismo y la humildad 
alemanas que espera una recompensa, 
sobre todo de Italia. En el "Diario Ge-
neral de Alemania" se examina el cua-
dro con m á s pesimismo. " E l Pacto no 
tiene valor ni deja de tenerlo—escribe—. 
Lo tendrá lo que por él se haga." En 
cuanto al objeto de Francia e I tal ia no 
debe preocuparles a los alemanes. El 
"Diario de la Bolsa de Berlín", aunque 
en su comentario abriga esperanzas, en 
la edición de la tarde, y bajo el título 
"Esa es Francia", da noticia de las ma-
niobras en el Rhín francés y de los tra-
bajos de intensificación en la industria 
de armamentos. 
En ta l ambiente, los diarios que tie-
nen personalmente para Henderson pa-
labras afectuosísimas, recordando que 
fué él quien influyó para la evacuación 
del Rhín, dan por fracasada su misión, 
porque Alemania insiste que no cederá 
en su afán de igualdad en el desarme y 
así se l l egará a una situación de injus-
ticia brutal entre quien todo lo tiene y 
los que nada pueden. Ello, pues, es así : 
emoción y esfuerzos diplomáticos. A 
ellos dedican los pueblos de pro sus me-
jores hombres.—Bermúdez CABETE. 
* * * 
B E R L I N , 17.— E l presidente de la 
Conferencia del Desarme, sSñor Hender-
son, ha llegado és ta mañana a Berlín. 
E l secretario general de la Confe-
rencia del Desarme, que acompaña al 
señor Henderson, ha declarado que las 
conversaciones del presidente de la 
Conferencia en Par í s y Roma han sido 
muy cordiales, y ha añadido que la 
próxima sesión de la Conferencia del 
Desarme tendrá lugar el 16 de octubre. 
El Pacto de los Cuatro 
al señor Mussolini un telegrama trans-
mitiéndole, en nombre del mariscal Hin-
denburg, sus felicitaciones con motivo 
de la firma del Pacto de los Cuatro. 
En dicho telegrama, el señor Hinden-
burg expresa la esperanza de que la 
conclusión de ese Pacto será de con-
secuencias favorables para el porvenir 
de Europa. 
Noticia desmentida 
ROMA, 17.—La Agencia Stefani pu-
blica una nota en la que desmiente ca-
tegóricamente la noticia publicada por 
los diarios de Par ís "Le Journal" y 
"L'Intransigeant", según la cual y en 
relación con el Pacto de las Cuatro Po-
tencias, recientemente firmado, el Go-
bierno italiano había declarado estar 
dispuesto a adoptar algunas medidas de 
carác ter político. 
La Agencia Stefani dice que, por el 
contrario, estas noticias carecen por 
completo de fundamento. 
Checoslovaquia y Polonia 
BERLIN, 18.—El ministro de Nego-
PRAGA, 17.—Se ha firmado la pa-
sada semana un Tratado comercial en-
tre Checoslovaquia y Polonia, que pro-
ducirá efecto desde primero de junio 
de 1933 hasta fin de mayo de 1935. 
En el Tratado se establece que Polo-
nia comprará a Checoslovaquia mercan-
cías por valor de 87 millones de coro-
nas checas, de las cuales 84.300.000 se 
inver t i rán en material de guerra de la 
fábrica Skoda. Por su parte, Checos-
lovaquia compra rá a Polonia 720.000 
toneladas de carbón, de las cuales 30.000 
serán entregadas inmediatamente. 
Además de esto, Polonia compra rá a 
la fábrica checa Walter motores por 
valor de tres millones de coronas. 
Ex presidente mejicano 
amenazado de secuestro 
L a fest iv idad de l a 
V i r g e n del C a r m e n 
Se celebra con gran devoción en 
toda España 
Los pescadores de un barrio de Las 
Palmas sacaron la imagen 
en procesión 
A pesar de la negativa del párroco 
LAS PALMAS, 17.—Los cultos en 
honor de Nuestra Señora del Carmen 
se celebraron con gran solemnidad. Los 
templos se vieron muy concurridos. Por 
la tarde, en la ermita del Carmen, del 
barrio de la Isleta, integrado por pes-
cadores, terminó el novenario a la Vir-
gen del Carmen. Predicó el párroco del 
Puerto de la Luz, quien señaló a los 
fieles la imposibilidad de sacar en pro-
cesión la imagen. A la salida de la no-
vena una enorme cantidad de público 
se estacionó en los alrededores de la 
ermita y poco después grupos numero-
sos de hombres y mujeres invadieron el 
templo, y entre vítores, y con gran en-
tusiasmo, sacaron en procesión a Nues-
tra Señora y se dispararon algunas tra-
cas y cohetes. La comitiva recorrió ma-
yor trayecto que en años anteriores. A l 
anochecer regresó la procesión. En el 
barrio, completamente engalanado, con-
tinuaron las fiestas. A la procesión no 
asistió el párroco ni ningún otro sacer-
dote. 
En Campo de Criptana 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 17.—Esté 
año ha revestido mayor esplendor la fes-
tividad del Carmen, tanto en esta ciu-
dad como en los importantes pueblos cir-
cundantes. En Campo de Criptana se 
administraron unas dos mi l comuniones 
en las diferentes misas celebradas. Asis-
tieron muchos hombres y compactos 
grupos de jóvenes pertenecientes a las 
Juventudes Católicas. E l novenario es-
tuvo a cargo de don Mar t in Pérez Car-
bonell, capellán muzárabe de la Cate-
dral Primada. Centenares de almas que-
daron en la calle por no tener cabida 
en la iglesia. 
Extraordinaria afluencia 
SAN DIEGO, 17.—El señor Pascual 
Ortiz Rubio, ex presidente de Méjico, 
ha notificado a la Policía el haber re-
cibido dos anónimos telefónicos ame-
nazándole con raptarle si no paga la 
cantidad de 50.000 dólares por su res-
cate.—Associated Press. 
HERRIOT IRA A RUSIA EN AGOSTO 
MOSCU, 17.—Se anuncia oficialmen-
te que a mediados de agosto l legará a 
Odessa el 'ex primer ministro francés 
Eduardo Herriot, invitado por el Go-
bierno de los soviets para hacer un via-
je de estudios por Rusia. 
B E R L I N , 17.—Los grupos del partido 
nacionalista-socialista de Leipzig han si-
do dotados de cinco aviones. 
Hasta el momento no se tienen m á s 
destalles, pues a los periódicos les ha 
sido prohibido publicar cualquier noti-
cia sobre este asunto. 
Fusión de Estados 
B E R L I N , 17.—Los Estados de Meck-
lemburgo Schwering y de Mecklembur-
go Strelitz se fusionarán en uno solo en 
otoño próximo. 
Periódico suspendido 
BARCELONA, 17. — José Campos 
Marqués ha denunciado que. cuando 
marchaba por una calle, le salieron al 
paso dos individuos, los cuales, de-pués 
de asestarle un golpe en la cabeza con 
un calcetín lleno de arena, que le dejó 
sin sentido, le robaron doscientas cin-
cuenta pesetas. 
Manifestación comunista 
BARCELONA, 17.—Esta noche una 
manifestación de comunistas se dirigió 
a la plaza de la República, frente al 
Ayuntamiento, y allí se dedicaron a dar 
gritos subversivos y a cantar la Inter-
nacional. Después marcharon por la ca-
lle Fernando, y al llegar frente a un 
escaparate de una tienda de objetos re-
ligiosos, se dedicaron a apedrearla, 
rompiendo la luna, valorada en mil pe-
setas. 
Terminada la hazaña, se dirigieron 
hacia las Ramblas, en donde les salie-
ron al paso los guardias de Asalto. A 
la presencia de éstos huyeron los comu-
nistas. 
Perece una religiosa abrasada 
Ñ A U E N , 17.—Ha sido suspendido por 
tres meses el periódico pangermanista 
"Deutsche Zeitung" a causa de un co-
mentario que ha publicado a propósito 
del vuelo de la escuadrilla de Balbo, en 
el que decía que el general Balbo era 
un antiguo judío convertido a l catoli-
cismo. 
El presidente del Gobierno de Prusia, 
Goering, estima que tal manifestación 
puede perturbar las cordiales relacio-
nes í ta lo-germanas . Ademá,s de haber 
sido suspendido el periódico, el autor 
del art ículo ha sido internado en un 
campo de concentración. 
Schoeffer, asesinado 
B E R L I N , 17.—Ha sido hallado en la 
vía férrea, cerca de la frontera, el cadá-
ver, con varios balazos, del ex diputado 
de la Dieta, señor Schoeffer. 
Per tenecía al partido nacional-socia-
lista, del cual fué excluido y tomó par-
te en el complot "nazi" de Boxheim. 
Checoslovaco detenido 
BARCELONA, 17. — Cuando limpia-
ba con bencina un hábito la religiosa 
Sor Margarita Barbería, del convento 
de la aalle de Aragón, se inflamó la 
e?encia. y las llamas prendieron en los 
hábi tos que llevaba puestos. La reli-
giosa ha fallecido a consecuencia de 
las graves quemaduras sufridas. 
Viajeros 
BARCELONA. 17.—Esta m a ñ a n a lle-
gó de Puigcerdá el Obispo de Seo de 
Urgel. También llegó el ex jefe supe-
rior de Policía de Madrid, señor Ara-
gonés. 
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Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
WITTENBERG, 17.—La Agencia Con-
ti dice que la Policía de Wittenberg ha 
detenido a un individuo de nacionalidad 
checoslovaca, considerado como comu-
nista muy peligroso, el cual ha sido 
trasladado a Halle. 
Circula el rumor de que el detenido 
eg cómplice de los aviadores "fantas-
mas", que hace alg-ún tiempo volaron 
sobre Berl ín arrojando gran cantidad de 
manifiestos de carácter comunista. 
« « * 
CASSEL, 17.—Los milicianos hitle-
rianos han efectuado registros en los 
domicilios de varias personalidades que 
están relacionadas c o n el socialista 
Scheideman. 
E l motivo de dichos registros es el 
• que los nacionalistas-socialistas sospe-
i chan que dichas personalidades detentan 
indebidamente los bienes de dicho señor. 
Han sido detenidas varias personas, 
entre ellas un profesor y un abogado. A 
este úl t imo se le acusa de haber dado a 
la Prensa extranjera noticias tendencio-
sas sobre la situación en Alemania. 
Mañana sale la escuadrilla italiana para Nueva York. Mueren 
estrellados los dos lituanos que pretendían el vuelo Nueva 
York-Kowno en una etapa 
Willv Post cruza el Atlántico, aterriza en Berlín. Koenisberg y Moscú 
y continúa la vueíta al mundo 
CHICAGO, 17.—El señor Balbo ha 
aceptado la invitación del señor Roose-
velt y le visi tará a éste en la Casa 
Blanca. Esta visita tendrá lugar hacia 
fines de la semana. 
Los hidroaviones italianos saldrán el 
día 19 del actual para Nueva York, 
creyéndose que és ta será la única es-
cala entre Chicago y las islas Azores. 
Associated Press. 
Recibimiento en Chicago 
CHICAGO, 17.—La escuadrilla de hi-
droaviones italianos ha tomado agua 
en el lago Michigán, completando la 
épica hazaña del vuelo Italia-Chicago, 
en una distancia de 6.065 millas. 
El primer aparato avistado fué el 
del general Balbo; los demás forma-
ban de tres en tres, mientras treinta 
y nueve aviones del Cuerpo de Avia-
ción americano describieron el nombre 
de Italia en el espacio. 
Los aviadores fueron trasladados en 
pequeñas embarcaciones al buque de la 
Armada yanqui «Wilmette», que los 
condujo hasta los terrenos en que se 
halla instalada la Feria Internacional. 
En el muelle de desembarque reci-
bieron a los aviadores la princesa de 
Rospiglioso y Potemxiani, con el alcal-
de de Chicago y otros dignatarios. Una 
muchedumbre extraordinaria aplaudió a 
los aviadores a su paso por las calles.— 
Associated Press. 
Telegrama de Balbo al Papa 
El juego 
Ñ A U E N , 17.—En vista de haberle si-
do concedido al balneario de Badén Ba-
dén el derecho a establecer banca abier-
ta de juegos de azar, otros importan-
tes balnearios han solicitado el mismo 
derecho y se cree que el Gobierno está 
dispuesto a hacer un cierto número de 
concesiones limitadas, pero con la expre-
sa condición de que los beneficios que 
¡se obtengan sean dedicados ín tegramen-
te a la beneficencia. Se cree que Wies-
| badén y Aqulsgrán no han de tardar en 
obtener permiso para establecer el juego. 
ROMA, 17—Desde Chicago, el ge-
neral Balbo ha enviado el siguiente te-
legrama al Cardenal Pacelli, en contes-
tación de la felicitación de Su Santi-
dad: 
«El Cardenal Mundelein tuvo la ama-
bilidad de comunicarme la congratula-
ción y bendición de Su Santidad para 
el equipo de la escuadra at lántica. 
También el Delegado Apostólico tuvo 
la cortesía de transmitirme las particu-
lares atenciones del Santo Padre, así 
como sus augurios e invocación para 
que Dios nos acompañe en el regreso 
a Roma. La santa deferencia de Su 
Santidad me conmueve profundamente, 
y me permito rogar a Vuestra Emi-
nencia que exprese a la augusta per-
sona del Sumo Pontífice nuestra gra-
t i tud y devoción.?»—Daffina. 
siete de la tarde. Acto seguido se puso 
a descansar, y hoy por la mañana , a 
las siete menos cinco, volvió a elevar-
se y a terr izó en Moscú a las dos y 
veinte de la tarde. 
El aviador Wi l ly Post ha reanudado 
el vuelo a las diecisiete y doce, para 
proseguir su «raid» alrededor d e l 
mundo. 
La Agencia Tass comunica que di-
cho aviador ha dicho que se encontra-
ba bien de salud y en condiciones para 
proseguir el vuelo, lo que ha sido con-
firmado por un médico soviético, que 
le examinó antes de partir. 
E l señor Post tuvo que hacer algu-
nas reparaciones en su aparato, entre 
ellas la de un tuvo conductor de aceite. 
Mueren los dos lituanos 
B E R L I N , 17.—Comunican de Frank-
furt que los dos aviadores lituanos que 
salieron de Nueva York en un avión con 
la intención de llegar en una sola etapa 
hasta Kowno han caído a t ierra en los 
alrededores de Soldin (Brandeburgo).. 
Los cadáveres de los dos aviadores 
han sido retirados esta m a ñ a n a de los 
escombros del aparato. 
Duelo nacional en Lituania 
de fieles 
SEGOVIA, 17.—Con toda solemnidad 
se ha celebrado la festividad del Car-
men. En todas las iglesias la afluencia 
de fieles fué extraordinaria, distribuyén-
dose comuniones en número crecidísimo. 
La iglesia de los Padres Carmelitas, 
extramuros de la ciudad, fué, durante 
todo el día, lugar de incesante peregri-
nación. En algunos momentos era ma-
terialmente imposible el acceso al tem-
plo. 
E l Prelado presidió la función de la 
tarde. Asistieron fieles de Zamarramia-
la y otros pueblos inmediatos. E l be-
samanos a la Virgen duró más de una 
hora. 
El gobernador no autorizó la tradicio-
nal procesión. 
Muchas familias, siguiendo típica cos-
tumbre, pasaron todo el día en la ala-
meda cercana a la iglesia de los Car-
melitas, llevando allí sus comidas y me-
riendas. 
Solemne novenario en 
Valladolid 
V A L L A D O L I D , 17.—Después del so-
lemnísimo novenario dedicado a la Vir-
gen del Carmen por los terciarios y 
cofrades carmelitanos, en la iglesia de 
San Benito el Real, regida por los Pa-
dres Carmelitas, ayer se celebró, con 
gran esplendor, la fiesta principal. En 
las misas cedebradas durante las pr i -
meras horas de la m a ñ a n a comulgaron 
cerca de tres mi l personas. A la fun-
ción religiosa de la tarde concurrie-
ron unos cuatro m i l fieles, a quienes 
dió la bendición papal el P. Aurelio 
de la Virgen del Carmen, prior de es-
ta Residencia de Carmelitas. A conti-
nuación se organizó, por el interior del 
templo, una procesión con la imagen 
de Nuestra Señora del Carmen. A l fi-
nal se cantó la Salve. 
* * * 
Las noticias remitidas por nuestros 
corresponsales acusan en toda España 
el mismo fervor y afluencia^ de fieles a 
los templos donde se celebraba la fes-
tividad del Carmen que en las anterio-
res poblaciones. 
K A U N A K , 17.—Reina gran conster-
nación en toda Lituania a consecuencia 
de las t r ág icas noticias sobre la muerte 
de los aviadores tripulantes del "Lituá-
nica". 
Se ha proclamado el duelo nacional. 
Existe una gran ansiedad por conocer 
detalles de la ca tás t rofe . 
Otro lituano se quedó en 
Nueva York 
Willy Post 
B E R L I N , 17.—El aviador americano 
Wil ly Post, que salió el sábado de Nue-
va York con intención de dar la vuelta 
al mundo en seis días, ha salido hoy 
de Moscú, después de haber hecho es-
B E R L I N , 17.—El avión de los dos l i -
tuanos está completamente destrozado 
y los cadáveres se hallan en tal estado 
que en un principio se creía que eran 
tres, pues sólo se les podía identificar 
por los documentos que llevaban a bor-
do y en los cuales figuraban los nom-
bres de tres personas. Sin embargo, pos-
teriormente se ha averiguado que uno 
de los aviadores, el doctor Yeglaitas, re-
nunció a subir al avión en el último mo-
mento y se halla en Nueva York. 
Respecto a las causas del accidente 
se conjetura que los aviadores intenta-
ban aterrizar en la noche y despistados 
por una luz que vieran probablemente, 
así como por las copas de los árboles,' 
que ellos tomar ían por una pradera, in-
t en t a r í an tomar tierra en pleno bosque 
cala en Berl ín y en Koenigsberg, ésta y se estrellaron. E l golpe debió de ser' 
a causa del mal tiempo. formidable, pues el depósito de gaso-
En efecto, Post cruzó el Atlántico, i lina, que estalló, se encuentra fuera del 
y, después de un vuelo de veinticinco i aparato. 
horas, a terr izó ayer domingo en Tem- i _ ....^u^ „ . 
pelhoff (Berl ín) , a las doce y cinco. Dosl La vuelta a Africa 
horas y diez minutos después volvió a! LE BOURGET, 17.—El aviador nola-
emprender el vuelo con dirección a Mos-'co Choruiski, que se propone realizar la 
cu, pero a las seis horas de vuelo, el vuelta aé rea a Africa, ha salido esta 
Salv tie,l\P° i t o ^ ' ^ V Cl?míiar de H mañana . a ^oce y treinta, con nimbo í^^B^iB^iiSjiiiaillKíllBilliliiiigiililil »¡|||H;|i!«IH«i 
ta , a aterrizar en Koenigsberg. a las a Barcelona, primera etapa de su " r a i d ' J E L D E B A T E - Alfonso X I , .4 
m i n i i ni i i i inini ini i 
es el manantial 
de alegría de la vida" 
* 
C u í d e S o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
n i i f 
E l C o n s e j o de g u e r r a p o r los sucesos de C a s t i l b l a n c o 
Ayer se celebraron en Badajoz las dos primeras sesiones. Se invirtieron 
r a s i f r»f 5»lrriÉ»r>f ¿* 1~ 1 i . J _1 j . • _ • t i . casi totalmente en la lectura del apuntamiento. Los procesados niegan 
sus primeras declaraciones 
P A R E C E Q U E S E R A N A B S U E L T O S LOS A C U S A D O S POR LOS H E -
CHOS A C A E C I D O S E N P A L A C I O S RUBIOS 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Intentos de manifestaciónla próxima Asamblea de 
A. Popular en Segovia 
BADAJOZ, 17.—Hoy se han celebra-
do las dos primeras sesiones de la vista 
de la causa por los sucesos de Castil-
blanco, en los que fueron asesinados un 
cabo y tres números de la Guardia civil, 
el día 31 de diciembre de 1931. Desdé 
las tres de la m a ñ a n a formaba el pú-
blico cola en los alrededores del cuartel 
de Menacho, lugar en que se celebra el 
Consejo. Se han establecido varios ser-
vicios especiales de vigilancia a cargo 
de guardias de Asalto y agentes de Fe-
licia. Poco antes de las diez de la ma-
ñ a n a se dió acceso a la sala a las p r i -
meras cien personas que estaban en la 
cola. Custodiados por parejas de guar-
dias de Asalto penetran en la sala los 
22 procesados, que ocupan sus sitios en 
los banquillos colocados al efecto. 
E l secretario da lectura al apunta 
miento y continuamente las partes re-
nuncian a escuchar las declaraciones de 
testigos, por considerar que carecen de 
interés . De esta manera se abrevia la 
lectura. 
Relato de los hechos 
Habla el fiscal brevemente y en se-
guida el relator da lectura a los hechos. 
E l dia 31 de diciembre de 1931 se or-
ganizó en Castilblanco una manifesta-
ción integrada por m á s de 500 perso-
nas, que enarbolaban una bandera roja 
y, respondiendo a órdenes escritas del 
alcalde, que éste entregó al cabo, los 
guardias civiles que componían el pues-
to salieron al mando del cabo, con ob-
jeto de disolver la manifestación. E l ca-
bo José Blanco Fernández se adelantó, 
y al llegar al final de la calle Calvario, 
donde es tá enclavada la Casa del Fue-
blo, se abrió paso, entre la mult i tud y 
llegó a la puerta, en donde preguntó por 
el presidente de la Casa del Pueblo. A i 
salir éste le comunicó que tenia orden 
del alcaide de disolver la manifestación, 
a lo que contestó el presidente invitan-
do a los manifestantes a retirarse. En-
tre tanto, una mujer, apodada "La Ma-
chona", pretendió pasar por entre la 
gente, por el sitio en que estaba el guar-
dia civil Agripino Simón Mart ín , y al 
impedírselo éste, se excitó la mujer, lo 
que provocó que los hombres hicieran 
un movimiento agresivo contra los guar-
dias civiles. Entonces sonó un disparo, 
al que - siguieron otros varios y un gran 
alboroto, resultando muertos a tiros, pe-
dradas y cuchilladas el guardia civil 
Agripino y los restantes que integraban 
el puesto; el cabo y Francisco González 
Borrego y José Nato González. También 
resul tó herido Hipólito Corral. Practi-
cada una inspección ocular en el lugar 
de los hechos, dió por resultado el ha-
llazgo de los cuatro guardias civiles 
muertos en la calle del Calvario, los cua-
les presentaban numerosas heridas en 
la cabeza y diferentes partes del cuer-
po, producidas por armas de fuego 
blancas y piedras. E l cadáver del cabo 
se encontraba frente a una fábrica de 
aceite sobre u n montón d e piedras. 
También fueron halladas las armaos de 
tres guardias. Faltaban las de uno de 
ellos. Inmediatamente se procedió al le-
vantamiento de los cadáveres. 
Lo actuado por el Juzgado de Herre-
ra no se lee por carecer de interés . E l 
origen de los sucesos, según el suma-
río, fué el acuerdo adoptado por la Fe-
deración de Sociedades obreras de de-
clarar la huelga general pacífica. La 
Casa del Pueblo nombró un Comité y 
acordó manifestarse. Varios vecinos de 
Talarrubias entregaron a los de Cas-
tilblanco un manifiesto. Se dice en el 
sumario que de los grupos de a t r á s par-
tió un disparo y que entonces marchó 
el cabo a entrevistarse con el presiden-
te de la Casa del Pueblo, acaeciendo 
después los hechos relatados. 
Se procede a la lectura de las decla-
raciones de Agapito Fernández, delega-
do del Comité pro huelga, el cual ad-
vierte a sus compañeros que se tenga 
cuidado con la Prensa, especialmente 
con "La Voz Ext remeña" , y aconseja 
no comprar m á s ese periódico. Firma-
ba el manifiesto el Comité provincial 
de huelga. Otras varias declaraciones, 
y entre ellas la de Marcelino Gómez, 
que dice no asistió a la manifestación, 
pero que la vió cruzar por una calle. 
Declaración del alcalde 
E l alcalde de Castilblanco declara 
que cesó en el cargo por orden del juez 
y que hace diez años era guarda de 
una de las principales casas del pue-
blo. F u é nombrado alcalde por el ar-
ticulo 29. E l gobernador le envió un 
bando prohibiendo la manifestación, y 
entonces pidió a la primera autoridad 
de la provincia que se concentraran en 
Castilblanco tres parejas de la Guar-
dia civi l más , pero no se le hizo caso. 
Después de la fr imera manifestación 
volvió a pedir fuerzas con el mismo re-
sultado negativo. Como se decía que "lo 
gordo" iba a ocurrir el día 31 de di-
ciembre, dió orden a la Guardia civil 
de que saliera del cuartel. El marchó a 
Telégrafos, al empezar los sucesos, pe-
ro no se le dejó entrar. Entonces se 
dirigió a las afueras de la población, 
donde permaneció hasta las cuatro. 
Las partes renuncian a escuchar la 
lectura de varias declaraciones. Decla-
ran después otros testigos, que no arro-
jan manifestaciones de interés. E l médi-
co del pueblo, don Manuel Seco, dice 
que realizaba su visita diaria a los en-
fermos del pueblo, y al enterarse de que 
hab ía víctimas por los sucesos se dirigió 
a la calle del Calvario, donde comprobó 
que los cuatro guardias civiles eran ca-
dáveres . Gregorio Abad dice que se acer-
có a la esquina de la calle para ver pa-
sar la manifestación. Su mujer le dijo 
que había oído decir al alcalde, dirigién-
dose a los guardias civiles: ¿Qué n^cen 
ustedes que no salen a l a calle? A lo 
cual respondió el cabo: «Por ahora va 
tranquila la manifestación." Por fin, y 
obedeciendo órdenes del alcalde, la Guar-
dia civil decidió salir a la calle, y la 
mujer de Gregorio Abad oyó decir a la 
primera autoridad: " A ver si hacéis 
blanco y no tiréis al alto." Opina que 
ios detenidos 50 son malas personas. 
Es leído u n reconocimiento médico ae-
cho a Hilar io Bermejo para comprobar 
s i fué maltratado por la Benemérita. D i -
cho individuo presenta dos contusiones 
en la espalda, que le pudieron ser produ-
cidas por palo o piedra. Se quejaba de 
dolores en el costado izquierdo y tieiie 
una contusión en la pierna izquierda. To-lpena de seis meses y un día de prisión 
das las contusiones son de carác ter leve, menor. 
E l detenido no ratificó su primera de-
claración. Un testigo dice que Hilario 
Bermejo fué quien quitó al cabo el fu-
sil y disparó con él. Justo Fernández 
niega que él forcejease con ningún guar-
dia. Declaran después varios procesados 
y testigos, que no añaden nada intere-
sante. 
Se lee después una diligencia de re-
conocimiento hecho por el médico, en el 
que se dice que los procesados Timo-
teo González Gil y Toribio Fernández 
Navas tenían contusiones que no nece-
sitaron asistencia. 
Viene una declaración interesante, la 
de Agustina Luengo, alias "la Macho-
na", que iba en la manifestación por 
la calle del Calvario, y al oír los pr i -
meros disparos—declara—, buscó a su 
marido y el guardia civil Agripino Si-
món Mar t ín la dijo que se retirara, a 
lo que accedió. Agrega que después no 
oyó disparo. José Alcántara , guardia 
municipal, dice que las mujeres alenta-
ban a los hombres para que matasen a 
los guardias civiles. Pilar González di-
ce que oyó decir que «la Machona» ha-
bía pisoteado a los guardias civiles des-
pués de muertos. Toribio Fernández de-
clara que oyó decir por el pueblo que 
la causante de todo fué "la Machona". 
Mar t ín Horcajo dice que desde el pr i -
mer disparo vió al cabo rodeado de gen-
te y que vió al procesado Benigno dar 
puñaladas al cabo, no sabe con qué 
arma. 
Se lee la declaración del entonces se-
cretario del Juzgado municipal de Cas-
tilblanco, que dice que el odio existen-
te en el pueblo contra la Guardia civil 
se debía únicamente a determinada 
Prensa, en especial un periódico de Ba-
dajoz, por sus campañas contra dicho 
beneméri to Instituto. E l puesto de la 
Guardia civil gozaba en el pueblo de 
s impat ía . A las dos de la tarde se sus-
pende la sesión. 
Sesión de la tarde 
A las cinco se reanuda. E l secreta-
rio don Jacinto Ruiz da lectura a las 
rectificaciones presentadas por los de-
fensores de los procesados. Estos se 
vuelven a t r á s de sus primeras decla-
raciones, diciendo que obedecieron a 
los malos tratos de que se les hizo 
objeto por la Guardia civi l . 
Pedro Bravo dice que las manchas de 
sangre de su ropa obedecen a haber 
trasladado el cadáver de un guardia ci-
v i l al cementerio. 
En relación con la denuncia por ma-
los tratos formulada por varios de los 
procesados, se leen varios informes y 
certificados facultativos, en los cuales 
se dice que se les apreciaron lesiones, 
pero que no se puede, en modo algu-
no, comprobar el origen de las mismas. 
E l presidente de la Audiencia de Ba-
dajoz declara que se t ras ladó a la cár-
cel donde yac ía en una habitación os-
cura un hombre que decía que la Guar-
dia civil le hab ía maltratado. En vista 
de ello fué t ra ído Hilario Bermejo, pu-
diéndose comprobar que este detenido 
no presentaba en dicha parte del cuer-
po ninguna señal que indicara haber 
sido maltratado. No obstante esto, se 
ordenó que fuera reconocido por un 
médico que, en su informe, declara que 
no ha debido sufrir malos tratos. 
E l teniente coronel Pereda, jefe de la 
Guardia civil de la provincia, declara 
que recomendó a la fuerza que tuviese 
toda clase de consideraciones a los de-
tenidos. Alguien le dijo que había un 
hombre muerto entre éstos. Pene t ró en 
la habitación en que se encontraban, en 
la cual había escasa luz, y vió a un 
hombre tendido en el suelo, el cual, al 
acercarse el declarante, se levantó r á -
pido diciéndole que le dolía la espalda a 
consecuencia de un golpe que le hab ía 
dado un sargento de la Guardia civi l . En 
vista de ello, ordenó que fuera recono-
cido, sin que del resultado de esta di l i -
gencia se pueda deducir que hubo mal 
trato. E l teniente coronel supone que el 
individuo en cuestión no es otro que el 
Hilario Bermejo, aunque no lo puede 
asegurar. Este mismo sujeto pidió días 
antes al declarante que le matara, pues 
no podía concebir cómo había llegado 
"a hacer eso" con un hombre tan bueno, 
aludiendo al cabo asesinado. 
Se da lectura al resumen de las prue-
bas practicadas para esclarecer la ver-
dad acerca de la Comisión de malos tra-
tos a los detenidos. Se desprende que 
nada se puede deducir que permita sen-
tar una afirmación categórica. 
Con esto termina el apuntamiento, y, 
a petición de las defensas, son interro-
gados varios procesados que niegan tam-
bién sus declaraciones anteriores y d i -
cen que la Guardia civil les produjo le-
siones. 
Comienza la prueba testifical y com-
parecen varios testigos que declaran, a 
requerimientos de la defensa, y dicen 
que la manifestación no adquirió ca rác -
ter calamitoso hasta que llegó el alcalde 
y ordenó la intervención de la Guardia 
civil . Benito Ayuso declara que las mu-
jeres que marchaban detrás de la Guar-
dia civil en el día de autos iban tranqui-
las y que la manifestación fué comple-
tamente pacifica. Feliciana Aguada, de 
veintiocho años de edad, casada, dice lo 
mismo, añadiendo que presenció los he-
chos. A nueva pregunta del fiscal res-
ponde que nada sabe de los sucesos por-
que estaba en su casa y salió después 
de oir los disparos. 
E l fiscal.—La contradicción es mani-
fiesta. 
Acto seguido se levanta la sesión para 
reanudarla mañana , a las diez. 
Los sucesos de Palacios 
Rubios 
S A L A M A N C A , 17.—Ayer, a las nue-
ve y media de la mañana , continuó el 
Consejo de Guerra por los sucesos de 
Palacios Rubios. 
E l público llenó totalmente el lo-
cal. 
E l fiscal, don Juan Ponte, calificó 
los hechos cometidos como constituti-
Don José Andrés Manso, acusador 
particular, est imó los hechos como sie-
te delitos de asesinato, cuatro consu-
mados y los otros tres frustrados. So-
licita para el cabo de la Guardia ci-
vil, Francisco J iménez se le imponga 
por cada uno de los delitos consuma-
dos la pena de treinta años de reclu-
sión mayor, y por cada uno de los frus-
trados, de catorce años, ocho meses y 
un día, accesorias, costas e indemniza-
ción correspondiente. 
E l capi tán don Jul ián de la Rúa, de-
fensor del paisano Faustino Pro, se ad-
hirió al dictamen del fiscal. 
Don José Mar ía Gil Robles, defensor 
del sargento de la Guardia civil Fran-
cisco Jiménez, dijo que se estaba an-
te un episodio lamentable de la lucha 
social que desde hace dos años vie-
ne destrozando a España . 
Dice que la acusación que se ha he-
cho del cabo, hoy sargento, ha sido con 
ensañamiento . Nada m á s lejos de la 
realidad tedo cuanto de él se ha dicho. 
Francisco J iménez es un soldado dis-
ciplinado, elogiado y querido de sus je-
fes, que ha tenido bridantes interven-
ciones en momentos difíciles, en Ca-
ta luña y Asturias. 
La acusación dice que todo era pací-
fico, y lo primero que tuvo que hacer 
la aucoridad fué tomar meaidas, por 
considerar la huelga de gravedad, y, 
en vista de esto, se dispuso la concentra-
ción. Los ánimos se excitaron mucho 
con el mi t in de Peñaranda . 
La primera contradicción que existe 
con lo dicho por la acusación es que 
la manifestación era nocturna y no es-
taba autorizada por la autor.'.aal, tra-
tándose de una manifestación tumul-
tuaria. 
Cita la orden dada por el Cuerpo de 
la Guardia civil veinte o veinticinco 
días antes de los sucesos, que era muy 
enérgica, para que las fuerzas no se de-
jaran agredir; es decir, que esta orden 
fué dada en pleno régimen republicano. 
Expone detalladamente cómo surgió 
la agresión de los manifestantes a la 
fuerza y cómo no es verdad que és ta 
actuara con imprudencia. 
Demuestra la existencia de las exi-
mentes de legí t ima defensa y del cum-
plimiento del deber. 
E s p a ñ a se halla en un período revolu-
cionario. Las fuerzas disolventes avan-
zan sin cesar. Los fundamentos del or-
den social se hallan amenazados qui-
zás de total destrucción. Uno de estos 
cimientos ha sido y será siempre la 
fuerza pública, entre cuyos componentes 
ha destacado siempre el beneméri to y 
siempre heroico Cuerpo de la Guardia 
civi l . 
Hoy . mismo, los revolucionarios que 
quizá en propaganda imprudente ata-
caron a este b.enemérito Cuerpo, la en-
salzan a todas horas, y hasta apoyan 
en el Parlamento un proyecto de ley 
mejorando su organización y haberes. 
Terminó pidiendo sentencia absolutoria. 
Don Luis Mar t ín de las Cuevas, de-
fensor de Eloy de la Fuente y nueve 
paisanos más, pidió la absolución para 
todos, por no haber realizado hechos 
delictivos. 
Sesión de la tarde 
comunista m Sevilla 
En el barrio de Triana hubo un ti- SE CELEBRARA EN EL OTOÑO 
roteo con los guardias de Asalto 
CUATRO HERIDOS POR UN PE-
TARDO EN ALGECIRAS 
SEVILLA, 17.—Los elementos comu-
nistas intentaron ayer celebrar varias 
manifestaciones por la ciudad. Ello pro-
dujo alguna alarma entre el vecindario. 
En la plaza de la Alfalfa fueron disuel-
tos por los guardias de Asalto; pero 
rehechos, se dirigieron hacia la plaza 
de San Fernando, frente al Ayunta-
miento, donde se practicaron siete de-
tenciones. Los manifestantes, que no 
llegaban a un centenar, daban gritos 
subversivos y cantaban la Internacional. 
En el barrio de Triana 80 comunistas 
quisieron perturbar el orden, pero les 
de Asalto dieron una violenta carga. 
Ya en el campo se oyeron algunos dispa-
ros. Uno de los grupos comunistas arre-
bató, junto a la iglesia del Angel, a 
unos muchachos tradicionalistas un se-
manario que vendían. Los jóvenes per-
siguieron a los comunistas, pero no les 
dieron alcance. Igual hazaña quisieron 
llevar a cabo con otros tradicionalistas, 
pero éstos se defendieron y pusieron en 
fuga a los comunistas. 
Cuatro heridos por un petardo 
ALGECIRAS, 17.—Ayer a media no-
che estalló un petardo en el bar Cerejo, 
situado en la calle de Ribargall. Había 
sido colocado por unes desconocidos de-
bajo del mostrador. Resultaron heridas 
en las piernas las hermanas Mar ía y 
Josefa Guerrero Moreno y Mar ía A l -
varez del Pino, que se encontraban allí 
de compras, y el hijo del propietario del 
bar, Juan Cerejo. 
E l establecimiento se hallaba boico-
teado. 
La Benemér i ta y la Policía practican 
diligencias para descubrir a los autore-s 
del atentado. 
Anuncio de huelga 
En un acto de León la autoridad 
prohibió combatir al Gobierno 
SEGOVIA, 17.—Acción Popular con-
t inúa por toda la provincia una intensa 
campaña de propaganda. Como las fae-
nas agrícolas dificultan la celebración 
de mítines, el Comité provincial ha acor-
dado que durante estos meses de vera-
no se giren visitas a los Comités loca-
les para preparar la gran Asamblea que 
se celebrará en Segovia el próximo 
otoño. 
E l Centro de La Granja inaugura rá en 
breve su domicilio social, cuya instala-
ción se lleva a cabo con gran actividad. 
Nueva directiva de Jaén 
JAEN, 17.—Ha quedado constituida 
la Junta directiva de Acción Popular 
en la forma siguiente: don Francisco 
Bueno Martínez, presidente; don Fran-
cisco Mart ínez Dobla, vicepresidente; 
don Francisco Mart ínez Román, tesore-
ro; don Eufrasio Leyva Sánchez, vice-
tesorero; don Francisco García Torree, 
sxre tar io ; don Manuel Montaner Ramí-
rez, vicesecretario; don Pedro Ayo ra 
Sánchez, don Hilario Sanz, don Manuel 
Gutiérrez Ortega, don Santiago Valcár-
cel Fernández, don Miguel Fe rnández 
Morales, don Leandro Aguilar J iménez, 
don-Francisco José Linde, don Francisco 
Fernández Chacón, don Antonio Sagris-
íá, don José Castro Milena, don Manuel 
Delgado Gallardo y don Juan Torres 
Oliveros, vocales. 
Se preparan diversos actos de propa-
ganda, los cuales serán cerrados con 
uno en el que hablará el señor GU Ro-
bles. 
En León no se puede ata-
car al Gobierno 
E l general Balbo, jefe de la escuadrilla italiana de veinticuatro "hidros" 
que ha hecho el vuelo desde Italia a Norteamérica 
A las cuatro y media de la tarde, y 
en medio de gran expectación, se re-
anuda el Consejo. 
Habla primeramente el fiscal, señor 
Ponte, que mantiene la acusación con-
tra Eloy. 
E l acusador particular, señor Man-
so, insiste en acusar al cabo como au-
tor de varios asesinatos. 
El señor Gil Robles intervino en su 
rectificación m á s de una hora. 
Lamenta que la estrechez de las nor-
mas procesales no permitan, a la vez 
que pide una absolución para los pro-
cesados, que se traiga al banquillo a 
los autores morales de los delitos que 
están ensangrentando la Patria. (Muy 
bien. Se oyen aplausos. E l presidente 
corta ráp idamente y amenaza con des-
alojar la Sala.) 
El defensor señor Cuevas insistió en 
sus peticiones anteriores. 
El Tribunal quedó reunido para dic-
tar sentencia. 
Deliberaciones del Con-
sejo de guerra 
SALAMANCA, 17.—El Consejo de 
guerra estuvo deliberando hasta las do-
ce de la noche. La sentencia no se d a r á 
a conocer hasta que sea aprobada por 
la Capitanía de Valladolid. Parece, sin 
embargo, que se rán absueltos todos los 
procesados. 
ia quiere exportar más 
fruta a Francia 
Si Francia no aumenta el contin-
gente, Italia impondrá sobretasas 
a los productos franceses 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 17. — E l Gobierno de I ta l ia 
hace gestiones para que Francia au-
mente el contingente de frutas italia-
nas del tercer trimestre. Amenaza con 
imponer V".?L sobretasa del 5 por 100 a 
ciertas exi:-^rt: piones francesas de lujo, 
como perfr.mc-ía, y establecer con-
tingentes para otras mercaderías pro-
cedentes de F.-^ncia. como cafeína y las 
manufacturas Ú2 algodón. 
Médico" españoles de viaje 
PARIS, 17.—Ha iiégado un grupo de 
34 médicos españoles de la Facultad de 
Valladolid. Hasta ahora han visitado las 
ciudades de Burdeos, Vichy, Lyón, Gi-
nebra, Lausanna, Berna, Brandeburgo, 
Strafburgo, Heilderbeg, Colonia y Lie-
ja- E l viaje es de estudios, y han es-
vos de cuatro homicidios, dos delitos! cuchado lecciones de eminentes profe-
de lesiones, u n delito de maltrato de ¡sores en Francia, Suiza, Alemania y 
obra a la fuerza armada y otro de in- Bélgica. Dirigen la excursión los decto-
duccíón. Solicitó para el cabo J iménez ¡res Zapata y Cuadrado. E n todas las 
y diez paisanos, la absolución y para 
él otro procesado, Eloy de la Fuente, 
E L A N G E L Y E L C A L I Z 
E n las Glosas sobre los Angeles, 
que se escriben los lunes. 
¿ D e dónde ha venido la figuración sublime del Angel del Huerto, ba-
jando hasta la soledad del Justo, en tanto que los discípulos se entregan, 
el uno a la gran traición de venderle, los otros a la media traición del 
sueño? ¿Quién fué el primero en adivinar al Portador del Cáliz—es decir, 
de la Pasión; es decir, de la Misión; es decir, de la Personalidad— 
que el Justo quisiera, en la crisis de su desfallecimiento, apartar, si fuese 
posible, de sus labios..? De los cuatro Evangelistas, ún icamente Lucas 
habla de la presencia del Angel en el Huerto de los Olivos; y Lucas se 
l imita a decir que el Angel aparece y conforta; el Cáliz diríase aquí pu-
ramente metafórico; a él ya se ha referido el Justo antes de que la 
aparición se mencione. 
E l enlace, empero, entre el Mensajero y el Cáliz, entre la Asistencia 
y la Vocación, entre la Sobreconsciencia y la Personal idad—¡entre el A u -
xilio y la Condena!—es tan natural, tan espontáneo en la mente, que la 
consabida figuración se ha formado, cabe creerlo, sola. Porque toda la 
filosofía de lo angélico es tá ya en la conciencia cristiana. Y a nosotros 
no nos incumbe hoy otra tarea que desen t rañar y alumbrar; fieles a ese 
papel de parteros, que ya fué asignado por Sócrates a los filósofos. E l 
que lo es del conocimiento, l imítase, en último resultado, a legitimar las 
verdades del sentido común; el que lo es de la naturaleza, no hace m á s 
que rumiar con mayor precisión, la física y la historia natural; el filóso-
fo de lo angélico, asimismo, i luminará de razones, si a tanto llega su 
fortuna, los hallazgos eseíiciales en el asunto habidos por la intuición 
religiosa. 
Jesús recibe el Cáliz de manos del Angel, a quien ruega, como Jacob 
había recibido el Nombre de labios del Angel con quien combatió. En esta 
substitución del combate por la amistad está la clave de todo el pro-
greso en la actitud humana ante el Custodio. Porque, sin duda, cuando 
Jesús implora y desfallece, hácelo en calidad de hombre, en función de 
su condición humana. Todo el progreso, por lo que a tañe a este punto, 
entre la Ley Antigua y la Nueva, se encuentra ahí; ya sabemos cómo en 
el primer Testamento, y a pesar del Libro de Tobías, los términos de la 
cuestión de una asistencia personal por parte del Angel no aparecen cla-
ros del todo. Ahora, si. Ahora, en la soledad nocturna del Huerto, queda 
aquélla exactamente definida. Asombra, inclusive, que el ulterior comen-
tario patr ís t ico, y en general teológico, no haya subrayado y profundiza-
do con m á s detención el extremo. Acaso deba atribuirse la culpa a las 
indecisiones dogmáticas, entre las cuales, según no hemos de tardar en 
ver al proseguir el curso de nuestra breve referencia histórica, se deba-
tió la Iglesia de los primeros siglos, por lo que toca a la fijación de las 
relaciones y enlace entre la soteríología angélica y la obra de la Re-
dención. 
Advirtamos, al llegar aquí, que la substitución del Combate por la 
Amistad no resulta completa en el Huerto, ni lo será nunca en el 
secreto de la intimidad de los hombres. La Oración del Huerto es, de to-
dos modos, una agonía, a saber, una lucha. Porque el Auxil io c^nser/a 
siempre calidad de Condena, trata Jesús en el momento supremo de es-
quivar la consumación de la orden recibida, de substraerse a la necesi-
dad de la Pasión... Ello no es posible. L a angustiada súplica de la carne 
flaca ni siquiera obtiene 'respuesta. En la soledad no se oye n i una pala-
bra de confirmación; pero la victima ha comprendido inmediatamente. No 
tarda el Justo, que estaba de hinojos, en ponerse nuevamente de pie. De 
pie, y ya a pie firme, avanza ahora hacia el destino. Repite quizá para 
si mismo la palabra dicha a Judas horas antes: " ¿ P o r qué demorar lo 
que es tás haciendo?" ¿ P o r qué no adelantarse, entre los apóstoles dor-
midos, hacia el holocausto, hacia el gran traidor, hacia los soldados que 
entran a prenderle y que, también ellos, cumplen su papel, asistidos como 
es tán por una superior vocación? 
E l Señor se ha tranquilizado, a part ir de este punto. Los soldados, 
también. Nosotros, también. Nosotros, que, como El—no como ellos H E -
MOS COMPRENDIDO. 
ZARAGOZA, 17.—El gobernador civil 
accidental, don Gregorio Azaña, refi-
riéndose a los conflictos sociales plan-
teados en la provincia, dijo que los obre-
ros de la construcción de Calatayud 
habían presentado el oficio de huelga 
para mañana , a causa de algunas dif i -
rencias con los patronos en la interpre-
tación de las bases de trabajo. Esta tar-
de—añadió—se ha celebrado una reunión 
de patronos y obreros para t ra tar de 
evitar la huelga. 
También dijo que la huelga de obre-
ros del campo de Mallent cont inúa en 
igual estado. Por últ imo, manifestó que 
en Gallur la huelga cont inúa sin inci-
dentes, con tendencia a mejorar. 
LEON, 17.—En el teatro del pueblo 
de Vil lamañán se ha celebrado un acto 
organizado por Acción Fememina Leo-
nesa, al que asistieron numerosas re-
presentaciones de varios pueblos pró-
ximos. E l delegado de la autoridad ma-
nifestó, antes de que 'empezara el m i -
.n, que los oradores no podrían ata-
car al Gobierno. La señor i ta Boñigas 
a tacó a la legislación que va contra la 
familia y combat ió las absurdas dis-
posiciones referentes a enseñanza. E l 
señor Eguiagaray se ocupó de la per-
secución contra la Iglesia y de la ley 
de Congregaciones. Don Agust ín Re-
vuelta t ra tó de la cuestión social y eco-
nómica. Don Francisco Roa de la Ve-
ga expuso las razones por las que no 
hay elecciones ni amnist ía y el porqué 
de la farsa del Tribunal de Garant ías . 
Los oradores fueron múy aplaudidos. 
LA SOLUCION ESTA EN LA DOC-
TRINA CATOLICA 
Í¡Conferencia en el Sindicato autó-
nomo de Gijón 
GIJON, 17.—En el Sindicato autó-
nomo desarrolló una conferencia don 
Bonifacio Lorenzo Somonte, el cual in-
vitó a los dirigentes del Sindicato a 
que vayan preparando oradores entre 
los obreros. Estudia el problema obre-
ro, y al t ratar de las soluciones socia-
lista o católica, refuta el programa 
marxista, demostrando la imposibilidad 
de llevarlo a la práct ica, pues dice que 
la única solución es la que ofrece la 
doctrina católica. Agrega que para la 
Iglesia la lucha de clases es inadmisi-
ble, pues ni el capital puede v iv i r sin 
el trabajo, n i éste sin el capital. Abo-
ga por la implantación de una Magis-
tratura social que, libre de los prejui-
cios políticos, pueda actuar en los Ju-
rados mixtos con la complacencia de 
patronos y obreros. Los Jurados mix-
tos—termina— que ahora funcionan en 
España , hace ya mucho tiempo que 
fueron propuestos por el Pontífice 
León X I I I . 




Triunfan las derechas en 
un pueblo de Sevilla 
Los estudiantes de la FUE 
contra el ministerio 
En dos años de República no se ha 
hecho ninguna labor efectiva 
Se nos ruega la publicación de l a si-
guiente nota: 
"La Unión Federal de Estudiantes 
Hispanos, organismo nacional que dirige 
a la masa escolar organizada, tiene co-
mo uno de sus motivos primordiales de 
existencia conseguir la reorganización 
total de la vida docente española." Cons-
ti tuida en 1928 como expresión del joven 
deseo renovador, ha venido trabajando 
incansablemente desde entonces para lo-
grar que sean elevados a realidades los 
propósitos de reforma. 
Conocida de todos la posición de los 
estudiantes en el pasado régimen, inte-
resa que recojamos aquí los motivos que 
les han divorciado hasta el presente del 
ministerio republicano de Instrucción pú-
blica. 
Los hombres que en los tiempos mo-
nárquicos encarnaban el sentido liberal 
y civil de protesta parecían ofrecer ga-
rant ías bastantes de que cuando ellos se 
hicieran cargo de la gobernación del Es-
tado tendrían cauce y solución los pro-
blemas planteados en la enseñanza es-
pañola. 
Desgraciadamente, es doloroso confe-
sar que hasta el momento actual no ha 
sido así. Es innegable la continuidad 
existente entre los dos primeros t i t u -
lares republicanos de la cartera de Ins-
trucción pública; pero, no obstante, con-
tinúan ín tegramente sin resolver los pro-
blemas más importantes de nuestra v ida . 
docente, que son la revisión del profe-
sorado y la reforma de la enseñanza. 
E l primer ministro del nuevo régimen 
circunscribió su tarea a l a construcción 
como autor del delito de inducción, la DEZ. 
ciudades han recibido muestras de sim-
patía y agasajos. — Santos F E R N A N -
Sumisiones en Marruecos 
francés 
CASABLANCA, 17.—El grupo mó-
v i l de Marraquex ha realizado un nuevo 
avance en la región del Asif Melul, ba-
jo la dirección del general Catroux. Las 
tropas, según los partes oficiales, no 
sufrieron pérdidas, a pesar del encar-
nizamiento con que los rebeldes se de-
fendieron. 
Ya comienzan a recibirse las primeras 
sumisiones, entregando los indígenas de 
la región ocupada buena cantidad de 
armas. 
Según noticias del campo rebelde, la 
muerte del cabecilla Sidi Ben Ahmed, 
ocurrida el día 8, ha producido un efecto 
desastroso entre los rebeldes.—Logos. 
• B • E H B • B 
; SEVILLA, 17.—Comunican de Casti-
j ! lie ja de la Cuesta, que ayer se cele-
j tbraron elecciones para elegir juez mu-¡de escuelas, sin orientar una total con-
[jnicipal. Presentaron candidatura 1 os;cepción renovadora de la enseñanza. 
|j elementos socialistas y las derechas. | E l señor De los Ríos no llevó a cabo 
j lLos radicales se abstuvieron. Hecho el:ninguna labor efecüva. Solo ante el te-
jí escrutinio se proclamó triunfante al mor de un grave conflicto escolar pra-
|: candidato de las derechas, por una | sen tó al Parlamento los proyectos de ley 
¡i aplastante mayor í a sobre el candidato'de jubilación del profesorado y reforma 
{ socialista. La nota caracter ís t ica de lajde la enseñanza. Su obra cumbre, el c m -
|; elección ha sido que han votado todasicero universitario por el Mediterráneo, 
: las mujeres que están incluidas en el ha provocado unánime disgusto entre la 
masa escolar, puesto que ha servido para 
dar acogimiento al favor y a la amistad, 
subvencionando pingüemente a perso-
nas descaliñeadas en las organizaciones 
estudiantiles. 
Se han perdido, por tanto, dos años 
preciosos para la renovación docente, y 
es necesario que el nuevo ministro se 
percate que urge poner remedio a la 
situación planteada, ya que los estudian-
tes no desmayan, n i esca t imarán medios 
para la consecución de sus nobles anhe-
los." 
censo. 
j U L T I M A H O R A 
Anoche estallaron dos 
„..„ ^ jjjjujjjas €n Zaragoza 
COMISION DE INGENIEROS RUSOS Una de ellas en la pilastra de un 
puente del ferrocarril 
E B I 
a DEBATE - Alfonso XI , 4 
CARTAGENA, 17. — Esta mañana 
llegó la Comisión de ingenieros rusos. r 
Se dice que vienen a gestionar la com- Por Precaución se ha suspendido el 
pra del submarino E. 1, construido en paso de trenes 
los astilleros de Echevarrieta, de Cá-i • 
diz, bajo l a dirección de ingenieros | ZARAGOZA, 18.—Una bomba de gran 
alemanes. L a visita tiene carác ter co-, potencia ha estallado en la pilastra del 
mercial. ¡puente del ferrocarril del Norte, situa-
^ ¡do sobre el Ebro, muy cerca de la ciu-
a a • • I fl a • | • • •¡lü»|dad. En el a rmazón del puente ha or i -
inado algunos destrozos. Momentos des-H O T E L pues estalló o t ra bomba de menos po-
0 VARIOS PISOS UNIDOS, SE NECESITI1K í ~ M ^ T ^ X ^ 
m • x. i . v a • . Imrnediaciones de la cárcel vieja. Las ex-
para enseñanza. Treinta habitaciones n-Li05:nr.P0 f , , ^ ^ * r J CA 
dividuales, dos salas, comedor. bibHote. IP1^1011^ fueron enormes y se oyeron en 
ca, dos habitaciones-oficinas y dos para totJa la ciutlad-
visitas. j Por precaución se ha suspendido el 
Diríjanse solamente por escrito, conlpaso de tr^ras hasta que, de día, se 
detalle de toda clase de condiciones, a co^P'uebe si el puente ofrece seguri-
L S. O., Apartado 466.—MADRID, dad. No han ocurrido desgracias. 
Se obtendrá petróleo del 
carbón inglés 
LONDRES, 17.—El primer ministro 
bri tánico ha anunciado en la C á m a r a 
de los Comunes que el próximo otoño se 
presen ta rá un proyecto de ley encami-
nado a prestar ayuda a los productores 
de combustible liquido procedente da 
los carbones ingleses. Se calcula que 
con ese proyecto de ley podrán obte-
ner trabajo directamente 7.000 obre-
ros, e indirectamente, una cifra algo 
menor. 
Segrin los cálculos, podrá producirse 
una cantidad de 30 millones de galones 
de combustible líquido, para lo cual se 
emplearán unas 350.000 toneladas de 
carbón. Solamente en las minas podrán 
encontrar de este modo trabajo unoa 
mil mineros. 
lurtes 18 de julio de 193S E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXHI.—Núm. 7.875 
Asamblea naranjera Conferencia de Marcelino Tres muertos en un 
en 
m 
Se celebró ayer, convocada por el 
alcalde de Valencia 
• 
En la campaña última España ex-
portó a Inglaterra lo mismo 
que en la anterior 
Italia, mientras, ha doblado su ex-
portación, y Jaffa la ha aumen-
tado en un 30 por 100 
El alcalde n o m b r a r á una ponencia 
para que estudie el p rob lema 
V A L E N C I A , 17.—Este mediodía se ha 
celebrado la Asamblea naranjera con-
vocada por el alcalde señor Lambiés. 
Han asistido numerosas representacio-
nes de toda la zona naranjera. E l alcal-
de hizo uso de la palabra para exponer 
el objeto de la reunión. 
E l señor Garci, del Circulo Frutero, 
manifestó que las soluciones para el pro-
blema de la naranja deben ser estudia-
das y contrastadas en Valencia. Refi-
riéndose a la proposición hecha a las 
Cortes por el diputado señor Manteca 
y otros diputados, para celebrar una 
Asamblea naranjera en Madrid, la en-
cuentra poco afortunada' así como la in-
tervención parlamentaria de los diputa-
dos con motivo de dicha proposición, 
pues no se han tocado problemas rela-
tivos a la política arancelaria y se ha 
censurado al Gobierno por el anticipo, 
no subvención, de tres millones de pese-
tas, sin tener en cuenta que esos tres 
millones han producido ocho millones 
que, por pronto, importa la confección 
de cajas. Entre los delegados de esa 
Asamblea de Madrid habría 39 del Go-
bierno. Sobra, pues, la Asamblea. 
E l señor Paredes, productor, sê  mues-
t ra conforme con el señor Garci,*y dice 
que en la Asamblea que celebran están 
los verdaderos interesados del problema. 
Entiende que la Asamblea naranjera, 
sea la que sea, debe celebrarse en Va-
lencia. A continuación el señor Paredes 
afirma que la exportación de naranja 
helada ha influido en la depreciación, 
como ha tenido ocasión de ver en In -
glaterra esta misma temporada. El se-
ñor Planelles señala que en la pasada 
temporada hemos exportado aproxima-
damente lo mismo que en el anterior, 
mientras que Jaffa ha exportado a In-
glaterra el treinta por ciento m á s que 
el año anterior, e I t a l i a ha doblado su 
exportación a Inglaterra. Dice que al 
conocerse el establecimiento de tres che-
lines con seis peniques, no se hicieron 
las debidas gestionas por parte de los 
elementos naranjeros, y que cuando Bél-
gica y Holanda subieron sus aranceles 
no se hizo nada. Entiende que debe 
crearse una institución que se ocupe de 
estas cuestiones. 
E l señor Hernández Lázaro, por la 
U . N . E . A., recuerda las conclusiones 
aprobadas en la Asamblea de Levante, 
y censura algunos términos de la pro-
posición del señor Manteca. Entiende que 
hay que formular unas orientaciones de 
carác te r general y que, en cuanto a la 
orientación de detalle basta en buena 
parte con que se cumplan las disposicio-
nes vigentes. Intetylenen los señores La-
mo, PlaneJlas y marqués de Villagracia, 
y . por ultimo, habla el alcalde, el cual 
dice que se han formulado al Poder pú-
blico algunas peticiones que no han si-
do atendidas. Se acuerda que el alcalde 
nombre la ponencia, a fin de que estu-
die el problema en sus diferentes aspec-
tos y que se convoque a una Asamblea 
general, en la que se examinen las con-
clusiones de dicha ponencia. 
Domingo en Irún 
• 
Prefiere estar con los socialistas en 
la oposición a estar sin ellos 
en el Poder 
El programa de la República no ha 
sido rebasado, y debe cumplir-
se con los socialistas 
pueblo de Toledo 
En una reyerta durante la cual se 
hicieron unos cincuenta disparos 
La Guardia Civil trató de apaciguar 
los ánimos y fué agredida 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
O P E R A.-
SAN SEBASTIAN, 17.—En Irún, y 
con poca animación, dió ayer el miñis- | 
tro de Agricultura una conferencia, i 
Desde una de las butacas asistió a ella 
Los muertos lo han sido por dispa-
ros de pistolas a u t o m á t i c a s 
-«Pris ionero de mi 
corazón» 
La ya famosa Mary Glory, 
eos directores completamente ignorados. 
¿Cómo descubrirlos? Por todas estas 
razones seria conveniente que nuestras 
U n a b r o m a m á s Entierro en San Sebastián 
del chofer asesinado —Buenas noches, pimpollo. 
—Muy buenas, señora Ignacia. 
—Ya te veo peliculeando con aquí. el 
orquestas se decidieran a nombrar se-'adolescente. 
gundos directores. Para ello, nada más 
fácil que ofrecer un concierto completo 
a cada aspirante, dejándole en comple-
ta libertad para elección de programa 
heroína 
de «Monsieur, Madame et Bibi», y el 
tan acertado intérprete del «Rouletabi-
lle» de «El misterio del cuarto amari-
llo», Roulain Toutain han unido sus g ^ ' ^ p ^ r e n U r i a ^ s u " niVer"artístico, 'y I 
magníficas dotes ar t ís t icas en esta ffra-^amb¡én su compenetración con el pú- con el abanico, 
ciosa comedia, de corte original y mag- j b]ico 
nifica realización francesa. La comedia j Exceptuando los maestros Arbós, Pé-
—¿Qué quiere usted decir? 
—Nada, hija. Que os hemos visto par-
lamentar mi Félix y yo desde la ven-
detalle este último importantísimo, yajtana, y he tenido que taparle la cara 
Cerró el comercio y cesaron los 
servicios de transportes 
TOLEDO, 17.—Anoche, en 
Cartas a E L DEBATE 
Las detenciones gubernativas 
Don José María García Diéguez nos 
escribe una atenta carta relacionada 
con una noticia que cree de origen ofi-
cial por haberla visto publicada con la 
misma redacción en E L DEBATE y en 
los demás periódicos, en la que se decía 
que el sábado desfilaron por la Dirección 
general de Seguridad varias personas, 
que permanecieron allí hasta que, des-
pués de sometérseles a un minucioso in-
terrogatorio, quedaron en libéftad. 
E l señor García Diéguez desea acla-
rar lo ocurrido. "Indudablemente—di-
ce—, la Dirección d* Seguridad habrá 
tenido sus motivos para detener a va-
rias personas, entre ellas un venerable 
sacerdote, en la madrugada del sábado 
último. Esos motivos no se nos han co-
municado hasta la fecha. Respecto a la 
prisión, estuvimos detenidos trece horas 
entre gente maleante, atracadores y has-
ta un asesino. 
E l "minucioso interrogatorio" a que 
fuimos sometidos consistió en pregun-
tarnos la edad y si habíamos estado pro-
cesados alguna vez. N i una sola palabra 
más . E n resumen, que fuimos sacados 
de nuestro domicilio a altas horas de la 
madrugada y que todavía no sabemos 
por qué." 
Dice "Miss Europa" 
la plaza | de que allí va a parar voluntariamente 
u s  a e las tacas asistió a e l l a L ^ ^ ^ ^ ^ " v i i i ^ p c r dP la'Saera se el hombre que burló por mucho tiem-
el ministro de Estado, sefior De l o ^ ^ po a un comisario de f e b l o gordo y 
R ^ S : h p f W i u , o u p tradicionalmente se grotesco, y no quiere salir de ella cuan-
gira en torno de una prisión. Una pri- | rez Casas y Franco, titulares de las or-
sión fantást ica, porque se da el casoj stag sinfónica, Fi larmónica y Clá-
de las fiestas que tradicional ente 
celebran en honor de la Virgen del Car-
men. Consistía el acto en una fiesta 
No es mal —dijo— el hacer la Re-
forma agraria; el mal hubiera sido de-
íhnU(1Rpfnr^OPÍnÍÓn n0 h f b i é n í 1 f a . í e - | pública en la plaza, donde se congre-
r £ 1 ? ¡ 8 r a r i a 68 laJedlS r í U - l g a b á n más de !m millar de personas 
ción de la tierra, porque está mal dis- &a"a r -----
tribuida por su origen y por su fun-
ción, y obligación de la democracia es 
redistribuirla; dar nueva distribución a 
la tierra con nuevos tí tulos, y no para 
empobrecer a nadie, sino para dar posi-
bilidad de vida a muchos, dándoles me-
dios para que de la inferioridad pasen 
a ser clase superior. Citó lo que ocurre 
en Andalucía y Extremadura, diciendo 
que hay población humana pobre sobre 
una zona rica por mala distribución de 
la tierra, y hay que ir al fortalecimiento 
político y moral de las que carecen de 
ella. 
Otra función de la ley Agraria es la 
de rescatar los bienes comunales y de-
volverlos a los Municipios, facilitando 
su independencia económica. La ley 
Agraria pone a España a tono con los 
fines que otros pai.ses han cumplido. Es 
preciso que las necesitados reciban la 
t ierra sin litigios y con ayuda del Es-
tado, e interesa que esto se haga en los 
momentos y con los medios en que de-
be hacerse, y esto está muy próximo. 
Se ocupó de la colaboración socialis-
ta y dijo que los socialistas han venido 
a las republicanos porque éstos se lo 
pidieron reiteradamente, y se han uni-
do conviniendo un programa de Gobier-
no, y que se ha contraído compromiso 
de convertirlo en realidad. Este progra-
ma no ha sido rebasado; esto es, la Re-
pública no ha Ido m á s allá, sino que 
aun no se ha llegado donde se convino. 
No niega que l legará el momento en 
que los republicanos deban ocupar el 
Gobierno y, seguramente, no hab rá di-
ficultades que impidan la cordialidad. 
Si llega el momento de la coincidencia 
republicana, será la hora en que la Re-
pública debe seguir la obra revoluciona-
ria dentro de la ley, evitando que las 
desilusionados emprendan caminos no 
legales. Si ha de llegar la coincidencia 
republicana, ha de ser a base de un pro-
grama de Gobierno que se acepte, pero 
no plegándose las izquierdas a las de-
rechas, sino todo lo contrario. Este pro-
grama, por hoy, debe seguirse cum-
pliendo con los socialistas. 
E l partido radical-socialista prefiere 
estar con éstos en la oposición a estar 
sin ellos en el Poder. 
Incidentes en un acto 
radical-socialista 
MURCIA, 17.—La Asamblea munici-
pal del partido radical-socialista ha si-
do pródiga en incidentes al tratarse "de^ 
la designación hecha para el último 
Congreso celebrado en Madrid. Los in-
cidentes adquirieron en algunos momen-
tos tal violencia que hubo necesidad de 
una actuación muy enérgica del presi-
dente para evitar se llegara a la agre-
sión personal. Después de grandes de-
bates, por mayoría se acordó la instruc-
ción de un expediente contra el señor 
Bledma, el cual declara que desde ese 
momento deja de pertenecer a la Agru-
pación de Murcia, en la que la actua-
ción del señor Moreno Galvache y las 
ingerencias de elementos como el du-
que de las Torres ha hecho que se pro-
duzca una escisión grande en la Agru-
pación de Murcia. 
Un camión con pasajeros 
se estrella en Silesia 
"Sr. director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: En visía de las noti-
cias contradictorias, comentarios y ase-
dio de periodistas, que me piden aclara-
ciones sobre la administración general 
de "Miss Europa", tengo mucho gusto 
en comunicarie que dicha administra-
ción se estableció antes de mi llegada a 
España, sin mi conocimk-nto, por perso-
nas de mi amistad, que quisieron favo-
recerme haciendo propaganda. Yo ven-
go a España , no por negocio, sino por 
sentimiento, y deseo de agradecer, des-
cansar y conocer la nación donde tuve 
el honor de mi elección, y que ostiino 
como m i nación adoptiva. 
Yo estoy dispuesta a acudir encanta-
da a todas las fiestas de carác ter bené-
fico, en que m i presencia pueda servir 
para proporcionar mayores ingresos a 
les necesitados. 
Mis tios, que me acompañan en este 
viaje, son los únicos que me represen-
tan. 
Agradeciéndole mucho la inserción de 
esta carta en su importante diario, le 
saluda atentamente su afectísima, que 
estrecha su mano Tallaría Marloff, 
"Miss Europa 1933". 
Madrid, julio de 1933." 
Otras cartas 
Entre dos muchachos se produjo un 
altercado, por si el uno había quema-
do al otro con la lumbre del cigarro. 
Acudió el padre de uno de ellos, lla-
mado Angel Batres, el cual recrimi-
nó a su hijo lo que había hecho, y aun 
logró llevárselo de aquel lugar. 
Instantes después llegó al lugar de la 
reyerta el alcalde, Pedro Aguado, de 
filiación radical, acompañado de algunos 
guardias civiles, que prestaban servi-
cio de vigilancia. Cuando trataban de 
apaciguar los ánimos, sonaron varios 
disparos, que poco después se generali-
zaron desde d'istintos puntos de la pla-
za, al mismo tiempo que caían sobre el 
alcalde y la fuerza pública una verda-
dera lluvia de piedras, algunas de las 
cuales destrozaron los tricornios de las 
guardias. 
Ante la inesperada contienda, y como 
de todas partes silbasen los proyectiles, 
pues se calcula en más de 50 los dispa-
ros hechos, la Guardia civil disparó a 
su vez al aire, con ánimo de amedren-
tar a los contendientes. En efecto, el 
tiroteo cesó y la gente desapareció de 
la plaza. 
Muertos y heridos 
En el espacio comprendido entre los 
edificios de la Casa del Pueblo y del 
Ayuntamiento fueron recogidos muertos 
Angel Batres y Eustaquio López, y he-
ridos gravemente Eustaquio Batres, her-
mano del anterior, que cayó al acudir 
en auxilio de su hermano; Leonardo Pé-
rez y Raimundo Domínguez. Eustaquio 
Batres y Leonardo Pérez, pertenecien-
tes a la Casa del Pueblo, fueron recogi-
dos por sus compañeros y trasladados 
al interior del edificio, y los demás, re-
cogidos por la Guardia civil , fueron lle-
vados al Ayuntamiento, donde poco des-
pués fueron llevados también los otros 
dos heridos, para recibir asistencia fa-
cultativa; pero Eustaquio, cuando llegó, 
era ya cadáver. 
Resultaron con heridas leves el alcal-
de y el guardia civil Angel Espejo. Se 
supone que también hay varios cofitu-
sos. 
Diligencias 
E l alcalde comunicó por teléfono la 
noticia al gobernador, el cual requirió el 
auxilio del jefe de la Comandancia de la 
Guardia civil, y acompañado de éste, del 
capi tán del escuadrón y del teniente 
jefe de la linea, se trasladó a Villaseca, 
seguido de 16 guardias civiles. E l Juz-
gado municípai Soménzó a practicar las 
primeras diligencias, de las que se h i -
zo cargo el Juzgado de instrucción de 
Illescas, que se personó en aquel pueblo 
a las cuatro de la madrugada y ordenó 
el levantamiento de los cadáveres y su 
traslado al cementerio, donde esta ma-
sica, y de los maestros Vega y Villa, 
que dirigen las dos bandas, se destacan 
algunos nombres como aspirantes a la 
dirección: Pedro Sanjuán, que ha diri-
do se le concede la libertad, porque s e ! ^ ^ durante varios años la Filarmóni-
ha enamorado de la hija del carcelero. 
La cinta es de una movilidad extraor-
dinaria y de una finura humoríst ica 
grat ís ima, y al par revela una habili-
dad de dirección nada común, toda vez 
que se parte de una acción hiperbóli-
ca e inverosímil. 
El mismo juicio har íamos de su as-
pecto moral, sí no exhibiera ciertas es-
cenas de playa, de todo punto indeco-
rosas. 
L . O. 
ca de La Habana; Angel Grande, que 
intentó formar una orquestita en la an-
terior temporada; Julio Gómez, quien 
tiene verdadero amor por la dirección; 
Bacarisse, que hace pinitos de director 
en Unión Radio; Pittaluga, chico deci-
dido y no sin condiciones. Si a estos 
nombres se agregan los titulares de las 
orquestas de provincias, mas los igno-
rados, se comprenderá cuán interesante 
sería el experimento. 
Joaquín TURINA. 
C A L L A O : "La tierra madre" 
Quiere ser esta cinta una exaltación 
del sentido cristiano de la fraternidad 
entre patronos y obreros campesinos. Y 
en verdad que, a t ravés de su asunto, la 
tendencia moralizadora se forja y llega 
en el desenlace a una cristalización per-
fecta con la unión matrimonial entre el 
amo y una bella campesina. Pero tan no-
ble propósito se realiza ar t ís t ica y cine-
matográficamente de una manera pési-
ma. Bas t a r í a con decir que el "f i lm" es 
italiano y que abundan en él las afecta-
ciones, los valirismos, la exigua movili-
dad, la torpeza de gestos y ademanes y el 
insoportable diálogo a fuer de cursi y 
pesado. Lo único interesante de la rea-
lización .cinematográfica, pésima también 
do intérpretes , es una hermosa exhibi-
ción folklórica de cantos y danzas po-
pulares de marcado sabor napolitano. 
Moral y limpia de asunto, no lo es en 
todos los detalles. Y así hay algunas es-
cenas sumamente escabrosas e inadmi-
sibles. 
L . O. 
NOTAS MUSICALES 
¿Se, deciden, por fin, las orquestas a 
nombrar segundos directores ? Hace 
tiempo que se habla de ello, sin que, 
hasta ahora, se vea próxima solución. 
No es fácil hacer estudios de dirección, 
por la sencilla razón de que el estudian-
te no tiene a mano "el instrumento". 
Un pianista o un violinista pueden dis-
poner de instrumentos para entrenarse; 
hasta el organista encuentra en alguna 
iglesia el órgano para estudiar. Pero no 
existen las orquestas de estudio. E l com-
positor dirige alguna que otra vez sus 
obras, invitado "galantemente" por el 
titular. Entonces se le ve desentrenado, 
lo'-pón y desmañado, conducir el bata-
llón instrumental. Sin embargo, ser di-. 
rector no supone en un músico la obli-
gación de componer; sin duda pululan 
por nuestro mundillo musical magnifi-
Una aclaración 
En la información que publicamos 
acerca del espectáculo "Televisión", se-
ñalamos por error que, en la pareja que 
interpretó danzas regionales de Astu-
rias y Aragón, la señorita Pilar Córdo-
ba había representado el papel de mu-
jer, siendo así que actuó en el papel de 
hombre. 
García Sanchiz en Zamora 
ZAMORA, 17.—Acompañado del pre-
sidente de la Asociación de la Prensa, 
el señor García Sanchiz visitó los Sal-
tos del Duero y los monumentos artís-
ticos de la capital; entre ellos, el So-
lar del Cid, la catedral y el museo ca-
tedralicio. Manifestó el señor Gorda 
Sanchiz que se propone preparar una 
charla sobre los ríos Danubio. Rhin y 
Duero. E l estudio de este último abar-
ca rá depde su antigüedad hasta su im-
portancia actual con los saltos de) 
Duero. 
Función en homenaje a don 
Luis Calvo 
BARCELONA. 17.—En el teatro No-
vedades se ha celebrado la función ho-
menaje al popular empresario barcelo-
nés don Luis Calvo, a quien el Comité 
del teatro Lírico Nacional ha otorgado 
el premio de 50.000 pesetas por su labor 
en pro del arte lírico. 
Se representaron actos de varias zar-
zuelas, con intervención de todos los 
artistas m á s notables que se encuentran 
en Barcelona. La velada duró hasta las 
tres de la madrugada, y terminó con un 
discurso que pronunció el homenajeado, 
que fué muy aplaudido. 
E l entierro del tenor Viñas 
BARCELONA, 17.—Ayer ee verificó 
el entierro del cadáver del tenor Francis-
co Viñas, que fué presidido por las auto-
ridades. En la comitiva figuraba nume-
rosísimo público. 
— ¿ T a n feo se ha puesto? 
—Precioso. Se le ha arrebolado la faz 
de tal modo, que estaba como para un 
concurso. 
Pues aproveche la racha y llévelo 
por ahí a ver si le dan alguna mención 
honorífica, que tarde se pone otra vez 
de esa conformidad. 
—¡Mujer! Ya sé que no es un Cheva-
11er. Pero supongo que no pre tenderás 
equipararlo a esa pescadilla de restau-
rante barato que te has traído para so-
laz del vecindario. 
—¡Oiga, señora!—dijo el jovencito. 
—¡Anda! ¡Si habla y todo el inter-
fecto! 
—He de decirla, sin chuflas, que lo de 
pescadilla se lo va a tener que tragar. 
—Con vinagreta, sí. 
—Como sea. O retira el insulto o le 
pongo un ojo, al primer golpe, como los 
llevan esta temporada las "vedettes". 
—¡Ay qué miedo! Apuntalarme, que 
me sincopo. Pero, ¿us ted se ha dado 
cuenta de con quién es tá hablando? 
—Ya lo creo. 
—Pues no se nota. Servidora se ha le-
vantado 80 kilogramos con una sola ma-
no en un concurso verbenero. 
—Para mí, como si derribara usted 
una locomotora con el meñique de la ma-
no izquierda. Le he dicho que retire el 
insulto, y no me vuelvo a t rás . 
— N i yo. No lo retiro; lo reitero. 
Llegó en ta l momento el señor Félix; 
se agrió la discusión; oyóse al poco el 
escandaloso tableteo de unas docenas de 
bofetadas bien administradas, y cuando 
ya la señora Ignacia se habla adueñado 
de la situación y recogía a su esposo, 
al que en el fragor de la lucha ella tum-
bó de un involuntario directo al plexo 
solar, llegaron dos guardias, que con-
dujeron a los contendientes a la Comi-
saria. 
En el camino el aporreado joven decía 
a uno de los del orden: 
—Créame usted. Es una pantera. 
—Pero ¡hombre de Dios! ¿Usted no 
había oído hablar de ella? 
—Nunca. 
—La conoce todo Madrid. Hace unos 
días le puso un cable a Camera, re tán-
dole, y el campeón, bien informado, ha 
optado por hacerse el loco. 
—¡Qué talento tiene Camera! 
Gratificación a la Policía 
SAN SEBASTIAN, 17.—Esta maña-
na se verificó el entierro del chófer 
Inocencio Esparza, víct ima del atenta-
do de que fué objeto el pasado sába-
do. La comitiva salió de la Federación 
de Transportes, donde el cadáver estu-
vo expuesto al público. Poco antes del 
entierro, el comercio cerró sus puertas 
y los t ranvías y el servicio de trans-
portes dejaron de circular. 
Enviaron coronas el director general 
de Seguridad, el Gobierno civil, la Fe-
deración de industriales de Guipúzcoa 
y los patronos de "taxis". El duelo ofi-
cial estuvo presidido por el gobernador, 
en representación del director de Se-
guridad, quien también tenía ej encar-
go del Presidente de la República de 
dar el pésame a la familia. Figuran 
también el alcalde y el p n bidente tfe 
la Diputación. Det rás marchaba otra 
presidencia formada por los familiares 
y compañeros. E l cadáver fué sacado 
a hombros de varios compañeros. De-
lante del féretro marchaba el Clero. 
La comitiva recorrió el paseo de Ra-
món Li l i , y las calles de Francisco 
Gazcue y Oquendo, pasando ante el 
Gobierno civil, para seguir por la ave-
nida del puente de Santa Catalina. Fi-
guraban en la comitiva muchos miles 
de personas, y el desfilo fué presencia-
do por enorme gentío. Los "taxis", que 
pararon de madrugada, como protesta 
contra el asesinato, reanudaron el ser-
vicio por la tarde. Una Comisión de 
chóferes visitó al gobernador para reite-
rar protesta. 
Una suscripción para la 
viuda e hijos 
SAN SEBASTIAN, 17.—La Policía 
parece qu ha hallado una pista para 
detener a los asesinos, que se espera dé 
resultados satisfactorios. 
La Federación dé Transportes abrirá 
una suscripción en favor de la familia 
de la víctima, constituida por su viuda 
y cuatro hijos, con escasos medios de 
vida. 
También ha acordado la Federación 
unas peticiones encaminadas a garanti-
zar la seguridad de los chóferes. 
C a r t e l e r a de e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
I D E A L (Empresa Valdeflores). — 6,45: 
ñaña se les practicó la autopsia. Se to- E1 ju|,lar de Sastilja^(por ̂ î rŶ 0, 
mó declaración a más de 20 vecinos. rret' ^ * branda). - 10,45 (estreno): 
Los tres muertos presentan varias he-
ridas, todas de pistolas automát icas de 
calibres distintos. 
A media noche fueron llevados al Hos-
pital provincial los heridos Leonardo 
Pérez Díaz y Raimundo Domínguez Gar-
cía. Este tiene una herida de bala con 
entrada por la cadera derecha y salida 
por la región glútea, y otra que le pro-
dujo fractura conminuta del cuello del 
fémur, pronóstico grave. Leonardo pre-
senta una herida de bala en el brazo iz-
quierdo con taladro del húmero, y otra 
El vencedor de los Parthos. 
TEATRO CHUECA. — 6,45 y 10,45: La 
casa de Quirós. 
VICTORIA—6,45 y 10,45: La flor de 
HaWal (populares; butaca, 3 pesetas) (17 
6-933). 
/AUZUELA.—6,45 y 10,45 (éxito enor-
me): Adriani-Topete, Espectacle (2 pese-
tas todas las butacas). 
PLAYA DE MADRID (Carretera de El 
Pardo). — Deportes, embarcaciones, res 
taurant popular, restaurant de lujo. Ser-
vicio de autobuses. 
FRONTON PLAYA DK MADRID. 
Todos los días, tarde y noch», grandes 
GLEIWITZ (Silesia), 17.—Un camión 
que transportaba treinta personas, per- II! 
tenecientes a la Banda musical de un 
destacamento de Asalto nacional-socia-
lista, se ha estrellado contra un poste C A L D A S DE OVIEDO 
en la parte posterior del tercio medio ¡partidos por señoritas pelotaris. Tempe-
del muslo derecho, también grave. 
iiiiiHiiiiHiiniiHiiiiiniimiiiniiiiniiüBüiüBi 
B A L N E A R I O 
del telégrafo, cerca de la pequeña ciu-
dad de Strehlitz, cuando corría a una 
velocidad de ochenta kilómetros por 
hora. 
A consecuencia del tremendo choque 
resultaron dos muertos en el acto y 
otros dos que murieron antes de llegar 
al hospital. 
Además, han resultado cinco heridos 
muy graves, de los cuales, tres se te-
me que fallezcan, y tres más heridos 
de menos gravedad. 
E l conductor del camión, desespera-
do por la catástrofe, se suicidó de un 
t i ro de revólver. 
Aguas termales azoadas muy radioacti 
vas. Reumatismo, catarros, gripe mal cu 
rada. Notables resultados en la hiper-
tensión arterial. 
GRAN HOTEL DEL BALNEARIO 
Automóvil desde Oviedo. 
15 DE JUNIO A 30 DE SEPTIEMBRE 
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M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
Un ciclón abate en Italia 
árboles brasileños 
M I L A N , 17.—Se ha desencadenado un 
violento ciclón en el lago de Carda, que 
ha derribado muchos árboles y postes 
tc-lefónieos de los parques ribereños. 
El huracán ha arrancado de la isla 
Tsola Bella, situada en el Lago Mayor. 
20 árboles que fueron importados del 
Brasil y plantados hace unos cien años. 
Hasta que los guardas hayan desemba-
razado la célebre isla no se permi t i rá 
la entrada a los turistas. 
a i 
hasta quince días sin ser atendidos. In-
cluso ha ocurrido que a un enfermo ope-
rado tuvo que comprarle su familia la 
escayola. Cosas como éstas, con el con-
siguiente perjuicio económico que a mu-
chas familiar supone, redundan en des-
prestigio de la Institución benófica y de-
ben ser remediadas. 
a v e n i d a 
grandioso éxito 
la primera hollywood 
y 
juventud moderna 
dos super "film" 
c o I u m b i 
• • • a 
H 1 | 
NJos escribe atentamente don José Fer-
nández, vecino de Madrid, para do-
lerse de ciertas deficiencias observada? 
en el Hospital Provincial. So da el case 
de que los enfermos quo deben ser es-
cayolados, para asegurar los efectos de 
1 a s operaciones sufridas, permanecen 
m a m • • • • • • n m 
Compañía de N a v e g a c i ó n Villain & Fassio 
Servicio semanal entre Barcelona, Genova y viceversa, con el rápido vapor 
u F R A N C A F A S S I O " 
Salida de Barcelona todos los domingos, a las diez mañana 
Salida de Oénova todos los jueves, a las dos tarde 
Travesía, unas veinticuatro horas. Pasajes de l . * , 2.*, 3.» y 3» económica 
Reducciones para ASO SANTO - JUBILEO PAPAL 
Para informes, todas las Agencias de viajes de España y su agente general en 
Barcelona. MARITIMA ITALOESPASOLA, Paseo Colón, 17, bajos. 
Teléfonos 11185, 11486, 11487 
' • • • I I I B • i I • • • B • • 
BflLÜESRIO OE LEflESMÍ. GRAN HOTEL 
l ü S P R K H C P t a r . 
Reumatismo, c i á t i c a , 
parálisis, piel, catarros, 'tos. 
ratura agradable. 
C I N E S 
ACTUALIDADES (Local refrigerado). 
11 mañana a 1,30 madrugada, continua 
(butaca, una peseta). Noticiarios. Inau-
guración de la Exposición de Chicago. 
El profesor Piccard prepara una nueva 
ascensión a la estratosfera. Madrid: Ma-
nifestación de gratitud a Méjico por la 
busca de Barberán y Collar. Venecia (do-
cumental). El amigo Troll (la educación 
de los perros policías alemanes). Lunes, 
próximo acontecimiento, Juan Belmente 
en el interesante " f i l m " Del prado a la 
y, arena (documental sobre la cría y vida 
del toro). 
AI .KAZAR (La sala de mejor tempera-
tura).—7 y 10,45: La hacienda misteriosa 
(George O'Brien) y como fin de fiesta la 
fumosa Orquesta Rodé (éxito delirante) 
(11-7-933). 
AVENIDA (1.50 butaca tardé y noche). 
A las 6,45 y 10,45 (programa doble Co-
lumbla): La quimera de Hollywood (por 
Genoveva Tobin y Pat O'Brien) y Ju-
vonlud moderna (por Dorothy Mackaill y 
Hump Bogart). La próxima semana: Jus-
ticia dé fuego y El pañuelo indio. 
líARCELO.—A las 6,45 (salón) y 10,40 
(terraza): Erase una vez un vals (por 
Marta Eggert; g r a c i o s a opereta de 
Frantz Lehar) (15-11-932). 
CALLAO. — 6,45 (salón), 10,40 y 10,50 
(salón y terraza): Tierra madre (butacas 
y sillones, tarde y noche, 3 pesetas). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
4 a 1 (una peseta). Noticiarios. Alfom-
bras Fox. Curiosidades mundiales. 
CINE DOS D E MAYO. — 6,45 y 10,45: 
Danzad, locos, danzad. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30: E l inolvidable " f i l m " Madame 
Satán (Kay Jhonson y Reginald Denny). 
Butacas y sillones, una peseta, 
CINE D E L A OPERA. — 6,45 y 10,45 
(magnifica temperatura por refrigeración 
artif icial): Grandioso éxito de la magní-
fica comedia Prisionero de mi corazón 
(por Mary Glory y Roland Toutain). 
CINE DE LA PRENSA. — 6,45 y 10,45 
(gran éxito): Un testamento original. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6.45 tarde y 10,45 noche: Bajo fal-
sa bandera. 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45: Domador de po-
tros y La reina Draga (Pola Negri) (25-
10-932). 
CINEMA GOYA.—10,45 ( jardín) : Tabú. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,45 y 10,45: Misterios 
de Africa y ñn de fiesta por el famoso 
ilusionista Richiardi. 
FIGARO (Tel. 23741. Moderno sistema 
de refrigeración).—6,45 y 10,45: La banda 
de las perlas negras (sensacional "f i lm" 
policiaco). 
PALACIO D E LA MUSICA—645 y 
10,45: La luz azul. El monte de los nvuer-
A las 6,45 y 10,45: Programa doble Atlan-
tic La conquista del monte Kamet, re-
portaje del vuelo Barberán-Collar y La 
Brigada Móvil de Scotland Yard, la no-
vela policiaca de Wallace. En la próxi-
ma semana Ave del Paraíso y Amor por 
obediencia (28-6-933). 
P L E V K L (Mayor, 6).—7-11: La ñota 
suicida. Butaca noche, 1,00. 
PROYECCIONES (Tel. 33976).—6,15 y 
10,45: Montecarlo (por la simpática Jea-
nette Mac Donald) (6-5-931). 
ROYALTY.—6 tarde, 1,30 noche: Sec-
ción continua Catolicismo (por Gustav 
Froelioh y Charlette Susa). Todas las bu-
tacas, una peseta. 
SAN CARLOS (Refrigeración Alfage-
me & Guísasela) (Teléfono 72827)—A las 
6,45 y 10,45: Redimida, por Tallulha Ban-
kead y Frederik March (11-4-933). 
SAN MIGUEL—6,45 (salón), 10,40 y 
10,50 (salón y terraza): E l testigo invisi-
ble (Una Markel). Butacas y sillones, tar-
de y noche, 1,50. 
TIVOIJ . A las 6,45 y 10,45: Una mu-
jer caprichosa por Claudette Colbert (25-
5-933). 
BANDA MUNICIPAL (Primer concier-
to popular).—10,30 noche, en la plaza de 
Santa Bárbara (andén central), con un 
escogido programa. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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HOY ESTRENO 
Mueren dos niños en el 
hogar de una locomotora 
ORAN, 17.—En el poblado de Bedeu 
ha ocurrido un suceso que no se sabe si 
atribuir a una desdichada casualidad o 
una broma de muchachos, o bien a una 
mano criminal, y que ha costado la v i -
da a dos muchachos indígenas en cir-
cunstancias particularmente t rág icas . 
Los muchachos jugaban en las afue-
ras del pueblo. Por el mucho calor que 
hacía, quisieron resguardarse de los ra-
yos del sol metiéndose dentro del hogar 
de una máquina locomotora, abando-
nada allí desde hace mucho tiempo. En 
„, el fondo del hogar y por todo el suelo El gobernador del Banco de España , ^ g 
a enviado al d.rector general de Se- ^ y«otros objetos viej0S( presa ^ 
del fuego. 
Una vez los muchachos dentro, sin-
tieron que comenzaba a arder la paja, , 
y, aterrorizados, quisieron salir, pero no'-
pudieron por haber sido cerrada la puer-
t a por fuera y amarrada con un grueso 
alambre. Los dos infelices muchachos 
perecieron carbonizados: uno, inmediata-
mente; el otro fué sacado con vida aún 
y pudo referir la manera cómo se ha-
bían ocultado allí, pero no el origen del 
drama. Pocos momentos después falle-
ció.—Logos. 
Muere el hombre más rico 
de ínsrlaterra 
h i
guridad siete mi l pesetas, para que 
sean destinadas a gratificar al inspec-
tor y al agente que descubrieron en 
Portugal a los autores y el lugar den-
se fabricaban los billetes falsos de 
quinientas pesetas. Al mismo tiempo 
expresa el gobernador su felicitación 
por el éxito de este servicio. 
Los pistoleros detenidos el sábado 
Los cuatro pistoleros detenidos por 
la Policía el sábado pasado, han sido 
puestos a disposición del juez, en unión 
de las armas que se les ocuparon. E l 
domingo fueron sometidos a varios re-
conocimientos, teniendo puestas las ga-
fas negras que llevaban en los bolsillos. 
Los tres detenidos más jóvenes per-
tenecen a las Juventudes libertarias, 
que reciben, según parece, órdenes de 
los Ateneos libertarios, y forman un 
grupo de atracadores. 
Intento de robo en un hotel 
En el domicilio del general don Fran-
cisco González de Uzqueta, Padilla, 25 
(hotel), penetraron, en la madrugada 
del domingo, unos ladrones, que violen-
taron para entrar una de las puertas 
traseras de la verja. Recorrieron los la-
drones varias dependencias de la planta 
baja del hotel, entre ellas el despacho 
del general, y se apoderaron de múlti-
ples objetos de valor, varios de ellos de 
plata. Formaron con ellos varios bultos. 
A causa del ruido producido por los 
ladrones, se despertó la servidumbre, y 
aquéllos huyeron, dejando abandonados 
los bultos. Atropellado por un automóvil.—En la 
Con motivo de este hecho los vecinos i caHe de Bravo Murillo el automóvil 
del barrio se quejan de la falta de vigi-j29-920'. conducido por Daniel Rodríguez 
lancia que en aquellos lugares existe, yjBarreiros, atrepelló y causó lesiones de 
LONDRES, 17.—En Dieppe (Fran-
cia) ha muerto anoche el hombre más 
rico de Inglaterra, Sir John Bllerman, 
a la edad de setenta y un años. E l ca-
dáver será transportado esta misma no-
che en barco a Londres. 
Ellerman era el jefe de la célebre, 
Compañía naviera "Bllerman" y además 
tenía intereses en otras muchas Com-
pañías. 
da de ambas piernas, y a ¡as otras dos 
lesiones leves. 
La primera fué trasladada, en grave 
estado, al Hoispital Provincial. 
O T R O S SUCESOS 
(El monte de los muertos) 
)i>r L E N I BIEFENSTAHL 
y MATTHIAS WIEMANN 
Primer premio de fotografía 
en Par ís 
; Butaca, tarde y noche, 8 pesetas 
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Informarán: MADRID, SECTOR CABEZUDO. CHURRUCA, 13. 
T E A T R O I D E A L 
Esta noche, a las 10,45, ESTRENO 
de la opereta bufa y casi griega, en 
dos actos y medio, el medio en medio, 
" E l vencedor de los parthos" 
Original de Carmena, Pérez Olivares 
Música del maestro Sabina 
esperan que las autoridades adoptarán 
medidas que eviten la frecuente repe-
tición de sucesos de esta clase. 
Herido en riña 
En Paracuellos del Parama discutie-
ron Ismael Espí Colomina, de veinti-
siete años, vecino de Canillas, y un 
criado que tuvo a su servicio, y al que 
despidió por no serle necesario, llama-
do Luis P á r r a g a . 
Este Insistió en que le readmitiera, 
y, como no le hiciera caso, le agredió 
con un cuchillo, causándole una heri-
da en el hipocondrio derecho, que In-
teresa el hígado, con salida del cpiplon. 
que fué calificada de grave; y otra en 
el costado anterior del mismo lado 
grave también. El agresor fué deteni-
do por la Guardia civi l . 
Herido con una navaja 
En la Casa de Socorro del distrito 
del Hospital fué asistido de lesiones de ^eservado que le causó un desconocido 
pronóstisco reservado Pablo García Iz-1 -nito Montero Logos, de veintisiete 
quierdo, de veintitrés años domiciliado do,miciliado en la calle de Mesón 
en la calle de Ercilla, número 11 i ^ t ^ . ^ " " " T 0 - 2 9 - „ • -
n l l ^ * n l Valencia vio a la calle de Hortaleza le robaron un tra-
una muchacha llorando; se acercó a;^ valorado en 300 pesetas, 
ella y en aquel momento llegó un in- E n )a verbena. — Mientras miraba un 
díviduo que, tras darle una bofetada !Puesto de la verbena de Chamberí le sus-
sacó una navaja y con ella le infirió i t r^eron un cc>].?ante, valorado en 500 pe-
la herida que sufre. jsetas. a José Quintana González, de cin^ 
. jcuenta y cuatro años, domiciliado acci-
Heridas por una rama ¡dentalmente en una pensión de la calle 
pronóstico reservado a Agustín Cao San-
tamaría , de quince años, domiciliado en 
la calle de Trafalgar, número 26. 
Atropellado por un carro.—En la glo-
rieta de Atocha, el carro que guiaba Luis 
Sierra Melgares, atrepelló a Domingo 
Moya Prieto, de catorce años, domicilia-
do en la calle de Jerónimo, número 11. 
Niño lesionado.-—En la calle de Mora-
tín se cayó de la trasera de un carro de 
reparto el niño de nueve años Mariano 
Rodríguez Yuste. domiciliado en Huer-
tas, número 57. En ' la Casa de Socorro 
del distrito de Congreso fué asistido dégr 
lesiones de pronóstico reservado. 
Riña entre mujeres.—En la Casa de So-
corro del distrito de Chamberí fué cura-_' 
da de .lesiones de pronóstico reservado, 
que le causó en riña Carmen Bernal Mar-
tín, Ana Alvarez García, de cuarenta y 
un años, domiciliada en la calle de Co-
m ñ a . número 15. 
Agredido por un desconocido.—En la 
Casa ele Socorro del distrito de la Inclu 
a fué asistido de lesiones de pronóstico 
• • • • mu • ü i ü b í b ! in b nni m n i • m 
V E N T A E N S U B A S T A 
de automóvil, que tendrá lugar el día 29 
PROGRESO (1 peseta tarde y noche). 
m domingo, por la tarde, se encon-
traban merendando en el Parque dea 
Oeste, Mercedes González González de 
cuarenta y cinco años, y Josefa y Ro-
sano Fernández, y el fuerte viento 
de julio actual, a las 12, en el despacho rc>TnPió la rama de un árbol, la cual E1 divert?do julepe. — Magdaleno Bal-
del Notario señor Gimeno Bayón (Bar-!al caer. Wrió a tedas ellas ' jbu^na Pendías, de criarentf» y o-hn vños, 
quillo. 4). Detalles y pliegos de condicio-1 Conducidas al Equipo Quirúrgico eoi-Sn.unció a dos i n c í i v i ^ s qu- te han g|5 
de Alcalá. 
Le roban el automóvil.—De la glorie-
ta de la Iglesia le robaron ayer su au-
tomóvil a Angel González Llovera, de cua-
renta y cinco años, domiciliado en la ca-
lle de Eloy Gonzalo, número 8. 
nes en la Notaría- apreció a Merced^Ta fractura L - i ^ ? 0 . 6 1 1 un ^abiecimiento de' la calle v merceoes la fractura ceira- del Prado 250 pesetas iusrandn al iulepe. 
a éndfaE, d&.ctiarehtfl  c o años. 
l . i l 
le lí 
pesetas jugando al julepe 
MADRID.—Año XXIH.—Xúm. 7.375 E L D E B A T E (5) 
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El nombramiento de mevo Nueva Junta directiva deIReunión de comerciantes 
e industriales esta noche ministro de Justicia 
Parece que e! señor Azaña hablará 
en el Consejo de hoy de la desig-
nación qu.s piensa hacer 
Uno de estos días se constituirá el 
Tribunal de Justicia con el pre-
sidente y cuatro vocales 
H a y intenciones de instalarlo en el 
Palacio del Senado 
Tema de todas las conversaciones de 
ayer en el mundillo político fué el nom-
bramiento de nuevo ministro de Justi-
cia. Se creia que hoy es ta rá ya nombra-
do. A los dos candidatos que sonaban 
hasta ahora, los dos radicales-sociális-
tas, señores Galarza y Baeza Medina, se 
suma ahora el nombre del señor Ruiz 
Funes, de Acción Republicana. Desde 
luego, el primero es, al parecer, quien 
tiene las mayores probabilidades, aun-
que no sería nada difícil que se descar-
tara su nombre dada la oposición que 
encuentra en determinado sector de su 
mismo partido. Por otra parte, se ase-
guraba que el nombramiento no se h a r á 
quizá en bastantes días. En el Congre-
so se quería suponer que el señor Aza-
ña intenta antes de nada aprobar por 
lo menos las leyes de Orden público y 
la Electoral para proceder en consecuen-
cia. En primer término, aunque pare-
cían solventadas las dificultades que los 
socialistas presentaban al proyecto de 
Orden público, no tendr ía nada de par-
ticular que surgieran otras, pues el pro-
yecto no acaba de convencer a la mino-
r ía socialista y tiene también la oposi-
ción deñodada de otros sectores de la 
Cámara . 
Por otra parte, los radicales-socialis-
tas, además de exigir que el nuevo mi-
nistro sea de su partido, requeri rán es-
ta semana al jefe del Gobierno para que 
conteste a las bases de colaboración que 
por el Comité ejecutivo le fueron entre-
gadas recientemente, bases que pudieran 
llevar la escisión a la mayoría, que da 
ya pruebas de descomposición. 
Para nadie es un secreto que, prin-
cipalmente los radicales - socialistas y 
Acción Republicana, buscan la manera 
de establecer un contacto con los radi-
cales, a f in de que los socialistas sal-
gan del Gobierno. Repetidamente se vie-
ne hablando en los pasillos de la Cá-
mara de la formación de un bloque de 
izquierdas republicanas y, según se ase-
gura, las gestiones no t a r d a r á n en salir 
a la luz pública. 
A esto hay que agregar las dificulta-
des para la ratificación del Tratado con 
el Uruguay. Se quiere suponer que el 
ponente del Gobierno, señor Viñuales, se 
muestra inclinado al aplazamiento y aun 
que ha convencido al ministro de Esta-
do de los perjuicios que para nuestra 
economía, a su juicio, encierra dicho 
Tratado. En caso de confirmarse esta 
versión, otros sectores de la Cámara in-
teresados en su aprobación pedirían 
cuentas al Gobierno. 
En estas y otras razones de menor 
cuant ía se fundaban quienes suponen 
que el señor Azaña no se decidirá a cu-
brir l a cartera de Justicia hasta que ha-
yan pasado los obstáculos. Algunos quie-
ren creer también que, llegado ese mo-
mento, el jefe del Gobierno no se opon-
dría a una crisis de fondo, sino que, 
por el contrario, la ver ía con agrado, 
dadas las exigencias que de un tiempo 
a esta parte vienen imponiendo las mi-
norias a sus representantes en el Go-
bierno, sin tener en cuenta que éste al 
presentarse en la C á m a r a esbozó un 
programa, único que se cree en la obli-
gación de cumplir. 
Azaña 
Los periodistas conversaron anoche 
brevemente con el presidente del Conse-
jo. E l señor Azaña se most ró tan reser-
vado como de costumbre, y todos loe 
esfuerzos que hicieron los informadores 
para obtener alguna orientación política 
fueron inútiles. Tan sólo lograron averi-
guar que aún no estaba nombrado el 
nuevo ministro n i que, por tanto, asisti-
r í a al Consejo de hoy, como añrmó hace 
unos días algún periódico. Los periodis-
tas creyeron entender que aun t a rda rá 
algunos días en hacerse este nombra-
miento. Sin embargo, bien pudiera su-
ceder que el jefe del Gobierno hablara 
hoy en el Consejo de la designación que 
piensa hacer. 
E l señor Azaña dijo que se había pa-
sado los días del sábado, domingo y 
ayer encerrado en su despacho, traba-
jando en diversos asuntos pendientes. 
En la conversación se habló también de 
loa trabajos parlamentarios, y el jefe 
del Gobierno se reafirmó en la creencia 
de que no hab rá vacaciones, si, como se 
anuncia, la minoría agraria hace obs-
trucción al proyecto de Arrendamientos, 
porque en ta l caso se necesi tará todo 
el mes de agosto y quizá más para apro-
barlo. 
El Tribunal de Garantías 
M diputado radical señor Abad Con-
de, nombrado vocal del Tribunal de Ga-
rant ías , dijo ayer a loe periodistas que, 
si bien nada le había comunicado aún e] 
señor Albornoz, supone que el Tribunal 
se const i tui rá uno de estos días, pues 
e s t á facultado para hacerlo y empezar 
a funcionar antes de verificarse los de-
m á s nombramientos. 
En é"ste caso el Tribunal lo constitui-
rán, con el señor Albornoz, el presiden-
te del Consejo de Estado, señor Mar t í -
nez Aragón ; éste ocupa el lugar diel re-
presentante del Consejo Consultivo de 
la República, que todavía no se ha crea-
do; el del Tribunal de Cuentas, señor 
Gómez Chaix, ambos vocales natos, y 
los dos elegidos por las Cortes, señores 
Abad Conde y Sánchez Gallego. E l T r i -
bunal así constituido es el que ha de 
examinar las actas y calidades de los 
d e m á s componentes. Funcionará y a des-
de ahora en sus dos Salas: la de Justi-
cia y la de Amparo. No es tá aún deci-
dido el local donde se instalará , pero to-
das las probabilidades hacen suponer que 
se util izará el palacio del Senado, en cu-
yo caso se realizarían pequeñas refor-
mas. El señor Abad Conde entiende que 
es el lugar m á s adecuado a falta de lo-
cal propio. E l Tribunal tendrá cuatro 
Salas y cada una tres Secretar ías , "que 
podrán encontrar fácil acomodo en las 
diversas dependencias del Senado. Tam-
bién su magnífica biblioteca y otros ser-
vicios ya organizados podrán utilizarse 
por el Tribunal. E l Pleno se podrá re-
unir y deliberar en el sa lón de sesiones. 
Como se sabe, «fl Pleno estará constitui-
do por 24 miembros; 15 son elegidos por 
las regiones," con arreglo a la div:sión 
establecida para estos efectos, y los 
la A. F. A. R. 
La Asociación de Familiares y A m i -
gos de los Religiosos de Castilla la 
Nueva y Extremadura, ha celebrado su 
Junta general, y por aclamación fué 
elegida la Junta directiva siguiente: 
Presidente, don Cándido Casanueva, 
diputado a Cortes. 
Vicepresidente, don Tomás Ortiz de 
Solórzano, diputado a Cortes. 
Tesorero, don Francisco Huelín. 
Secretario general, don Isidoro S. F i -
gueroa. 
Vocales, don Joaquín Cañada, don 
Raimundo Pajares, don Mario Gonzá-
lez Pons, don Jesús Requejo y don Jo-
sé Montero. 
Fiesta escolar en Los Molinos 
PARA TRATAR DE LAS NUEVAS 
BASES DE TRABAJO 
En la Escuela Modelo que sostiene 
la Asociación Católica de Padres de 
Familia de Los Molinos (Madrid) se 
celebraron el domingo los exámenes de 
f in de curso y el reparto de premios a 
los alumnos, que componen el 95 por 
100 de la población escolar. 
Fué invitado al acto el P. Enrique 
rencia en el teatro Royalti, a la que 
Herrera, que dió después una confe-
asistió el pueblo y numerosos elemen-
tos de la colonia veraniega. 
El orador, entusiasmado, refirió sus 
impresiones al visitar la magnífica es-
cuela, que honrar ía una gran población, 
levantada por el acuerdo de varias vo-
luntades: de unos ar i s tócra tas que ce-
den terreno y local, los barones de 
Castillo de Chivel; de un sacerdote ce-
loso, don Alejandro Castro; de un hom-
bre inteligente y de buena voluntad, 
don Enrique de los Santos, y de unos 
padres de familia, hombres sencillos,! 
sencillamente decididos a que sus hijos 
reciban educación cristiana, y ofreció 
que este hecho seria un ejemplo que 
ofrecería a todos en sus propagandas 
por la enseñanza católica. 
Explicó el concepto descristianizador 
de la escuela única y cómo era un In-
menso embuste para contrarrestar la 
voluntad de un pueblo que quiere ser 
católico. 
Antes había hablado el señor Cruz, 
de la F. A. E. exponiendo los peligros 
del fascismo en la enseñanza y el ejem-
plo de Bélgica. 
Ambos oradores fueron aplaudidos 
con entusiasmo y aclamados, entre v i -
vas a la Escuela Católica y la Reli-
gión, hubo también aclamaciones para 
el maestro, don Pedro Gómez, de la 
Inst i tución del Divino Maestro, que ha 
hecho una labor admirable. 
Conferencia a los Padres de 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente convocatoria: 
"Comerciantes e industriales: E l Co-
mité ejecutivo de entidades mercanti-
les os convoca a una magna reunión, 
que se celebrará el martes día 18 del 
actual, a las diez y media de la noche, 
en el Circulo de la Unión Mercantil e 
Industrial, avenida del Conde de Peñal-
ver, 3, para daros cuenta de su actua-
ción. 
Dada la trascendencia e importancia 
del gravísimo problema originado por 
la implantación de unas bases de tra-
bajo que pueden traer como consecuen-
cia la ruina de los comerciantes, asis-
t id : es problema que a todos nos afecta." 
F E D E R I C O D E L R 1 E U 
Primit íva Empresa de Mudanzas. Carruajes automóviles y vagones capitonés para 
traslado de muebles a provincias, y en la capital, mudanzas desde 40 ptas. Avisos: 
Arenal, 7. Teléfono 10655. Cocheras y garages: Alberto Aguilera, 8. Teléfono 34206. 
L I M O N A D A I D E A L 
flUKiHIl • 
PURGANTE del Dr. CAMPOY. Eñcaz 
y no sabe a medicina. FARMACIAS. 
u m z m mamm I • • • • . • « • M a m i r • : 
Familia en Cuenca 
CUENCA, 17.—Ayer domingo en el 
teatro de la Merced, ante una concurren-
cia extraordinaria, dió una notable con-
ferencia el padre paúl Enrique Albiol. 
E l acto fué organizado por la Asocia-
ción Católica de Padres de Familia. 
Hizo la presentación del orador el pá-
rroco de E l Salvador, don Herminio Lo-
zano. 
E l P. Albiol dijo que los fines que la 
Asociación tiene que cumplir para con-
tener la ola inmoral y destructora de 
la sociedad son tres: asociarse todos los 
padres de familia, mutuo concurso con-
tra la Inmoralidad y defensa de los de-
rechos comunes. Aconseja a los padres 
que vigilen y eviten la horrible propa-
ganda inmoral que se hace en el taller, 
en la Universidad, en la caile y en los 
periódicos sectarios. 
Habla de la libertad de enseñanza y 
manifiesta que la Cámara española ases-
tó herida mortal a la cultura nacional 
con la aprobación de la ley de Congre-
gaciones religiosas. 
Enumera las glorias literarias e his-
tóricas de las Ordenes religiosas. 
Para deshacer el sectarismo hay que 
fundar escuelas, al frente de las cuales 
estén maestros católicos. Dice que el la i-
cismo niega los derechos a Dios, y esto 
es como afirmar el fatalismo, y procla-
mar el fatalismo es negar la libertad 
y si el hombre no es libre, no tiene ra-
zón y es un animal. 
El porvenir de España—afirma—está 
en los padres de familia. 
Termina con un brillante llamamiento 
a los padres de familia para que traba-
jen por la cultura y la civilización cris-
tiana, con el fin de que los hijos el día 
de m a ñ a n a no puedan decirles que no 
supieron cumplir con su deber. 
E l P. Albiol fué interrumpido varias 
veces con ovaciones calurosas y vivas, 
y al final escuchó una estruendosa ova-
ción. 
Acto de propaganda de la 
Asamblea del partido 
progresista 
Condenación de la política sectaria 
y de las claudicaciones del Poder 
en cuanto al orden público 
Durante los días 15 y 16 del corrien-
te se ha reunido en Madrid la tercera 
Asamblea Nacional del Partido Repu-
blicano Progresista. Las provincias de 
León, Salamanca, Avila, Jaén, Córdoba, 
Sevilla, Cádiz, Toledo, Zaragoza, Meli-
11a, estuvieron integramente represen-
tadas. Otras provincias enviaron repre-
sentaciones parciales. 
La Asamblea aprobó definitivamente 
el programa mínimo del partido, y se-
ñaló nuevas normas para coordinar la 
labor general de propaganda con las 
iniciativas de los organismos provincia-
les y locales, mediante la creación de 
Comités regionales de enlace. 
En el orden político, la Asamblea 
aprobó la gestión del Comité Nacional 
y del grupo parlamentario, por enten-
der que había mantenido la técnica l i -
beral del partido. 
Formuló una condenación de la poli-
tica sectaria y declaró que las claudi-
caciones del Poder público en el man-
tenimiento del orden, están causando 
los mayores estragos en la riqueza, en 
el crédito y en la confianza pública. 
Finalmente, acordó autorizar al Co-
mité Ejecutivo Nacional, para fijar l i -
bremente en cada caso la modalidad y 
extensión de las coaliciones o inteli-
gencias que se consideren precisas con 
las demás fuerzas políticas. 
La Asamblea prorrogó hasta el mes 
de octubre el mandato conferido al Co-
mité Nacional, en cuyo mes se celebra-
rá la cuarta Asamblea. 
Mitin en Vigo contra ella economía agr í co la 
Tratado con el üruguayi en España 
LA COMPAÑIA HIPOTECARIA 
(antes " L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A " ) 
SOCIEDAD D E CREDITO. (Fundada en 1912) 
Casa social propia: Plaza de Santa Ana, 4. MADRID. 
CAPITAL ACCIONES: 5.000.000 ptas. 
Desembolsado: 3.036.127,33. 
Se ha abierto suscripción de la serie 4.* de 
Imposiciones de capital al 6,50 por 100 anual 
conforme a las normas de los nuevos Estatutos, de los mismos principios 
de las anteriores series y con las acostumbradas garant ías sobre fincas y 
primeras hipotecas. La suscripción de Imposiciones rebasa la cifra de 25 
millones de pesetas. 
M i l B 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
SIN CULATAS — SIN VALVULAS — EMBOLOS DOBLES — FACIL MA-
NEJO — REDUCIDO CONSUMO — EXISTENCIAS E N ESPAÑA 
PABLO ZENKER, MADRID. — MARIANA PINEDA, 5. 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar inmediatamen-
te los Cacheta Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaídas. 
Pida folleto gratis. A. GARCIA. Alcalá, 85.—MADRID. 
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Juventud Católica 
T A L A VERA DE L A REINA, 17.—La 
Juventud Católica de esta población ce-
lebró ayer un acto de propag-anda en el 
pueblo de Sevilleja de la Jara. Asistie-
ron m á s de 500 personas. Hablaron el 
presidente de la Juventud de Sevilleja, 
el presidente de la de Talavera, Antonio 
Mora, Bar to lomé Nicolau, Francisco Ve-
gne, secretario de la Juventud de Tala-
vera; don Manuel de los Rios, consilia-
rio, y el párroco de Sevilleja don Neme-
sio Maregil, que cerró los discursos. Rei-
nó g:ran entusiasmo. 
A M A S D O R A D A S 
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otros cuatro restantes, dos los «ligen las 
Facultades de Derecho y dos los Cole-
gios de Abogados. Para convocar a elec-
ción de estos vocales eJ Gobierno tiene 
un plazo de un mes, a contar desde el 
dia en que se eligió el presidente, y des-
pués bay otro mes de plazo para verifi-
car la elección. 
Regresa el ministro de Estado 
Regresó ayer de San Sebast ián el mi-
nistro de Estado, señor De los Ríos. 
Recibió la visita del embajador de los 
Estados Unidos y ministros del Uru-
guay. 
La propaganda del corcho 
L a Comisión mixta del corcho convo-
ca dos concursos de carteles para la pro-
paganda genérica del corcho y sus ma-
nufacturas. Uno de ellos, para la propa-
ganda del corcho aglomerado usado co-
mo aislante en la edificación y en la 
industria del frío, y otro para la propa-
ganda de los tapones de corcho. 
Para cada concurso se fijan tres pre--
mios: el primero de 1.000 pesetas, el se-
gundo de 500 y el tercero de 250. 
E l plazo de admisión termina el 15 
de agosto próximo. Las dimensiones de 
los carteles serán 50 centímetros de an-
cho por 70 de alto. E l dibujo no podrá 
tener m á s de seis colores y el asunto 
será libre. 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t o 
e I n t e s t i n o s ? 
g y 
El SERVETINAL se impone una vez más, en todas las clases sociales 
Don RICARDO V I G I L , propietario de una importante fábrica de 
conservas de pescados de! Cantábrico, residente en A V I L E S 
(Asturias), nos remite la interesantísima carta que reprodu-
cimos a continuación: 
"Avilés , 17 de mayo de 1933. 
S e ñ o r don A . G u m m á . — B A R C E L O N A . 
M u y señor m í o : Hace a l g ú n t iempo que pensaba escribirle pa ra testimoniarle m i 
agradecimiento por el S E R V E T I N A L . 
M i caso era sumamente rebelde: una hiperclorhidr ia que databa de muchos a ñ o s , 
con una p e q u e ñ a lesión en el aparato digestivo, según opinión facul ta t iva. 
Todos los t ratamientos y dietas propias para estos casos fueron u n completo fracaso. 
A s í las cosas, l legaron d ía s en que no p o d í a tomar nada sin que al poco no lo vo-
m i t a r a ; aquella s i t uac ión era imposible, aquello no era v iv i r . No sé quién me sugi r ió 
la idea de que probara el S E E V E T I N A L , que tan to anunciaban, y de cuya eficacia 
dudaba. 
E n los primeros frascos el a l ivio era un poco len to ; los que he tomado no puedo 
exactamente precisarlo; sólo sé que actualmente me hal lo completamente restablecido 
de m i antigua dolencia y hace ya cuatro meses que no lo tomo. 
Sin otra cosa que comunicarle, y a u t o r i z á n d o l e para hacer de l a presente el uso 
que crea m á s conveniente, muy atentamente le saluda su afmo. s. s., q. e. s. m. . 
F i rmado: R. Y I G I L G." 
Exigid el legítimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones intere-
sadas de escaso o nulo resultado 
Precio: 5,80 ptas. (^iííhlidos0 ) en Centros de Específicos y Farmacias y en Gayoso, Arenal, 2; 
Farmacia del Globo, Plaza Antón Martín; Félix Borrell, Puerta del Sol, 5. Madrid. 
La 0. R. G. A. acordó la retirada 
del señor Casares si llega a 
aprobarse 
a callarse 
Los diputados fueron constantemen-
te in t e r rumpidos 
VIGO, 17.—En el parque de Las Ca-
bañas se ha celebrado el mi t in contra 
el Tratado del Urug-uay. La asistencia 
fué numerosa, y estaban representadas, 
con sus banderas, unas cien Sociedades 
agrarias, y también de las Diputacio-
nes y varios Ayuntamientos. 
A las once empezó el acto. 
Don Manuel Gama, secretario de la 
Federación provincial agraria, dice que 
los diputados elegidos por los votos de 
los campesinos no intervinieron eficaz-
mente en la defensa de éstos, porque 
los problemas del campo se han agra-
vado con el aumento del arancel sobre 
el maíz y el Estatuto del vino, que fa-
vorece a otras regiones, con perjuicio 
de la gallega. 
Incidentes 
Conferencia del señor Fernández 
Turégano 
En el salón de música del Círculo de 
Bellas Artes ha dado una ccnferen-
El c;pñnr C a r p í a n hah ln rio «;pna- cia don Leopoldo Fernandez Turega^ 
t i señor uasteiao ñamo oe sepa- no de Estadistica del Consejo Or-
ratisimo, y el publico le Ob'igo denador de la Economía Nacional, sobre 
. l í - e l tema 'Algunos de los principales as-
pectos de la economía agrícola de Espa-
ña en el Interior y en el Exterior". 
El señor Fernández Turégano empie-
za a hablar del trigo y aporta algunos 
datos sobre la capacidad productora de 
España, referentes al decenio 1922-19d1: 
la producción media ascendió a 38 millo-
nes de quintales; la importación media 
fué 833.138 quintales, y la exportación, 
1.861. La disponibilidad media para el 
consumo fué de 39 millones. El consu-
mo medio, 39,3 millones de quintales.^ 
Después de referirse a la distribución 
geográfica del cultivo, a continuación 
destaca los tres problemas principales 
del trigo en España : primero, el temor 
a la superproducción; si ésta llegara, 
cabria acudir, aunque él sea enemigo de 
la economía dirigida, a la limitación de 
la producción; en segundo término, la 
tasa mínima, perjudicial para el agricul-
tor, porque inmoviliza el mercado, y por 
último, la prohibición absoluta de la im-
portación de trigo, que no debe existir, 
siempre que se conserven en todo tiem-
po los actuales derechos arancelarios de 
14 pesetas oro por quintal. 
Trata después del maíz: existen estu-
dios estadísticos. Es un problema enla-
zado al de la cebada, y la cuestión prin-
cipal es la de la importación: la media 
en España llega a unos tres millones de 
quintales, en perjuicio de la cebada. Hay 
un superávit de cuatro millones de quin-
tales métricos en la producción ds ce-
bada. No hay grandes diferencias entre 
las condiciones nutritivas del maíz y de 
la cebada. De aquí el perjuicio de la im-
portación del maíz. Suprimiéndola se re-
duciría el superávit de la cebada en un 
75 por 100. Este es el problema en "Es-
paña. Se muestra partidario de la im-
portación, pero elevando los derechos ds 
10 pesetas oro por quintal. 
Expone la capacidad productora de 
cebada en España en el decenio apun-
tado: 21 millones ̂ de quintales métricos. 
La importación nt^dia, unos 57.000 quin-
tales métricos; la exportación media, 
unos 100.000 quintales métricos en cur-
va descendente; la disponibilidad para 
el consumo, unos 21'5 millones de quin-
tales métricos; el consumo se calcula en 
unos 17 millones, y el superávit, por lo 
tanto, en algo más de cuatro millones. 
Es necesario elevar los derechos aran-
celarios de 10 pesetas oro para el maíz 
y mantener libre entonces su importa-
ción. Sólo sobrarían así un millón de 
quintales, que podrían colocarse en nues-
tro país, elevando nuestro censo avícola 
e incrementando el consumo en la ga-
nadería. Esto además aumentar ía la pro-
ducción de huevos en España. No hay 
otra solución, porque no podemos ser ex-
portadores. 
Trata, por último, del arroz y analiza 
la capacidad productora de España en 
el decenio 1922-1931: la superficie sem-
brada es de unas 48.000 hectáreas; la dis-
ponibilidad media, 1'3 millones de arroz 
sin cáscara; el consumo medio, 1'3 mi-
llones de quintales métricos; el superá-
vit, unos 500.000 quintales ,de los cuales 
resulta un sobrante de unos 470.000 quín-
tales métricos. Esta cifra es el proble-
ma del arroz en España. ¿Cómo aliviar-
lo? En cuanto al interior, hay que re-
formar los transportes para hacerlo lle-
gar a todos los rincones de nuestro sue-
lo. Esto anularía por lo menos el ex-
cedente en uñ 50 por 100. Hay que ac-
tivar además la propaganda para man-
tener nuestros mercados en el exterior. 
Es necesario una política efectiva en 
beneficio de nuestra economía agrícola. 
Como conclusión, añade, hay que estu-
diar detenidamente el exterior, labor ini-
ciada ya por el Consejo de Economía. Se 
forman ya estadísticas, pero hay que ha-
cerlas más exactas. Sobre todo es nece-
saria la estadística del consumo direc-
to, no calculado. 
También hay que hacer la balanza de 
nuestro comercio exterior con todos los 
países, para tomar, por ejemplo, repre-
salias cuando fuere oportuno. Cita e] 
caso de Terranova, con cuyo país nues-
tro déficit de comercio exterior es de 
unos 17 millones de pesetas oro. Cuán-
do no puedan elevarse los derechos aran-
celarios, puede establecerse la contin-
gentación, este sería el procedimiento 
para pedir reivindicaciones. 
Fué muy aplaudido. 
Don Bibiano Fernández-Ossorio Ta-
fall, diputado por Pontevedra y de Ac-
ción Republicana, dice que, en todo mo-
mento, los diputados gallegos lleva-
ron al Parlamento la voz de todo an-
helo de Galicia agrícola, y que, si hu-
bo fracaso, se debió a sus pocos me-
dios personales o a una mayoría par-
lamentaria que no les comprenden. 
(Una interrupción: Cuándo se fracasa 
se va uno a su casa.) Desde este mo-
mento el acto transcurre en medio de 
constantes interrupciones, porque el 
orador, en vez de hablar del Tratado, 
habla de política y trata de defenderse. 
Don Alfonso Rodríguez Castelao, di-
putado por Pontevedra, habla en galle-
go, y dice que viene a unirse a los agra-
rios y a pedirles aliento y a acatar sus 
acuerdos, poniéndose incondicionalmen-
te a sus órdenes. Añade que si no cum-
ple lo que se le manda tienen derecho 
a castigarle. Habla de los millones que 
se gastan en obras en otras regiones, 
mientras se niega a Galicia la conti-
nuación del ferrocarril Zamora-Coruña. 
Tiene la esperanza de que las Cortes 
tendrán un momento de cordura, no ra-
tificando el Tratado, que arruinar ía a la 
economía gallega. Si se persiste en esta 
actitud por parte del Gobierno, Galicia 
no tendrá m á s remedio que irse hacia 
el separatismo, y no lo h a r á voluntaria-
mente, sino forzada por el trato que se 
le da por el Estado central. (Voces: No. 
al separatismo no.) E l orador contesta 
que sí, que se rá necesario i r al separa-
tismo. (Las voces son tan grandes y 
constantes, que hacen que el orador per-
manezca callado algunos minutos.) 
Don Laureano Gómez Paratcha, di-
putado por Pontevedra y jefe de la 
O. R. G. A., hace una defensa del régimen 
y es constantemente interrumpido. Aña -
de que, si el Gobierno mantiene el Trata-
do, la minoría ha acordado que en tal 
momento dimita au tomát icamente el m i -
nistro de la Gobernación, señor Casares 
Quiroga. (Un espectador pide tribuna 
pública, y, al negársela el presidente, 
se arma un formidable alboroto.) 
Don Ramón Suárez Picallo, diputa-
do por Coruña, se encara con los inte-
rruptores, a quienes llama señoritos pa-
gados por los viles y traidores de Ga-
licia. Se dirige a los campesinos y les 
dice que es hora de que vengan a la 
ciudad, no a pagar sus contribuciones a 
un Estado sordo y miserable, sino que 
es menester que t ra igáis la hoz en la 
mano, porque así acabaréis con los t ra i -
dores de los campesinos. Dice que el 
Tratado es la ruina y el hambre de Ga-
licia entera. Si se aprueba, todos los 
diputados gallegos se levantarán en el 
Parlamento y dirán que las Cortes no 
les interesan, ni tampoco el país, y re-
g resa rán a Galicia para levantarla en 
rebeldía civil. 
Las conclusiones 
Terminado el mi t in se organizó una 
manifestación, que se dirigió al Ayun-
tamiento, en donde estaba el goberna-
dor, al cual le entregaron las siguientes 
conclusiones acordadas: 
Primera.—El nuevo régimen no ha 
resuelto, n i siquiera atenuado en su 
gravedad, los problemas de la región. 
Segunda.—La economía gallega, agra-
vada por la crisis mundial, l legará a 
una situación caótica, si la política gu-
bernamental no cambia de rumbos y 
procedimientos. La pretensión de r a t i -
ficar el Tratado con el Uruguay, para 
la introducción de carnes congeladas, 
se rá bastante a agravar los problemas 
y llevar la ruina, el hambre y la m i -
seria al labrador gallego. 
Cuarta.—Galicia agraria no sólo pro-
testa enérgricamente contra aquella pre-
tensión, sino que se apresta a oponerse 
a ese atentado. 
Quinta.—Si el Gobierno y el Parla-
mento permitieran convertir er ley el 
Tratado, Galicia entera tendrá que 
pensar en la prác t ica de otros medios 
de oposición. Galicia considera asimis-
mo desleales a todos aquellos que, ocu-
pando puestos públicos, contribuvan a 
la confirmación de la obra que" hiere terminativos en la fijación de directri-
de muerte a los agricultores gallegos. ^ t J ? ™ ^s°lve^ P o e m a s de esta na-
tuny, de Pleus, se ha celebrado la Asam-
blea extraordinaria de entidades econó-
micas catalanas para pedir la ratifica-
ción del Tratado del Uruguay. Asisten 
representaciones de toda Cata luña y de 
otras provincias. Preside el consejero de 
Agricultura de la Generalidad, señor 
Mías. Asisten los diputados a Cortes y 
de la Generalidad de Tarragona. Todos 
los oradores abogaron por l a ratificación 
del Tratado. Los diputados a Cortes se-
ñores Loperena y Simó, de la Esquerra, 
llegaron a pedir la dimisión del Gobier-
no si no se ratifica el Convenio. 
Los exportadores de vinos 
El secretario de la Federación Nacio-
nal de Exportadores de Vinos, señor Gi l 
Vernet, ha manifestado que esta entidad 
es resueltamente partidaria de la ratifi-
cación, por razones de interés nacional, 
por solidaridad con otros sectores de la 
exportación agrícola, y por interés de la 
vitivinicultura. 
Con estê  Convenio, de gestión labo-
riosa y difícil, se inicia una orientación 
que, si llegara a imponerse como tal en 
nuestra poética de tratados, sería de 
efectos altamente saludables para núes-, 
tra economía. 
Frente a esta consideración de inte-
rés nacional se aducen intereses regio-
nales o de sectores que, siendo muy res-
petables, no deben ser absolutamente de-
Esta declaración corresponde especial-
mente a los actuales diputados, que van 
a demostrar si son traidores, votando 
el Tratado, o si respetan la voluntad 
de sus electores, repudiándolo. 
Sexta. — Los agricultores y ganade-
ros de la regrión se comprometen a 
adoptar aquellas determinaciones que 
los acontecimientos ulteriores aconse-
jen, por graves que éstos sean. 
En favor de la ratificación 
turaleza. Y cuando estos intereses, como 
en el caso actual, actúan de forma que 
problema como éste, que es de pondera-
ción y coordinación de interesas, tratan 
de convertirlo en apelación a la fuerza 
política, cometen, a nuestro entender, un 
grave error, el mismo que caracteriza 
nuestra desgraciada política exterior, cu-
yas consecuencias está sufriendo ahora 
la economía española. 
Tenemos confianza absoluta en la ra-
tificación de este Convenio. Porque lo 
exige el interés general y porque con 
el se señala una orientación que habrá 
de imponerse en nuestra política de 1ra-
"ARJONA, 17. — Los olivareros de ^ o s , que, como la arancelaria, no pue-
Arjona suplican V. E. aprobación Con- de ser ni será aplicación caprichosa de 
normas que respondan a intereses de 
clase, sector o región, sino adantación 
exacta a las exigencias de las realidades 
económicas nacionales. 
venio comercial híspano-urugnayo, por 
entender que as í se hace Patria y se 
11 salva Andalucía .—Ramón Serrano, pre-
j sidente Delegación olivareros." 
CORDOBA, 17.--Con asistencia de nu-
merosas representaciones de la provin-
cia se celebró la Asamblea de olivare-
Iros, que acordó solicitar del Gobierno la 
¡inmediata ratificación del Convenio con 
¡el Urugruay. 
» * » 
TARRAGONA, 1 7 . - E n el teatro For- „ 
X * * 
La Federación Nacional de Er-oorta-
dores de Vinos ha delegado a su' vice-
presidente, don Enrique Aguada Pares, 
para que la represente en la Asamblea 
de entidades económicas de la región le-
vantina, que por iniciativa del es direc-
tor general de Comrrcio v Pclítica Aran-
celaria, den iSarjicn ZTcsui-, sé celebra-
ra el próximo lunes en Rsus para inte-
resar la rápidn ratificación del Conve-
lo cc:v.;;c:al con Uruguay. 
Martes 18 de julio de 1933 (6) E L D E B A T E 
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' LUGAR EN LA VUELTA 
143 P L A Z A S 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
"Miami II" y "Light Legend" empataron en la prueba principal 
El "handicap" fina! reunió catorce participantes 
El hipódromo de Legamarejo cerró 
sus puertas el domingo, con un lleno, 
a pesar de la temporada avanzada, en 
que ya aprieta mucho el calor. Esto 
prueba que existe una enorme afición, 
por lo que seria conveniente que se e m - L ' y 
piece pronto la construcción del futuro 1 2 7 Premio Yeguada Marquina, 2.500 
hipódromo madrileño, que tenemos en- t S ^ ^ ^ Í S ™et™f¿._. 
tendido se t r aza rá definitivamente den-
forestier) 3 
De' M a r q u i n a , 52 
(• M. García) 4 
Salterio, 56 (Perelli). 5 
1" 6" 4/5. 3 Lj 1 1/2 1., 1 1/2 L 
tro de la Casa de Campo. Magnifico 
emplazamiento, que contribuirá al ma-
yor incremento de las carreras de ca-
ballos. 
Ahora bien; ya que se hace una cosa 
nueva, conviene que dicho hipódromo 
se construya debidamente; no hace fal-
ta que rivalice con el de Miami, pero, 
por lo menos, que no resulte provincia-
no, lo que no ser ía digno de la capital 
de España . 
Había una carrera importante, no 
por el premio, sino por los que partici-
paron en ella, todos caballos de reco-
nocida caJidad y que corrieron en el 
Gran Premio. Bien es verdad que el 
campo fué reducido, pero la carrera 
resultó muy interesante, todos con una 
buena probabilidad en gran parte del 
recorrido, inclusive a media recta. Des-
pués se circunscribió entre "Miami I I " 
y "Light Legend". Aquél llevó siempre 
la cabeza y fué atacado antes de en-
trar en la distancia, entablándose una 
lucha muy reñida, que los jueces no 
pudieron fallar a simple vista y que la 
máquina fotográfica decidió un empate. 
Bonita carrera. «Miami 11» marcó una 
ligera parada en la primera tribuna, 
pero menos mal que vino después. Hubo 
momentos, en los últimos, en que tan 
pronto avanzaba la cabeza de uno co-
mo la del otro. 
Por su campo numeroso, de 14 ca-
ballos, siguió en interés el último 
"handicap". "Sweepy" ganó de punta 
& punta, con cierta comodidad. 
Lo mismo que "Beranga" en la carre-
ra de los dos años; salió muy bien, to-
mó pronto una buena ventaja y ya no 
fué posible alcanzar^ 
En cambio, en la siguiente carrera, 
Espinillos salió muy mal. En más de 
las dos terceras partes del recorrido no 
pudo tomar contacto con el pelotón. Con 
toda esta circunstancia llegó fuerte pa-
ra el segundo puesto.. En igualdad de 
condicionea en el recorrido, pudo ser 
el ganador. 
E n la tercera carrera, <Foret de 
Eoignes" marcó un tren fuerte y se se-
pa ró de los demás, mejor dicho, de 
"Lola", por muchos cuerpos. E n el 
fondo Be acortaron las distancias, y ya, 
al entrar en la recta, «La Lola> domi-
naba la situación, para ganar con fa-
cilidad. 
Detalles:' 
(Domingo 16 de Julio.)" 
1 2fí ^> êm^0 Yeguada Chiquierdí, 2.500 
•J•£,0 pesetas; 1.000 metros. 
96' BERANGA (Premon-
tré-Mau ritan la), 54 
(C. Diez), da José 
Bustos y R u i z de 
Avanc ^ 1 
119 Potes, 56 (J iménez) .^ 2 
92' Dark Henares, 56 (Le-
1143 A L B A N A (Albano-
G r e a t T e s t ) , 49 
(* V. Redondo), de 
J o s é A. Bohorques 
Aguilera 1 
114J Espinillos, 55 (Chava-
rrías) 2 
104 Icefloe, 53 (• M. Gar-
cía) 3 
1135 Manon, 52 (Moltó) ... 4 
114 Lora, 56 (Romera) ... 5 
104 Rábida. 52 (Perelli) ... 6 
115 Guadajoz, 58 (Lefores-
tier) 7 
1' 47". 3 1., 1/2 1., 1 1/2 1. 
G , 16.50; col., 7,50 y 9. 
12S í 'rernio Rodosto (venta "handi-
cap"), 2.000 pesetas; 2.000 metros. 
116 LA LOLA (Loch Lo- ' 
mond-Minnie F i t t ) , 
55 ( P e r e l l i ) , de 
Eduardo de Luis ... 1 
(114) Salgaval, 50 (Lefo-
restier) 2 
116 Foret des Soignes, 
54 (J. Méndez) ... 3 
104 S a n d r i 11 o n, 60 
(A. Diez) 4 
113' L a A l b u f e r a , 5 8 
(* M. García) 5 
26 Mariani. 62 (J. Sán-
chez) ^ 8 
2' 14" 1/6. 3 l., 1 1/2 1., 1 1. 
G., 47,50; col., 12,50 y 8,50. 
I OQ Premio Cordón Rouge, 2.500 pese-
1^'*7 tas; 2.200 metros. 
109 M I A M I I I (Keror-La 
Mute), 52 (J. Mén-
dez), de Valero Pue-
yo t 
109' Light Legend (Darle 
Legend - Avra), 55 
(Lefo r e s t i e r ) , d« 
Carlos Figueroa t 
120* Ohiffonier, 56 (Rome-
ra) „ S 
118' Pretel, 52 (Perelli) ... 4 
2* 30" 2/50. Empate, 3 1., 1 1/2 1. 
Ganador Miami I I , 9, y Light Legend, 
7,50; col., 9 y 7, respectivamente. 
I O / l Premio Hyperion ("handicap"), 
2,500 pesetas; 1.800 metros. 
115' S W E E P Y (Parth-
S w e e p w a r d ) , 50 
(Chavarrías) de Es-
tanislao Serrano .... 1 
118 Agustina de Aragón, 
55 (J. Méndez) 2 
118 Yokohama, 49 (Jimé-
nez) 3 
102' Flippant. 51 (• N . Fer-
nández) 4 
115 Randa, 48 (Perelli) ... 5 
107' Blonde, 61 (A. Diez). 6 
117 Premier Banstar, 50 
(M. García) 7 
74* Pipo, 62 (Leforestier). 
120 Panamá, 53 (Belmen-
te) 
108 Cándida, 47 (• Re-
dondo) 10 
118' Ancheta, 49 (C. Diez). 11 
115 Muñeca 46 (Moltó) ... 12 
120 Amade, 45 (• P. Gó-
mez) 13 
97 Tasmeen, 43 (Trullás). 14 
1' 59" 2/5. 3 1., 1 1/2 1., 1/2 U 
G., 69; col., 16, 9 y 9. 
de taquimecanógrafas, en el ministerio 
jde la Guerra, con 3.000 pesetas y ascen-
sos. Edad, 18 a 45 años. Instancias hasta 
el primero de septiembre. Para el pro-
grama, que regalamos, "CONTESTACIO-
NES" y preparación por jefes del Cuer-
po, diríjanse al "INSTITUTO RKUS" 
Francisco de Blas ganó la Vue'ta a Preciados, 23, y raer la del Sol, 13. En 
CICLISTA A FRANCIA 
El Athlétic de Madrid 
vence a una selección 
Los días 25 y 26 habrá tiro de 
pichón en Amorebieta 
Por 4-0. Las Copas de Andalucía y 
del Mediterráneo 
A beneficio del Unión de Irún, para 
fcu caja de jugadores y en compensa-
ción por el traspaso de Eliceg^ii, se ce-
lebró el domingo un partido en el Sta-
iflium entre el Athlé t ic y una selección 
vasconavarra. Los jugadores salieron 
con brazaletes negros, a la memoria 
del jugador Vigueras, asesinado en 
Orán. E l Athlétic fué ovacionado a su 
talida, como desagravio por este he-
cho. 
E l encuentro fué mediano, en gene-
ral, y aburr idís imo en la segunda par-
fe. Bien es verdad que jugar a estas 
alturas del calendario es una temeri-
dad. E l que respondió m á s de lo que 
se esperaba fué el público, que acudió 
en cantidad bastante discreta. Dominó 
generalmente el Athlétic, que en la pri-
mera parte exhibió un gran juego en 
su primera línea, sobre todo Rubio, 
creador de juego. 
Los seleccionados no se entendieron 
y hicieron juego asaz deslavazado y 
Sin pizca de remate, y eso que al final 
tuvieron bastantes ocasiones. E l más 
peligroso fué Urrizalqui, por sus esca-
padas. La defensa es la que se sostuvo 
m á s entonada, a pesar del tanteo 4-0 
s favor del Athlét ic . 
A los pocos minutos de empezar, Liz 
remató un centro de Marín después de 
una gran jugada de Rubio. Poco des-
pués escapa Liz, que pasa a Elicegui, 
el cual remata por bajo el segundo 
tanto a los treinta y cinco minutos. 
Otro centro de Liz lo remata espectacu-
larmente de cabeza Elicegui. Corral se 
lesionó en esta mitad, siendo susti-
tuido por Olaso. 
Después del descanso, Latorre susti-
tuye a Liz. Nada de particular, a pe- Resaltados de los combates celebrada? 
^ar de la retirada de Febo. En el co- el áoIIÚngo en gl campo de la Ferrovia-
mienzo, Buir ia cazó un balón que ses- correspondiente a los campeonatos 
teaba ante la puerta de Emery, y mar - ¡de Ca5tina "amateur", 
eó el cuarto tanto. 
E l Athlé t ic viene bien entrenado de 
gu excursión marroquí . Buena delante-
ra, con la inclusión de Elicegui en el 
centro, que se "comió" los balones, y 
los Puertos. Esquerra ganó 
la prueba de Pontevedra 
L a X V I I etapa 
TARBES. 16.—El resultado de la 17 
etapa de la vuelta ciclista a Francia, 
Bagneres de Luchón-Tarbes, es el si-
guiente: 
1, Aers, en 2 horas, 57 minutos y 24 
segundos. 
2, Martano, a tres longitudes. 
3, TRUEBA, en igual tiempo que el 
primero. 




8, Alfred Buchi. 
E l español Vicente Trueba ha hecho 
una carrera verdaderamente soberbia, 
logrando escalar en primer lugar la ci-
ma de la colina de Peyresourde y des-
pués la de Aspiz. • 
Clasificación general 
TARBES, 16. — La clasificación ge-
neral de la etapa 17 de la Vuelta ci-
clista a Francia es como sigue: 






6, TRUEBA, en 106 horas, 30 minu-





Gran Premio de la Montaña 
TARBES, 17.—La clasificación para 
el Gran Premio de la Montaña queda 
como sigue: 
1, TRUEBA, 108 puntos. 
2, Martano, 62. 
3, Magne, 61. 
L a X V I I I etapa 
PAU, 17.—Resultado de la X V T q eta-
pa de la Vuelta Ciclista a Francia, Tar-
bes-Pau, 185 kilómetros: 







7, VICENTE TRUEBA, todos en igual 
tiempo. 
8, Archambaud, en 7 horas, 3 minu-
tos, 37 segundos. 
9, Gaillot. 
Vicente Trueba llegó el primero a la 
garganta del Tourmalet, con una ven-
taja de cinco minutos sobre el siguien-
te, que era Antonin Magne. 
También llegó Trueba el primero a la 
garganta del Aubisque, con tres minu-
to» de ventaja sobre Guerra. 
L a gran actuación de Trueba 
P A U , 17.—La clasificación general 
después de la 18 etapa de la vuelta ci-
clista a Francia es como sigue: 
1, Speicher en 113 horas, 3 minutos 





6, TRUEBA, en 113 horas, 31 minu-
tos, 14 segundos. 
7, Level. 
8, Antonin Magne. 
9, Stoopels. 
10, Aers. 
E l corredor español Vicente Trueba 
ft domingo y lunes se celebraron en cont inúa efectuando una brillante ca-
rrera. Ha subido con suma facilidad la 
difícil pendiente del Tour-Malet, llegan-
do a la cima con 5 minutos y 5 segun-
dos de delantera sobre Magne, que iba 
de t r á s de él. 
A l descender, Trueba conservó la de-
lantera y aun no había sido alcanzado 
al comenzar a subir la pendiente del A u -
bisque. En esos momentos tuvo Trueba 
que detenerse por habérsele pinchado un 
neumát ico , siendo alcanzado por Mar-
tano, pero como poco después este co-
rredor sufrió igual desgracia, también 
llegó el primero Trueba a la cima de la 
las oposiciones que acaban de celebrar-
se para mecanógrafas de Gobernación 
y mecanógrafas de Estadística, y a 
las que han acudido más de 30 Acade 
mias, IIKMOS OBTENIDO UNA VRZ 
MAS KN DICHAS DOS OPOSICIONI> 
E L NUAI. 1 e ingresados casi todos los 
alumnos. Presentamos instancias y ob-
tenemos documentos. 
H B 3 • • • • B.-fllllllKlllHiiniH: • . 
L A S C O R R I D A S D E T O R O S D E L D O M I N G O 
En Madrid *e lidiaron Miura». Lo» hermanos Bienvenida salieron en 
hombros de la plaza de Barcelon a. Manolo resultó con un puntazo. 
Domingo Ortega cortó una oreja en L a Linea 
C A G A N C H O , HERIDO D E U N ^ B O T E L L A Z O E N P A M P L O N A 
so, media ladeada y descabella a la 
L a m i u r a d a 1 9 3 3 
8 
9 
Las tiradas de verano de 
Canto Blanco 
Canto Blanco la cuarta y quinta tirada 
económica óe verano. 
En la del domingo se disputaron va-
rias "poules", "schootings", "poules" por 
parejas con tres jaulas a la vez, tirada 
de carambolas y "poules" a brazo, que 
fueron ganadas, respectivamente, por 
loa señores Gaiztarro, Ardid, Rafael G. 
Tapia y Bernia. 
Ayer se disputaron varias "poules". 
En Amorebieta 
AMOREBIETA, 17.—Va en aumen-
to el interés por las tiradas de pichón. 
La Comisión cuenta con los premios de 
Mateo Azpeitia, Ayuntamiento, Socie- ^ ^ Í L ^ S S 
dad, etc., etc., que hacen un precioso 
lote. 
Como está, próximo el cuarto cam-
peonato mundial de tiro ' de pichón, en 
San Sebast ián, las pruebas de esta lo-
calidad constituyen un buen entrena-
miento. 
Y los nuevos tiradores que anuncian 
su participación, con los que acostum-
bran a tomar parte en las tiradas de 
Amorebieta, van a conseguir que los 
días 25 y 26 esté fijo en Amorebieta 
el interés de los aficionados a l tiro de 
pichón. 
Es tán dándose los últimos toques al 
programa, que pronto será público y 
definitivo. 
Campeonatos de Castilla 
de boxeo "amateur" 
fácil tarea de los medios ante el des-
cohesionado conjunto vasco. Pacheco 
hizo varias paradas de categoría. 
Arb i t ró el señor Iglesias. 
Equipos: 
Selección: Emery, Torregaray—Man-
Antonio Pineda vence por abandono a 
José Fernández ; Lisardo Farnáadez a 
Vicente Ontiveros por incomparecencia. 
Gallos 
José Sánchez López a Francisco Gar-
cía, por puntos. 
Plumas 
Celestino García y José Guerrero hi -
cieron "match" nulo. Antonio Castella-
cisidor. Lecuona—Gamborena—Peñita . jnos vence a Manuel Meseguer por pun-
Urrizaiqui—Juliac—Vergara — Bienzo- tos. 
Ligeros 
Esteban López a Claudio García por 









Este partido se juega con balones de 
la Casa Mel i l l i . Barquillo, 6. 
Copa de Andalucía 
M A L A G A , 17.—El partido entre el 
Malacitano y el Racing de Córdoba, 
para la Copa de Andalucía, ha termi-
nado con el empate a un tanto. 
Copa d^l Mediterráneo 
V A L E N C I A , 17.—Se jugó ayc 
ftlümo partido de la Copa del M e : . . . Matr-tenws d: .Anegos del Pala. 
E l valiente corredor español ha ga-
nado hoy la prima de 10.000 francos 
concedida al mejor escalador de alturas. 
L a Vuelta a Pontevedra 
VIGO, 17.—Ayer se corrió la úl t ima 
etapa de la Vuelta a Pontevedra. Cons-
taab de 102 kilómetros. Tomaron parte 
en la salida 21 corredores. 
En primer lugar se clasificó Escuriet, 
con 4 horas 3 minutos 25 segundos. 
En igual tiempo entraron Esquerra, 
Cañardó, Bachero, Luciano Montero, 
Cebrián, González. 
La clasificación general de la vuelta 
ha sido: 
1, Ezquerra, 45 horas 50 minutos 42 
segundos. 
2, Luciano Montero, 15 h. 51 m. 18 s. 
3, Cardona, 15 h. 55 m. 58 s. 
4, Bachero, 15 h. 58 m. 57 s. 
5, Cañardó, 16 h. 4 m. 51 s. 
Ricardo Montero, 16 h. 5 m. 33 s. 
L a Vuelta a los Puertos 
El domingo se celebró la interesante 
prueba de la Vuelta a los Puertos so-
bre un recorrido de 185 kilómetros, 
aproximadamente. 
L a clasificación se estableció como 
sigue: 
1, FRANCISCO DE BLAS. Tiempo: 
6 horas 14 minutos 10 segundos 1/5; 
velocidad media, 29,600 kilómetros hora. 
2, José Menéndez Pinzales, 6 h. 14 m. 
10 s. 2/5. 
3, Ensebio Bastida, 6 h . 14 m. 10 se-
gundos 3/5. 
4, Eugenio Madrazo, 6 h. 20 m. 25 s. 
5, David Pérez, 6 h . 20 m. 57 s. 
6, Antonio Fernández, 6 h. 27 ra. 7 s. 
7, Vicente Carretero, 0 h. 27 m. 10 s. 
8, Julián Barrendero, 6 h. 27 m . 13 s. 
9, Alejandro Casado, 6 h. 27 m . 17 s. 
10, Ramón Ruiz Trillo, 6 h. 27 m. 36 s. 
11, Bernardo de Castro, 6 h. 34 m. 30 s. 
12, Domingo Rodríguez, 6 h. 35 m. 
45 s. 
PT4-S S o l a m e n t e 
E N S A C I O H Í 
Magnifico cronómetro 
SUIZO de bolsillo sin CRISTAL 
ni MUJAS. Exacto ÍUCA/IJI 
SÓLIDO. Como propagan-
de lo remitimos a toda, 
partes contra reembol 
so de P^15-De PUL-
SERA precioso motíe 
lo Ptv 2 5 . 
Mande su pedido sin de-
mora indicando estepe-
riodico.nos lo agradece-
rá toda la vida. 
MSflQlBRfrsisEBAMn 
: B ' H ¿SiiAliHiWiiH 
FABRICACION DE CALZADO A MANO 
Muy cómodo. Venta al público. 
JARDINES, 13. 
iiiiBíiiniiiniiiiniiiiiiiiiiniiiiniiiiHiiiiHiiiiHiiiiHiiiiiiHiiiin 
r > t \ MAYOR, 4. Recambios 
I m / A / ^ T "Ford" (antiguo y mo-
derno). Accesorios para automóvil. Bici-
cletas a plazos. Artículos "sport". 
fiBiiiiniiyniiiiniiiiiBiiimiiiiniiiiniiiiiiiiiiHiiiiHiiiiHiiiiniiiiii 
• b a n 
Auténtica cama turca. 
Desde 20 pesetas en fá-
brica. Rafael Calvo, 2. 
üBlillll 
Profesor clases particulares y a domici-
lio; preparación individual oposiciones. 
Razón: Manuel Cortina, 10, entio. l'/.qda. 
niaiiiiHíiiniiiiiiiiiiniiiiiBiiiiHiiiiniiiiniiiiniiiiHiiiiniiiiniiiii 
COMUNIDADES RELIGIOSAS 
Adornos, flores artificiales. Guirnaldas, 
arcos, ramos, etc. l ia casa más econó-
mica. J. PRIETO. Play-a, Progresó, 16. 
xiwiiMiiiiHiiimiiniiiHiiiin 
Traspaso negocio oficina con enseres; be-
neficios 500 ptas. mes. Razón: l.uciiana, 20 
DliniiiiilllinillHllinilll!B!lillBlllliBIII!IBIIIIHIIiin!llini!IIIHIIII¡l 
E L ESTREÑIMIENTO 
habitual y crónico se cura con MAYO-
LINA. Farmacias. 
fliniHIlliiBnilHIlliinilMII'aiilHIilMIIIIIHilHiMNIini 
E L E V A C I O N A G U A S 
Instalaciones bombas todas clases. De-
pósitos tuberías motobombas. Repara-
ciones económicas garantizadas. 
Almerich, ingeniero. Atocha, 122. Madrid. 
iiiniiiniiiniiiiiniiiHiimiiHiiiiHiiiiniim 
ENTRE E L F U E G O 
ISUSDOCUMENTOS 
P O N G A U N : 
A R o r o R U B o n r 
P I D A V D . C A T A L O G O 
M ^ C R U B E R 
B I L B A O 
maso ejemplar, bien dotado de defen-
sas, sin duda por lo cual, sembrando un 
regular pánico entre la torería, que an-
daba de cabeza, acabó por hacerse el 
amo de la plaza. Los capotes, en lugar 
de trazar lances y poner en suerte al 
toro, se multiplican por la arena, aban-
donados en vergonzosas huidas. Los peo-
nes se inhiben, y los picadores no pien-
san en decidirse. Por casualidad hay dos 
varas con caída estrepitosa. Y hay que 
cambiar la suerte. Un capote le cae al 
toro sobre el cuello y el lomo, perfec-
tamente como una capa, y el "Pmtao", 
seguramente con su "ideíca", prende un 
par sobre él capote, que queda así, cla-
vado al toro. La cogida, por fortuna 
leve, de un peón, hace que ignaros y 
sensibileros, declaren al bicho un "ba-
r rabás" , y piden que vaya al corral. La 
"faenita" del "Pintao" la agrava el mie-
doso de Pastoret, eternizándose en su 
cometido a ciencia y conciencia, y sol-
tando presuroso las banderillas, que no 
tiene ningún deseo de poner, en cuanto 
el clamoreo de "al corrar", de aquéllos. 
Y como nadie hay que haga nada, la 
protesta crece, y la presidencia, ante 
"aquello", ordena, por fin, que salgan 
los mansos. Asi pasó a los corrales, des-
pués de picado y banderilleado ¡up to-
ro!, por pánico de coletudos. Y nosotros 
preguntamos: ¿És to , se puede pedir? 
Y aunque se pida, ¿se puede acceder a 
ello?... Por otra parte, ¿no hay alguaci-
les en la plaza con quienes mandar un 
recadito a los toreros, el cumplimiento 
de su obligación, sin apelaciones n i di-
laciones?... 
Pasemos a los "ases". Perete tendrá 
—indudablemente las t i e n e—razones 
muy poderosas para extremar la pru-
dencia del modo que la extrema. Para 
lo que no tiene ninguna es para persis-
t i r en ser torero. Su deplorabilísima la-
bor, que no queremos perder el tiempo 
en reseñar, nos dicta una vez más este 
mismo comentario. 
El mejicano Palomino sigue sin dar 
un paso hacia adelante en su profesión. 
Continúa igualmente desigual con su 
toreo de pega y martingala, embarulla-
do nervioso, cositas de relumbrón, al-
guna "hazaña" de "indio bravo", faenas 
por la cara, esquivar el bulto y preten-
der taparse con las banderillas, sin que 
esta vez lo lograra. 
Neila, en cambio, ha dado un paso 
gigante. Ha logrado un toreo ajustado, 
lento y suave, que ejecuta tranquilo y 
confiado, añadiéndole en la muleta toda 
clase de adornos, que lo da valor y real-
ce. Fué una lás t ima que en el quinto 
las dos estocadas, de buena ejecución, 
resultasen, por un azar, atravesadas, por 
lo que algunos protestaron la oreja que, 
digno, hubo de rechazar. Desde luego 
no debió pedirse, ni concederse. Las es-
tocadas—por lo que fuera; una desgra-
cia; de acuerdo—no eran de oreja; aun-
que la faena fuese—como lo fué—una 
cosa preciosa, completa y torera, de mu-
f ^ ^ F l S g , ^ ^ n d o a ultimo cho sJbor ¿ ¿uen Las cos^ 
tercio, fue recogido por el bilbaíno con J J 
i i , . i ,1 . como son. 
tela por bajo, de eficaz resultado, antes 
de rendirle al segundo eapadazo que pe-
netró contrario, con gran regocijo de 
la plebe, que ovacionó a «Fortuna». 
E l cuarto animal, con divisa de Aleas, 
llegó m á s remiso aún a la muleta, y con 
los resabios de la pólvora en el morr i -
llo. Desarmaba al sentir el hierro y no 
hacía caso alguno del trapo escarlata, 
pero Diego le aseguró a la tercera esto-
cada, apreciando el graderío su traba-
jo de matador. 
Como torero, estuvo notablemente co-
locado toda la tarde, realizando quites 
de valor y oportunidad, de verdadero 
mérito, y positiva labor total de director 
de lidia. 
El niño de la Palma, el que fué pr i -
mera figura del toreo hace seis u ocho 
años, pareció resucitar en la tarde fa-
mosa del Í5 de octubre del año pasado. 
Pero vemos que hogaño no ha apreta-
do con arreglo a sus muchas posibilida-
des toreras. Sigue durmiendo, y es una 
lást ima. En un quite valeroso y tem-
plado en la pelea del primer toro, nos 
hizo esperar grandes cosas. Pero vino 
su primer enemigo, segundo de la tar-
de, y no se confió ya tanto con la capa. 
Remató de todos modos unos buenos 
muletazos al miureño, barriéndole los lo-
mos y hasta adornándose sereno con un 
precioso molinete. Caló alto a la tercera 
con el estoque, y le ovacionamos jus-
tamente. 
Es lógico que Cayetano se hubiera cre-
cido ante el quinto burel, recortado y 
suave del campo de Salamanca, que su 
buena suerte le puso delante en susti-
tución de uno cojo de Miura. Pues no 
hizo nada, que nada es torearle vulgar-
mente con la seda y con la bayeta. Ha-
bía torero, había toro. ¿ P o r qué no hu-
bo faena? 
El de Ronda, luego de un toreo de 
puro aliño, pinchó tres veces por lo me-
diano y descabelló a la cuarta intentona. 
El tercer espada, Rayito, no hizo en 
toda la tarde más que ún quite muy ce-
ñido y de sabor torero en la quimera 
del cuarto comúpeto . 
Lo demás , nada. Un borrón. Tuvo a su 
disposición un toro fogueado, el tercero, 
y uno apacible, el sexto. A los dos Ies 
aplicó la misma receta: toreo por la ca-
ra, despegado, con el pico de la muleta. 
Dos sablazos y al estribo. Miedo se lla-
ma esta figura, ya que el mismo torero 
se a r r imó de verdad en el quite apun-
tado, sencillamente porque el toro era 
de Al<»as y i>o de Mima. 
Esto de correrse miuras como fin 
de temporada taurómaca, es ya tra-
dicional en la plaza de Madrid. 
E l miedo a los famosos toros sevi-
llanos del cortijo " E l Cuarto", laten-
te en todas las épocas del toreo, se 
ha agudizado en los tiempos actuales, 
de ventaja y trapisonda, en la fiesta 
nacional. 
Hace ya lo menos una docena de 
años que la Empresa madri leña tie-
ne que guardarse el ganado miureño 
en conserva para soltárselo al que no 
puede rechazar pitones por falta de 
categoría . 
En esto hemos llegado a un punto 
increíble, extraordinario, inverosímil: 
uno de los cuatro "ases" de la tauro-
maquia, con seis años de alternativa, 
ha llegado a la cima envidiable, a la 
máx ima calificación, a las quince mil 
pesetas por corrida, sin haber esto-
queado en toda su vida un toro de 
Miura. ¡Es absurdo! ¡Y pensar que ha-
ce quince años convertía Gallito, en 
borregos, a los m á s temibles ejempla-
res de la divisa verdinegra, con su má-
gica muleta! 
Hoy, como el año pasado, y el otro, y 
el otro (una década taurina de deca-
dencia y mercantilismo), hay que bus-
car figuras desplazadas o valerosas pa-
ra que despachen los terribles toros 
que nadie quiere. Y resulta, las m á s 
de las veces, que los toros salen del 
chiquero y no son tan terribles como 
parecían al anunciarse en el cartel. 
Claro es que los toros de Miura tie-
nen siempre una cosa ya molesta pa-
ra la to re r ía de postín que ahora dis-
frutamos: respeto. 
Como que son toros con edad, arro-
bas y pitones, que, m á s bravo so más 
remisos, siempre lucen poder en la can-
dente arena. Así fueron los jugados el 
domingo en la plaza de Madrid. Cuatro 
toras, uno chorreado, otro negro y dos 
con capa colorada, dieron el muestrario 
completo de la copiosa vacada andalu-
za. Grandes y musculosos, ágiles y con 
resuello, hicieron magna presentación 
en el ruedo, que se quebró muy pronto, 
tras la primera vara. Hubo luego remo-
lones y acoso, pero el poder sobrenadó 
en la brega, como pudo apreciar la 
plana de piqueros con sus terribles caí-
das, y la caballeriza con sus bajas, a 
pesar de la defensa de los petos. 
En cuarto lugar hubo un sobrero de 
Aleas, y en quinto, otro suplente, de 
Clairac, mucho más dulces, naturalmen-
te, que los miureños, en la pelea. 
* * * 
Era el primer espada del cartel, por 
fueros de ant igüedad, Diego Mazquia-
rán ("Fórturia."), y fué, desde luego, 
el primero también por su comporta-
miento como artista. Su primer enemi-
L. G. H . 
¿Quedan más toros terribles en los 
íi{¡ ¡prados de la empresa? 
Sería un lást ima, porque la gente sa-
Míguel Martínez por abandono a An- ^ Bernabé Fernández, 6 h. 44 m. 
14, Joaquín Bailón, 6 h. 44 m. 1 s. 
Una medalla al Dr. Oller r ráneo. E l Levante venció a l Júpiter , de Barcelona, por 3-1. 
Asamblea nacional ' 
La fcjamblea de Federaciones v CliibS| í>9ta tan¿e. a las siete y media, se ce-
se celebrará pasado maftana en el mis- j lebrará en la Federación Centro el a^to 
i m n m m m n m •iiiiiniiiiBm • 
S E R N f \ lió el domingo aplastada después de dos 
( A N G E L .1,) jhoras y media justas de mala corrida. 
OBJETOS PLATA D E OCASION :A ver esos novilleros buenos, que so 
Fuem^rml , 10. Madrid. 
• • • ¡ • • • • • • • • • • I 
Licencia de explotación 
.empresa nos sirve con cuentagotas! 
Curro CASTAÑARES 
Se ofrece de la patente española 106.902, 
por "Perfeccionamientos en los aparatos 
y enseres para la fabricación de banda-
jes neumáticos". Para informes: Tavira 
y Botella, agentes oílciales de Propiedad 
Industrial. General Castaños, 5. Madrid. 
. • • • B B A i l M B i a 
C E P I L L O S 
E N T E T U A N 
Nos gustó, francamente y sin reser-
vas, el g-anado talavereño de don Ma-
nuel Blanco. Por lo bien presentados y 
bonita lámina, lodos; por su suavidad 
# , B | y nobleza, loa tres primeros; por su bra-
vura y docilidad supremas, de loro de 
bandera, el quinto, y por su codicia, po-
ider y casta bien acusada, el sexto. Y 
mo local del año último, o-sea, en el; le la entrega de la Medalla de Honor|Dara ropa cabeza uñaSi calzados, sue- nos »l ,s tó mucho ¡como que era todo 
'! donici l lo de la Sociedad F.ronómica -jue le fué concedida por la última Asam-1 i03. etcétera. Esponjas y plumeros. lun toro!- el que aún no sabemos por 
blea a don Antonio Oll^r. 
E N PROVINCIAS 
E X BARCELONA 
BARCELONA, 17.—En la Plaza Mo-
numental, con buena entrada, se han l i -
diado seis toros de Celso Cruz del Cas-
tillo para Manolo y Pepe Bienvenida. 
Primero: mansote. Manolo lo fija con 
unos lances por bajo, pisando el terre-
no de su enemigo. (Palmas.) Con aco-
so toma las varas reglamentarias, es-
tando oportunos y valientes los dies-
tros. Con la muleta hace una faena de 
dominio, sin perder la cara, entre pito-
nes, adueñándose de su enemigo. Mato 
de media en la cruz. (Ovación, orejas, 
rabo y vuelta.) 
Segundo: bravo. Pepito dibuja unas 
colosales verónicas, y es ovacionado. En 
quites las ovaciones son para ambos 
hermanos. Parea Pepe, clavando dos 
grandes pares. La faena que realiza Pe-
pito es temeraria e inteligente, siempre 
pisando el terreno de su enemigo, ma-
tando de un pinchazo y una contraria, 
sin necesidad de puntilla. (Ovación, pe-
Lición de oreja y vuelta.) 
Tercero: es reparado de la vista y lo 
retiran al corral. El sustituto, de la 
viuda Soler, mansote. Manolo es ova-
cionado al fijarlo por verónicas muy 
apretadas y con el capote recogido. 
(Ovación.) Se le acosa, y acepta tres 
varas por otros buenos quites. Manolo 
liienvenida coloca tres grandes paros 
(Ovación.) Con el trapo rojo es tá he-
cho un m'aestro; Solo, en mitad tic! rue-
do, lo trastea con arte, valentía, ma-
tando de media alta y un descabello. 
(Ovación y vuelta.) 
Cuarto: mansote. Pepito torea de ca-
pa aguantando y mandando. (Ovación.) 
Cuatro varas y buenos quites. Bami. n-
Uean ambos hermanos, muy bien. (Ova-
ción.) La faena de muleta se compone 
de pases por alto, ayudados, molinetes, 
naturales, etc. Mala de media en la cruz. 
(Ovación, oreja, rabo y vueltas.) 
Quinto: manso. Manolo lo saluda con 
dos lances, y al rematar recibe un pun-
tazo debajo de la barba, y sangrando 
pasa a la enfermería. 
Pepe se encarga de fijarlo con valen-
tía y consintiendo. Momentos después 
sale Manolo, que llega a tiempo a ha-
cer sus quites. Con sólo dos varas se 
condena el bicho a fuego. Con la mule-
ta eatá Manolo sereno, valiente, hecho 
un maestro, despachando de un pincha-
zo, una entera y un descabello. (Ova-
ción prolongada.) 
Sexto: bravote. Unas finas verónicas 
de Pepito se ovacionan con justicia. 
Cuatro buenas varas y quites estupen-
dos de los matadores. Tres gramles pa-
res coloca Pepe, con sus ovaciones co-
rres pomlien tes. La faena de muleta es 
variada y valiente, derrochando arto y 
sabiduría. Mata de una gran estocada. 
(Ovación y oreja.) 
Ambos matadores salen en hombros 
por la puerta grande. 
I L T I M A DE FERIA E N PAMPLONA 
PAMPLONA, 17 . -Aye r celebróse la 
ultima de feria, con ocho toros de Co-
quina, para Chicuelo. Cagam-ho, A m ü -
líita y Maravillas. 
Primero. Chicuelo ea aplaudido con 
la capa. En qxiites, hace uno por chi-
cuelinas, que remata con la media ve-
rónica. Gagancho también .se adorna. 
Chicuelo muletea con precauciones v 
primera. 
Segundo. De salida salta al callejón. 
Carancho lancea atropelladamente. Ca-' 
ancho t i ra a igualar, y señala un pin-
chazo, luego otros dos y una estocada 
buena. El toro dobla y es rematado por 
eJ puntillero. (Escándalo.) 
Tercero. Más huido que los anterio-
res. Armi l l i t a lancea bien, y en quites 
es aplaudido. Con las banderillas cla-
va «tres pares superiores de poder a po-
der. Con la muleta corre bien la ma-
no; pero el toro está quedado. Un pin-
chazo y una estocada hasta la bola. 
(Ovación.) 
Cuarto. Maravilla se muestra vo-
luntarioso, sin conseguir nada. Con la 
muleta busca la manera de agradar, y 
en uno de los pases, corre grave ries-
go. Dos pinchazos y media estocada. 
Quinto. E l primer tercio transcurre 
muy aburrido. Chicuelo se muestra 
muy precavido con la muleta, e inter-
viene el peonaje. E l diestro toma pre-
oauciones exageradas ante el poder del 
toro. Media delantera, una profunda 
desviada, un intento de descabello y el 
puntillero acaba con el bicho. 
Sexto. Es fogueado por manso. Sal-
ta al callejón. Cagancho toma decidi-
do la muleta, y en el público hay ex-
pectación, la cual acaba pronto. Sin 
realizar faena, Cagancho agarra dos 
pinchazo«. y, en el último, salta el es-
toque. (Pita.) Otro pinchazo sin ?r 
tar, luego otro igual, y el público arre-
cia en su protesta. Un espectador arro-
ja al diestro una botella, y, al ser al-
canzado por ésta, pasa a la enferme-, 
ría. 
Séptimo. En la suerte de las varas 
un picador corre peligro, y acuden al 
quite los diestros. Armil l i ta clava tres 
pares de banderillas superiores. (Ova-
ción.) Brinda desde los medios, y ter-
mina de una estocada bien marcada y 
otra profunda ladeada, que basta. 
Octavo. En la f i e r te primera no 
hay nada saliente y el público se abu-
rre. En el último tercio Maravillas es 
enganchado y cae al suelo sin sentido. 
Coge la muleta Chicuelo y termina con 
él animal. 
E l parte facultativo d-ce que Ma-
ravilla sajfre contusiones en la región 
renal derecha, en el hombro izquierlo." 
y una herida contusa en la axila Iz-
quierda. Pronóstico reservado. 
E N L A L I N E A 
ALGECIRAS, 17.—En La Línea ce-
lebróse corrida de toros, con ganado 
de Guadalest. Márquez, clavó a su pri-
mero tres pares de banderillas. Le hi-
zo una faena desde cerca y ma tó de 
media estocada. (Palmas.) 
A su segundo hízole una faena de 
aliño, para media tendenciosa y des-
cabello. (Palmitas.) 
Domingo Ortega muleteó bien y va-
liente a su primero, y terminó de me-
dia estocada. (Ovación y oreja.) 
A su segundo le hizo una faena in-
mensa, en medio de ovaciones, y ter-
minó de una entera buena. (Ovación y 
oreja.) 
Corrochano realizó en su primero 
una faena colosal, metido entre los pi-
tones, e intercaló pases de todas mar-
cas. Terminó de media estocada. (Ova-
ción y oreja.) 
En el úl t imo de la tarde. Corrocha-
no está valiente con la muleta, a pe-
sar de la mansedumbre del bicho. Des-
pués de dos medias estocadas, el toro 
dobla y es rematado por el puntille-
ro. (Palmas.) 
Novilladas 
Droguería MORENO. Mayor, 25. qué fué retirado al corral. Era un her- sufre un desarme. Un pinchazo en hue i ra dicha orden! 
E N CACERES 
CACERES, 17.—Novillos de Galle-
gos. Resultaron bravos. Joselito Ro-
mero estuvo colosal en su primero, al 
que hizo una buena faena con pases 
de todas marcas, que coronó con una 
gran estocada. (Ovación, dos orejas y 
salida a los medios.) 
En su segundo también estuvo supe-
rior, cortando otra oreja. 
Moreno Camas, bien en su primero, 
y en su segundo cumplió. 
Joselito Romero fué sacado en hom-
bros. 
E N V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D , 17.—Corrida mixta 
con dos toros de Pérez Padilla para 
Chiquito de la Audiencia, y cuatro no-
villos de la misma procedencia para Re-
vert í to y Curro Caro. 
Chiquito de la Audiencia, aplaudido 
antes de salir su primer toro, le lan-
ceó con buenas verónicas, y comenzó 
la faena de inuleta con pases por alto, 
naturales y molinetes, que se aplau-
den. Propina al torete dos estocadas y 
un descabello que le tumba. (Ovación 
y palmas al toro en el arrastre.) En 
su segundo toro, después de veroniquear 
bien, desarrolla faena inteligente y vis-
tosa con pases de distintas marcas, ter-
minando con un pinchazo bueno y un 
descabello que mata. (Ovación y vuelta 
al ruedo.) 
Rever t í to veroniquea a su primer no-
villo regularmente, y con la muleta rea-
liza una faena valier/e con pases luci-
dos. Suena la música. Deja media esto-
cada superior y un pinchazo, que bas-
tan. (Grandes aplausos.) En su segun-
do vuelve a torear por verónicas y fa-
roles, inlervinaendo también Curro Ca-
ro con lucidas verónicas. Ejecuta una 
faena .superior con diversos pases, que 
son aplaudidos, y atiza media estocada 
que mala. (Ovación y vuelta al ruedo.) 
Curro Caro veroniqueó regularmente, . 
y, tras una faena de muleta vulgar, pro-/ 
pina dos pinchazos y media estocada. 
A su segundo le veroniqueó lucidamen-^; 
te, siendo muy animado el tercio de qui-. 
tes. Tampoco hay cosa notable que 
fiálar en la faena de muleta. Curro pin-
cha dos veces y descabella. 
Un grupo muy numeroso de aficiona-
dos se echa al ruedo, y saca en hombros 
a Revert í to , llevándole hasta la fonda. 
LOS GANADEROS DE RESES 
BRAVAS 
Una Comisión de criadores de rases . 
de lidia visitó al ministro de la Gober-
nación, para darle cuenta de la acti-
tud adoptada de no formar parte de 
la Comisión creada ^or orden de la T>i' 
reoción de Seguridad, con relación a 
los g-anaderos de roaos bravas. Los co-
misionados hicieron saber también & 
señor Casares que habían interpues*0 
recurso contencieso-a Jministrativo coO-
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L A V I D A E N M A D R I D 
L a fiesta de San Federico' 
E l domingo dió fin el triduo que en! 
honor de San Federico ae ha celebrado' 
en la parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen. A las diez de la mañana se ce-
lebró una Misa solemne, con asistencia 
del Nuncio de Su Santidad, monseñor 
Federico Tedeschini. Ocupó la sagrada 
cátedra el señor Vázquez Camarasa, que 
dirigió un cariñoso saludo al Nuncio y 
le dedicó grandes- elogios por su labor 
en estos momentos de tribulación para 
el catolicismo español. Después habló 
del culto a los santos, con su elocuencia 
acostumbrada. 
A la salida, el Nuncio fué objeto de las 
más vivas muestras de adhesión por 
parte ds los fieles que llenaban el tem-
plo. 
Los créditos de la Banca 
al Ayuntamiento 
A la sesión que el viernes celebrará el 
Ayuntamiento irá la moción del alcal-
de, informada favorablemente |por la 
Comisión de Hacienda, para que se le 
autorice a concertar "con el Banco de 
España o la Banca privada" la apertura 
de nuevas cuentas de crédito, hasta el 
limite de cinco millones para el Interior 
y cinco para el Ensanche, con cargo al 
presupuesto extraordinario de 1931. 
Parece, por la fórmula de la redac-
ción, que, conforme a una demanda del 
señor Regúlez, se acudirá, antes que a 
la Banca privada, al Banco de España. 
De todos modos, esta moción muestra 
que el informe del interventor, base del 
reciente debate económico, resulta atra-
sado. E n el informe se reconocía que 
estaban exhaustas las disponibilidades 
del presupuesto extraordinario del In-
terior; pero que para el del Ensanche 
había varios millones, suficientes para 
llegar hasta octubre, mes en que se 
anuncia la nueva emisión del emprésti-
to. Como se ve y ya dijimos hace días, 
tampoco hay disponibilidades para el 
presupuesto extraordinario del Ensan-
che. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
concursos con numerosos regalos. Se Ins-
talarán, además, numerosas atracciones. 
E l local estará espléndidamente ilumi-
nado. 
Para campo, menús apropiados. L/ibro 
"Las Tres Cocinas". 
A L O S V E R A N E A N T E S 
Para comestibles finos, marcas legítimas 
y buen servicio a domicilio 
Casa Delbos — E L I C E G U I HERMANOS 
SAN SEBASTIAN 
¿VA U S T E D A SIGÜENZA7 
Hospédese en el Hotel Elias, comple-
tamente reformado. Cambio de dueño. 
Estado general.—Las altas presiones 
tí&nen hoy su centro sobre el golfo de 
Vizcaya y se extienden desde Azores 
hasta Austria. Las presiones bajas están 
a la altura del paralelo 60, con varios 
centros y el principal en el Báltico, E l 
tiempo es bueno por toda Europa Cen-
tral y Meridional, con vientos flojos. 
Por España está nuboso por la costa 
de Galicia, Andalucía, Levante y Norte 
de Cataluña; por el resto del territorio 
está despejado, los vientos son flojos y 
la temperatura ha aumentado por las 
regiones del interior. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer.—En Castellón, 3 mm.; 
Igueldo, 0,2; Santander y Melilla, in-
apreciable, 
Para hoy 
Colegio Oficial de Practicantes (Rosa-
lia de Castro, 32).—10 n., junta general 
extraordinaria. 
Homenaje a la baronesa de Alcahalí. 
6,30 t., té en el Ritz. 
Otras notas 
Becerrada benéfica.—A beneficio de la 
Caja de Socorros de la Sociedad L a Uni-
ca se celebrará el día 6 de agosto un 
festival taurino. E n el domicilio de la 
Sociedad se celebró el domingo la subas-
ta de becerros. 
A beneficio de los pobres del distrito 
de Palacio.—Con motivo de la verbena 
de Santiago, la Casa de Socorro del dis-
trito de Palacio organiza diversos festi-
vales, que (tendrán lugar en la explana-
da que existe entre la Almudena y la 
plaza de la Armería del Palacio Na-
cional. 
Desde el 22 al 30 habrá una gran "ker-
messe", sesiones de cinematógrafo y 
C o n c u r s o s d e p a l o m a s 
m e n s a j e r a s 
Adjudicación de premios a varios 
propietarios 
L a Sociedad Colombófila de Palomas 
Mensajeras de Madrid acaba de celebrar 
los tres grandes concursos organizados 
por la Federación Colombófila Españo-
la. Consistieron en dos viajes de 300 
kilómetros y uno de más de 550 kiló-
metros. 
Los puntos de suelta han sido Córdo-
ba para los recorridos de 300 kilóme-
tros y Tetuán (Africa) para el de 550. 
En la primera suelta obtuvo el primer 
premio don José García Saganta, al que 
se entregó una copa de plata, obsequio 
del presidente del Consejo, y el segundo 
y tercero, don Higinio y. don Emilio 
Sanchiz, respectivamente. E n la segun-
da obtuvo el primer premio don Higi-
nio Díaz, al que se entregó un objeto 
de arte, obsequio de don Rafael Sán-
chez Guerra, y el segundo y tercero, 
don Emilio Sanchiz. E n la suelta de 
Tetuán obtuvo el primero don José Gar-
cía Saganta, al que corresponde la copa 
de plata del Patronato Nacional de Tu-
rismo. 
Los concursos organizados por esta 
Sociedad han despertado la afición, y 
cada día es mayor el número de socios. 
E n el domicilio social, calle de V. Blas-
co Ibáñez, número 54, facilitan palo-
mas y una autorización del gobernador 
para instalación de palomares en los 
domicilios. 
M i t i n p r o a m n i s t í a 
Ed domingo se celebró en el Monumen-
tal Cinema un mitin organizado por los 
extremistas en favor de la amnistía. E n 
representación de diversos comités regio-
nales pro presos hablaron varios ora-
dores. Todos ellos coincidieron en que la 
amnistía no se debe pedir, sino exigirla 
de potencia a potencia. E n términos ex-
traordinariamente violentos censuraron 
al Gobierno y a los socialistas. Previa-
mente la Juventud Libsrtaria entonó va-
rias coplas, una de las cuales viene a ser 
un himno a la "Star". Un cartel con un 
lazo de crespón negro se hallaba colocar 
do en medio del escenario. E n él se leía 
lo siguiente: "325 muertos y 9.000 pre-
sos presiden este acto". A. la salida no 
se registró incidente alguno. E n las cer-
canías de la plaza de Antón Martin se 
hablan adoptado grandes precauciones. 
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H i j o d e V i l l a s a n t e y C . a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
MADRID 
Especialidad en el 
montaje de pres-
cripciones oculís-
t i c a s . Cristales 
Punktal Z e i s s. 
L o que d i ce l a P r e n s a de M a d r i d 
(Domingo, 16 julio 1983) 
«El Sol» aparece ya el domingo «me-
tamorfoseado». E s la cuarta o la quin-
ta metamorfosis. Entre quedarse sin 
lectores o ser algo... No había duda. Y , 
por lo menos, se ha quitado de encima 
el azafiismo ministerial. Pomposamente 
recuerda a sus lectores frases de Urgoi-
ti que son como una autocrítica acer-
ba de su propia última etapa. Por 
«A B C» pide que el Gobierno expon-
ga y justifique «sobre qué bases se 
pretende ahora establecer una inteli-
gencia comercial con Rusia». Tiene ra-
zón. 
(Lunes, 17 julio 1933) 
Continúa el «Heraldo» sus «sensa-
cionales» informaciones políticas. Las 
juventudes republicanas se disponen a 
movilizarse atendiendo a su llamada. 
S S ' / T ?> T I - 1 * (*¡Uglfta Todo por el «ritmo izquierdista de la 
función de la Prensa había sido des- ReDúblIca» 
viada por su participación excesiva en| p 
el campo de la gobernación del lista-
do». Por lo pronto, un nuevo director, 
don Fenando Vela, y otra vez Ortega 
y Gasset... 
Hasta «Luz» le dice a don Marcelino 
que se ha quedado solo. Porque es que 
después de lo ocurrido en el Congreso 
radical-socialista es, en verdad, pere-
5. grlno que este ministro de Agricultu-
ra hable de la conveniencia de la co-
laboración socialista. Y claro, tampo-
co le gusta Galarza como ministro alj 
naje a Méjico, en otro pide «calma» 
para las negociaciones con Rusia. E n 
otro, en fin, con motivo del conflicto 
de Salamanca afirma que «ya es hora 
de que el Gobierno se ponga a la al-
tura del país, y él sea quien dé la lec-
ción que, a diario, están recibiendo, 
como un neófito en el arte de gober-
nar, de la sensibilidad pública». 
A «El Sol» dedica «El Socialista» uno 
«diario de la República. Y a lo saben 
ustedes, ni a «Luz» ni a «La Libertad», 
que pensando en la crisis lo llama «ex 
ministro», Pero, ¿a quién agrada este 
hombre, si ya no lo pueden ver ni en 
Zamora ? 
«La Voz», que todavía no ha termi-
de sus múltiples comentarios. Aquella nado su «metamorfosis» como su fra-
crítica de la política ferroviaria y de temal colega, hace ya sus pruritos de 
las obras públicas le ha dolido... Y! crisálida. También le parece precipita-
vuelve a lo de siempre, A la amenaza.ldo lo de las negociaciones de Rusia. 
A l «ya veremos». «Con razón decíamos: ¡Ah! Da cuenta de que, por fin, los re-
que esta República no es la nuestra», publícanos se unen, se acaba la cola-
«Aún pasaremos por pruebas mayores, boración socialista en el Gobierno y que 
Estamos al comienzo. Mas si el cerco la unión se hará bajo «una personah-
se hiciera insoportable un día, ¿qué dad política de autoridad indiscutible», 
remedio nos quedará sino romperlo?» 
D^%rrTtnl?aBTPPcro0tr?orlatnor- íceao8 de todos loa días, proteata de 
S e i U e . E n L . vueua a hab.ar H 2 » j m J S § * £ S S f X 
«La Nación», con motivo de esos su-
las negociaciones con Rusia y a acón 
sejar serenidad a Reua y a Galicia en 
lo del Tratado del Uruguay. 
Para «El Liberal», la gran actuali-
dad está cifrada en el homenaje a Mé-
jico. A ello dedica su fondo, recordan-
do a Barberán y Collar. También se 
Jgüenzas son los beneficiados». Denun-
cia también los chanchullos y compa-
drazos de la provisión de los plazos 
de los Jurados mixtos. 
«La Tierra» encasqueta un largo edi-
torial a este precioso tema: «La polí-
tica socialista provoca la inevitable 
ruina de la economía nacional>. Luego 
adhiere al homenaje «La Libertad», <i™\comontSi l o d e « e i Sol». Si no llega la 
en otro editorial enjuicia la s'tuación: ació €los periódicos de Urgoiti 
política. Para este periódico, «la crisis 
no está lejanas. «Las sesiones dobles 
que se celebrarán en el Congreso des-
de el martes obedecen al deseo de des-
brozar cuanto antes el camino parla-
mentario, librándolo de los proyectos de 
ley que se estima obligado aprobar 
—Electoral, Orden público y Arrenda-
se quedan sin más lectores que «la re-
velación», don Cipri y el ex secretario 
de Pancho Villa». «Se acabaron, señor 
Azaña, los bombos». 
«Mundo Obrero» se deleita con estos 
titulares: «En Sevilla la Roja, los tra-
bajadores dan una formidable paliza a 
mientes—para que el Gobierno caiga |laa br--:r- f-:: istas». «La Guardia ci-
en el Parlamento con un pretexto cual-
quiera, el del Convenio con el Uruguay, 
por ejemplo. Ahora resulta que el se-
ñor Azaña es quien más desea la cri-
sis. Pero quiere que ésta sea—y hay 
que alabarle el gusto—parlamentaria». 
vil pide ocho millones y los jefes so-
cialistas contestan: ¡Sí, si!> 
E n fin. «f N T» califica de triunfal 






L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , 
S • A. • 
Sociedad propietaria de 
E L D E B A T 
W , DE BADAJOZ; "IDEAL" DE GRANA-
DA; "JEROMIN"; LECTURAS PARA TODOS", 
Y OTROS P E R I O D I C O S Y R E V I S T A S 
pone en circulación acciones nominativas de 
, 250 y 50 pesetas nominales a la par. 
E l p a g o d e l a s a c c i o n e s q u e s e 
s u s c r i b a n s e h a r á e n c u a t r o p l a z o s : 
e l p r i m e r o , d e l 5 0 p o r 1 0 0 , e n e l 
a c t o d e l a s u s c r i p c i ó n , y l o s o t r o s 
t r e s p l a z o s , e n l a c u a n t í a y e n l a s 
f e c h a s q u e c o n l a a n t i c i p a c i ó n d e 
t r e s m e s e s s e ñ a l a r á e l C o n s e j o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n , a p a r t i r d e l d í a 
1 . ° d e e n e r o d e 1 9 3 4 . 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
Don domicilia-
do en calle nú-
mero suscribe acciones 
nominativas de (1) pe-
setas cada una a la par, de cuyo importe total 
abonará un 50 por 100 en el acto de la sus-
cripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fecbas que con anticipación de 
tres meses señale el Consejo de Administra-
ción, a partir del día 1 de enero de 1934. 
. . . de. . . . . . . . de 193 . 
(Firma del suscriptor) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones softi de 500, 
250 y 50 pesetas cada una. 
NOTA.—El pago del 50 por 100 puede rea-
lizarse por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, S. A. , o transferen-
cia a la cuenta que EL DEBATE tiene en alguno 
de los Bancos de esta plaza. Banco de España, 
Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An-
glo-Soutb. Es conveniente que los accionistas, al 
hacer el pago en una de estas formas, lo avisen di-
rectamente a la Administración de la Editorial 
Católica, S. A . 
Homenaje a la memoria de Asamblea de entidades 
Barberán y Collar 
S E V E R I F I C A R A E S T A N O C H E 
La manifestación de gratitud a 
Méjico y Guatemala 
e c o n ó m i c a s 
Tratarán de la reorganización de 
los Jurados Mixtos y de la reduc-
ción de gastos públicos 
Mañana miércoles comenzará la Asam-
blea económico-social que organizan las E l domingo se celebró la anunciada 
manifestación <íe gratitud a Méjico y entidades siguientes: 
Guatemala, por la intervención de ambos 
países en la búsqueda de los aviado-
res Barberán y Collar. 
Presidieron la manifestación el alcal-
de de Madrid, don Pedro Rico, con los 
señores Salazar Alonso, Pastor, jefe 
superior de Aeronáutica; Fernández Mu-
Confederación Gremial, Confederación 
Patronal Española, Estudios Sociales y 
Económicos, Junta de Enlace de Enti-
dades Económicas de Cataluña y Unión 
Económica. 
E l acto inaugural se veriñeará a las 
diez de la mañana en el salón de L a 
lero, capitán Jiménez, piloto del "Jesús I Unica (Barceló, 7). 
E l " O z o n o p i n o R u y - R a m , , 
c o n t r a l a g r i p e 
y toda clase de enfermedades Infecto-
contagiosas, con informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918, 19 y 27. Con el 
OZONOPINO RUY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, infiernillos, 
etc. E n Pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carretas, 37, pral. TeL 10789. 
a b b m:: w m msmmm m mm m s 
del Gran Poder"; director de Aeronáuti-
ca civil, señor Alvarez Buylla; coman-
dante aviador Llórente y otros. 
A las once menos cuarto en punto 
se puso en marcha la comitiva. Abría 
el paso una sección de guardias de Se-
guridad a caballo, y otras de Guardia 
municipal, Exploradores de España y 
Cruz Roja. 
A las once y cuarto llega ante la E m -
bajada de Méjico la presidencia de la 
manifestación. L a Comisión presidencial 
Los temas propuestos son los siguien-
tes: 
1. ° Reorganización de los Jurados 
mixtos para que pasen a ser órganos de 
conciliación y arbitraje y no instrumen-
to de lucha de clases. 
2. ° Afirmación inquebrantable del 
principio de autoridad; y 
3. " Nivelación presupuestaria me-
diante compresión de gastos públicos. 
Quienes hayan de tomar parte en la 
Asamblea deben proveerse d* tarjeta de 
fué recibida en el zaguán de entrada por asainbleist_a en la oficina de cualquiera 
los secretarios y agregados de Embaja-
da y por una Comisión de marinos me-
jicanos. 
Conducidos por el primer secretario 
de Embajada, se pasó a la terraza del 
jardín, en la cual el alcalde, señor R i -
co, hizo entrega de un artístico per-
gamino, obra de don Ignacio de Láza-
ro, después de ser firmado por los re-
presentantes comisionados de los dos 
países. 
Mientras tanto, el teniente de cor-
beta mejicano don Gustavo Rueda 
agradecía, desde una de las ventanas 
del piso superior, en nombre de su país, 
el homenaje rendido por los espa-
ñoles. L a muchedumbre colocada en la 
explanada, frente a la Embajada, pre-
mió su oración con prolongados aplau-
sos. 
Ante la insistencia del público, ha-
bla breves palabras el señor Salazar, 
en nombre de don Pedro Rico, que pa-
dece una afección a la garganta. Hace 
votos por la unión de ambos países, 
enaltece las figuras de los aviadores 
desaparecidos y termina con vivas, que 
son contestados unánimemente. 
Un orador espontáneo mejicano, des-
de la calle, pronunció unas palabras de 
confraternidad, premiadas con grandes 
aplausos. 
Aunque ea señor Salazar rogó que se 
disolviese allí mismo la manifestación, 
ésta continuó, y, cantando la Inter-
nacional, el público se dirigió hacia la 
de las entidades organizadoras. 
Las sesiones continuarán por la tarde 
del día 19 y la clausura de la Asamblea 
se celebrará el día 20. 
Legación de Guatemala. E l ministro de 
aquel país, señor Rodríguez Beteta, sa-
ludó desde el balcón, y, mientras se «s-
cuchaba el himno nacional, enlazó las 
banderas de los dos países, que fueron 
saludadas con aclamaciones y vítores. 
Las familias de Barberán y Collar 
fueron más tarde visitadas por una Co-
misión. 
La velada homenaje de 
esta noche 
Patrocinada por la Dirección de Avia-
ción militar, ha organizado Unión Ra-
dio un acto de homenaje a la memoria 
de los gloriosos aviadores españoles Bar-
berán y Collar. Se celebrará durante la 
emisión de la noche de hoy martes 18, a 
las diez. Intérvend/rán los comandantes 
aviadores don Francisco Fernández y 
González Longoria, que disertará acerca 
de la "Preparación y finalidad del vuelo 
de los infortunados Barberán y Collar"; 
don Rafael Llórente Sola, que hablará 
de "Barberán y Collar como aviadores 
y como compañeros", y don Angel Pas-
tor, jefe de Aviación Militar. Pronun-
ciará también unas palabras el secreta-
rio de la Embajada de Méjico, en repre-
sentación del embajador. 
S 
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S A N S E B A S T I A N 
H O T E L M I R A M A R 
Frente a la playa, pensión completa des-
de 15 pesetas. 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15 
B B H H H B B B 
E s c u e l a s y maestros 
Los que pasan al primer escalafón.— 
Maestros del segundo escalafón que pa-
san al primero, por haber aprobado las 
pruebas establecidas en la orden del 14 
de enero último: 
Doña Esperanza González Pinílla, de 
Pozuelo de Alarcón; Martina García 
Sanz, de Pozuelo; Nemesio Landaburu, 
de_Santa Ma.ria de la Alameda; Demé-
tria Abád''Arvaréz,~dé Seíránillós 'déTVá-" 
He; Salustiana García Gracia,' de los 
Nueros; Isidro Hernáiz Fernández, de 
Olmeda de la Cebolla; José Alcalde Be-
renguer, de Santa María de la Alameda; 
Dolores Viñuelas y Agudo, de L a Cabre-
ra; José Bautista Na/vas, de Quijorna; 
Fernanda Esoamilla, de Navacerrada; 
Felipe Muxi Martín de Alpardo; María 
Vázquez Calle, de Madrid; Teófilo Santa-
cana, de Navalagamella; Bernabé Borre-
guero, de Matalpino; Amparo Gómez Can-
sino, de Manzanares el Real; Rosario Es-
cudero Abad, de Oteruelo del Valle; Anas-
tasio Ortega, de Horcajo de la Sierra; 
Francisco Mira, de L a Hiruela; Teresa 
Fraile, de Cereceda; José Ramón Polan-
co, de Puebla de la Mujer Muerta; Fran-
cisco Fernández Reyes, del grupo "Luis 
Bello"; Angela García Vicente, de Col-
menarejo; Catalina Arnal Esforzado, de 
Valdeolmos; Ricardo García López, de 
Los Molinos; María Asunción Muñoz Ra-
pado, de Torrelodones; Claudio Adradas, 
de Villamanrique de Tajo; Pedro Page 
Hormigos, de Santa María de la Alame-
da; Saturnino Morcillo, de Hoyo de Man-
zanares; María Rodríguez Carreño, de 
Cobeña; Balbina Azuares, de Madrid; Es-
colástica Riera, de Paracuellos de Jara-
ma; Lorenza Luisa Riera, de Villavieja 
de Lozoya; Manuel Domínguez y de An-
tonio, de E l Molar; Agustina López 
Ochoa, de L a Acebeda; Mariano Olmeda 
Moreno, de Villanueva de la Cañada; Es-
peranza L . y Cerdán, de Alameda del Río; 
Anastasia Julia Merodio, de Valdepiéla-
gos; Virtudes Cartagena, de Navarre-
donda; Cipriano L. Puig, de Garganta de 
los Montes; Antonio Justa Hernanz, de 
Pinílla de Buitrago; Ricardo Yáñez, de 
Manzanares el Real; Petra Toro, de Val-
verde de Alcalá; Josefa Rebollo, de Cer-
vera de Buitrago; María Salomé García, 
de Horcajo de la Sierra; Tomás de Ague-
da, de Gargantilla; Manuela Sampayo, de 
Aldea del Fresno; María Magdalena Cris-
tóbal del Río, de Fresno de Torote. 
Han sido aprobados todos los que so-
licitaron las pruebas. 
Sustitución de la enseñanza religiosa.— 
L a Dirección general ha nombrado a don 
Vicente Valls delegado de la misma en 
la Junta encargada de organizar cuanto 
se relacione con la aplicación de la ley de 
Congregaciones y Confesiones religiosas, 
y se dispone que en unión de don Cán-
dido Bolívar, vicepresidente de la indi-
cada Junta, y de don Domingo Barnés, 
director del Museo Pedagógico, pasen a 
Barcelona en vista de la unidad con que 
conviene organizar los diversos órdenes 
de la enseñanza y proponer a la Direc-
ción las normas conducentes a la apli-
cación a. la ley de referencia. 
Con este motivo se le releva al señor 
Valls de todos los servicios que tiene a 
su cargo como inspector de Primera en-
señanza. 
Para los alumnos del Profesional.—Se 
publican en la "Gaceta" los Cuestiona-
rios de Paidología, Historia de la Peda-
gogía y Organización escolar para el gra-
do profesional de las Escuelas Normales 
Cursillistas.—Recordamos que el día 22 
es el último para la presentación de ex-
pendientes y que no se dará prórroga, 
j por la urgencia con que se quieren lle-
i var, para que el 15 de diciembre estén 
! terminados. 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
Don Fernando Vela, director de 
" E l Sol" 
«El Sol» da cuenta en su número del 
domingo de que se ha encargado de la 
dirección don Fernando Vela, que du-
rante once años escribió • en dicho pe-
riódico la mayoría de los editoriales 
políticos. E n marzo de 1931 pasó a 
«Crisol» y luego a «Luz». Ha publica-
do también en los mismos periódicos 
artículos literarios y científicos, y es 
secretario de la «Revista de Occiden-
te». Comenzó su labor periodística en 
Asturias, su tierra natal. 
Y - K U f r i 
M A D R I D B A R C E L O N A _ 
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1 MAQUINAS PARA TRABAJAR i 
í L A 
¡ M A D E R A ^ 
- I 
E l i n g r e s o e n l a E s c u e l a 
d e P o l i c í a 
Se ha cerrado el plazo de admisión 
de Intancias para el ingreso en la Es-
icuefla de Policía, habiéndoie presenta-
do unas dos mil, para las trescientas 
; plazas. Los exámenes, según el direc-
i tor, serán muy rigurosos, cuidándose 
las condiciones físicas y la vocación. 
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f o b r l c o : 
despocho: 
E S P E J O S V I D R I O S . . [ T C . 
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F E R I A D E V A L E N C I A 
2 7 P E S E T A S I D A Y V U E L T A 
3.* clase. Magnífico tren especial. 
Salida de Madrid día 22, a las 23,30" 
Regreso Valencia, 31. 
Informac ión y billetes: Despacho Central de M . Z . A . , Miguel Moya, 1 
V 
Y B A R R A Y C " , S . e n C . 
Navieros 
S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella 
y puertos intermedios. 
L í n e a M e d i t e r r á n e o - B r a s i l - P l a t a 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salida» de Barcelona: 
26 julio " C a b o S a n A n t o m o , , 
le agosto " C a b o S a n t o T o m é , , 
Salidas de Cádiz: 
29 julio 
19 agosto • 
6 septiembre " C a b o S a n A g U S t m " 9 septiembre 
Acomodaciones para pasajeros de clase de CL' clase. 
Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros de ter-
cera, en camarotes exclusivamente. 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente 
En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado nú:. 15, 
"a''- Señorea Hijos de Haro. Ltda., Aduana, 23; telegramas Haro.—En 
.vladrid: Don Eduardo de Eaiglesla, Paseo Castellana. 19; telezrairias 
_Laiglesla"; teléfono 31713.—En Barcelona: Señores Hijos de Rómulo 
Bnscn, S. en C , Vía Layetana, 7; telegramas "Rornulobosc".—F-ii Cád&i 
Don Juan J o h c Ravina, Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Eavina". 
Agencias en todos los puertos. 
J L - . J L . 1-/ u u -/-v 1 JCí 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serle F 
(67,50), 67,60; E (67,50), 67,60; D (67,50) 
(67,60); C (67,65), 67,65; B (67,65), 67,65' 
A (67,50), 67,65; G y H (65), 65,50. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie E 
(82), 82; D (82,10), 82,30; C (82,90), 83-
G y H (83), 82,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serie C (77), 76,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie C (93,50), 93,50; B 
(93,50), 93,50; A (93,50), 93,50 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie D (87,75), 88,50; C 
(88.50), 88,50; B (88,50), 88,50; A (88,50) 
88,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (99,50), 99,50; B 
(99,50), 99,50; A (99,50), 99,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (99,75) 99,70; E 
(99,75), 99,70; D (99,75), 99,70; C (99,75) 
99,70; B (99,75), 99,70; A (99,75). 99,70. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie F (87), 87; E (87,25) 
87; D (87,50), 87; C (87,25), 87; B (87,25), 
87; A (87,25), 87. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO—Serie F (72), 72; E (72) 
72; D (72), 72; C (72), 72; B (72), 72; 
A (73,50), 73,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO—Sene F (87,25), 87,75; E 
(87,25). 87,75; D (87,25), 87,75; C (87,50), 
87,75; B (87,50), 87,75; A (87,50), 87,75. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 POR 100 SIN 
IMPUESTO. — Serie C (91,25), 91; B 
(91,25), 91; A (91,25), 91,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO. — Serie F (99,50), 99,40; D 
(99,40). 99,40; C (99,40), 99,50; B (99,40), 
99,50; A (99,40), 99,50. 
TESOROS.—Serie A (101,20), 101,30; 
B (101,20), 101,30; nuevos, 102. 
RONOS ORO.—Serie A (202,75), 203; 
B (202,75), 203; fin corriente, 203. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(98,25), 98,25; B (98,25), 98,25; C (98), 
98,25. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100, 
1928.—Serie B (88), 88; C (88), 88; 1929, 
A (88), 88; B (88), 88; C (88), 88. 
AYUNTAMIENTOS. — Subsuelo, 1931 
(84,90), 84,75. 
GARANTIA ESTADO. — Hidrográfica 
Ebro 5 por 100 (76,50), 76,50; Trasatlán-
tica, 1925, mayo (82,25), 82,25; Tánger-
Fez (95,50), 95,50. 
CEDULAS. — Hipotecario. 4 por 100 
(83,25), 83.25; 5 por 100 (89,90), 89,90; 
6 por 100 (102,40), 102,40; Crédito Local 
6 por 100 (87), 87,50; 5,50 por 100 (80), 
80,25; 5 por 100 interprovincial (82,50), 
83; 6 por 100 interprovincial (94,25), 
94,25; ídem 1932 ( 95.50), 96. 
E F E C T O S PUDLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Empréstito argentino (87,50), 
88.50; Marruecos (80,75), 80.75. 
ACCIONES.—Banco España (532). 535; 
Exterior (36). 34; Chade A. B. C, conta-
do (418), 422; Sevillana (86). 86; Telefó-
nica, preferentes (105,40), 105,25; ordina-
rias (100,10), 100,40; Rif, portador, fin co-
rriente (261), 253; nominativas (205), 200; 
Petróleos (116), 116,25; Tabacos (189). 
190; Española Petróleos (25), 25; Fénix 
(414), 414; M. Z. A., contado (188,50), 187; 
fin corriente (189), 187,50; "Metro" (121), 
121; Norte, fin corriente (194,50), 190,50; 
Madrileña de Tranvías, contado (101), 
101; Azucarera, contado (40), 40; fin co-
rriente (40), 40; Explosivos, contado (827), 
623; fin corriente (630), 624; Prensa Es-
pañola (152), 150; Firestone Híspanla 
(125), 125; Perfumería Gal (110), 108. 
OBLIGACIONES. — Alberche, segunda 
(91), 92; Telefónica (90), 90,10; Chade 6 
por 100 (103.25), 103,50; Unión Eléctrica 
6 por 100 1923 (105,25), 105.25 ; 6 por 100 
1926 (105,25), 105.25 ; 6 por 100 1930 (100). 
100; Felguera. 1928 (70), 70; Norte, pri-
mera (55,75) 56; segunda (51), 52; quin-
ta (52.50), 51,50; Asturias, primera (50,25), 
50,25; tercera (50), 50; Valencianas (83), 
83,25; Alicante, primera (239), 240; ter-
cera (340), 340; I (85), 85; Madrileña 
Tranvías 6 por 100, D (80), 80; Azucarera, 
bonos, interior preferente (56), 56; Astu-
riana 1926 (88), 87; Peñarroya 6 por 100 
(80), 80. 
Moneda Día 15 Día 17 
gestiones en nuestro 
comercio exterior 
Comentar ios de B o l s a 
L a primera jornada semanal suele traer 
al mercado pocos arrestos para el tra-
que la primera posición de 628 por 626 
quedó a última hora, a fin de mes, a 
625 por 623. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de operaciones reall-
Operaciones por valor de unos 
18 millones con Argentina 
Terminadas, en los términos que di-
jimos hace unos días, las operaciones re-
lativas al trueque del maíz argentino por 
carriles, están en proyecto una serie de 
cuestiones de no menor interés y de gran 
analogía con la que describimos. 
Con la misma Argentina está pendien-
te la construcción de un buque petro-
lero, por parte de la Constructora Na-
val, que importaría unos doce millones 
de pesetas. Las gestiones, como es na-
tural, van encaminadas a resolver la 
dificultad que entraña el régimen de 
cambios. 
E l "Metro" de Buenos Aires 
bajo. Parece raro, pero es la ley del con- zadas a fin de mes en Chades, a 623. Los 
traste, sobre todo en esta época vera-
niega; por lo visto, los dos días de des-
canso que median de uno a otro día há-
bil enervan los espíritus y los cuerpos 
Se ven en los corros caras cansadas y 
toda la serie de factores psicológicos lle-
gan a repercutir en el curso de la Bolsa. 
Influencia de Barcelona 
Conocido es por nuestros lectores el 
éxito de la suscripción realizada en Bue-
nos Aires para la construcción del "Me-
tro", obra dirigida por el conde de Gua-
dalhorce. Pues bien, al capital español 
invertido en dicha Empresa, y recogido 
en gran parte entre la colonia de nuestro 
país en dicho territorio, quiere añadirse 
también el suministro de material espa-
ñol. 
Para realizarlo se han entablado las 
gestiones oportunas, dada la serie de di-
ficultades existentes. E l montante de la 
operación ascendería, ségún nuestras no-
ticias, a unos seis millones de pesetas. 
De modo que solamente con estas dos 
operaciones, del buque petrolero y del 
suministro de materiales para el "Me-
tro" del conde de Guadalhorce, las cifras 
invertidas ascenderían a unos 18 millo-
nes de pesetas. 
Un concurso en Méjico 
Francos • ',. -t 46,95 46,95 
Suizos „ - « - ^ 232,375 232,375 
Belgas . 167,625 167,625 
Ltras 63,625 63,625 
Libras — 40,00 40,00 
Dólares i. 8,40 8,40 
Marcos oro 2,8625 2,8625 
Escudos portugueses^ 0,3645 0,3645 
Pesos argentinos 3,03 Sí,03 
Florines 4,845 4,845 
Coronas noruegas 2,01 2,01 
Checas „ »5,70 85,70 
Danesas „ * 1,79 1,79 
Suecas - — 2,06 2,06 
CORRO L I B R E 
Explosivos, 625, y quedan a 626 por 
624; Alicantes, 187, y quedan a 187 por 
186,75; en alza, 188,50; Nortes, 188,25; 
Rif, portador, 253 por 251. 
BOLSA D E BARCELONA 
Cierre.—Nortes, 188,25; A l i c a n t e s , 
187,50 dinero; Rif, portador, 253,25; H. Co-
lonial, 46,25; Explosivos, 626,25; Chades, 
426. 
(Mercado oñcial) 
BARCELONA, 17.—Aodones: "Metro" 
Transversal (38), 33; Aguas Barcelona, 
ordinarias (144,50), 142,50; Cataluña de 
Gas (90,50), 90,50; Ohade A B, C (417), 
427; ídem D (407), 427; Hullera Española 
(34), 34; Banco Hispano Colonial (232,50), 
231,25; Crédito y Docks (165), 165; Com-
pañía Española Petróleos (26), 26; Taba-
cos de Filipinas (328), 331; Minas Rif, 
portador (262,50) 255; Explosivos (635), 
630. 
Obligaciones: Obligaciones Norte, 3 por 
100, segunda, 61; ídem cuarta, 53,25; ídem 
quinta, 52,50; Valencianas, 5,50 por 100 
(83,25), 82,75; Prioridad Barcelona, 3 por 
100 (56,25), 56; Especiales Pamplona,, 3 
por 100 (50,50), 50,50; Asturias, 3 por 100, 
primera hipoteca (50), 50; Segovia, 4 por 
100 58;- Ciudad Real-Badajoz, 5 por 100 
(74/75), 74,75; Alsasua, 4,50 por 100 (67,50), 
67,50; Huesca-Ganfranc, 3 por 100 (62,50), 
67,75; M. Z. A., 3 per 100, primera hipo-
teca (50,35), 50.35; ídem tercera (72), 72; 
ídem Ariza serie F , 5 por 100 (75.75), 75; 
ídem G, 6 por 100 ( 88,75), 88,50; ídem H. 
5,50 por 100, 85; Almansa, 4 por 100, 60; 
Chade, 6 por 100 (104). 104. 
B O L S A D E B I L B A O 
BILBAO, 17.—Valores cotizados al con-
tado: 
Banco de Bilbao. 930; Banco de Vizca-
ya, serie A, 870; Electra de Viesgo, 425; 
H. Ibérica, 527,50; nuevas, 520; Sctolazar, 
59; Altos Hornos, 76; Siderúrgica del Me-
diterráneo, 10; Explosivos, 625; Interior 4 
por 100, 68,10. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 17) 
Pesetas (39 15/16), 39 15/16; francos 
(85 11/32), 85 7/32; dólares (4,7725), 
4,78; libras canadienses (5), 5,015; bel-
gas (23,925), 23,89; francos suizos (17,25), 
17.25; florines (8,27), 8.26; liras (63 3/16), 
63 1/8; marcos (13,975), 13,975; coronas 
suecas (19,40), 19,40; í d e m danesas 
(22.40), 22.40; ídem noruegas (19,90), 
19.90; chelines austríacos '30), 30; coro-
nas checas (112,50), 112,50; marcos fin-
landeses (226,50). 226,50; escudos portu-
gueses (110), 110; dracmas (585), 585; 
lei (565), 565; milreis (4), 4; pesos ar-
gentinos (42), 42; pesos uruguayos (34), 
34; Bombay, 1 chelín 6 1/16 peniques; 
S&angai. 1 chelín 3 1/2 peniques; Hong-
koAg, 1 chelín 5 5/16 peniques; Yokoha-
ma, 1 chelín 3 peniques. 
BOLSA D E ZÜRICH 
Chades, A. B y C. 436,55; D. 432,20; E , 
629,90; Sevillanas, 84,60; Cédulas Argen-
téo&a. 2,39, 
E n la actualidad se halla pendiente 
de adjudicación un importante concurso 
abierto en Méjico para el suministro de 
cañones y municiones. 
A este concurso acude una entidad 
española que tiene ya pendientes con 
otros países otros suministros de alguna 
cuantía, en los que interviene la media-
ción del Banco Exterior. Lo mismo ocu-
rre en este de que hablamos, y que en 
total importa unos 25 ó 30 millones de 
pesetas. 
Una vez se conceda la adjudicación 
—y parece que existen esperanzas fun-
dadas en que será otorgada al concur-
sante español—, se iniciarán las gestio-
nes oportunas para desenmarañar el ca-
mino siempre intrincado en estas cues-
tiones de comercio exterior, con las tra-
bas impuestas en esta época. 
M á s carri les 
Con el suministro de Altos Hornos a 
Argentina no han cesado las activida-
des dirigidas a ampliar el radio de ac-
ción de nuestra capacidad productiva. 
Tenemos noticias de que se están rea-
lizando trabajos y estudios para llegar 
a un suministro de carriles con deter-
minado país, cuyo nombre no podemos 
decir por ahora. 
Se sabe solamente que el importe de 
esta operación comercial será bastante 
superior al de la gestionada últimamente 
con Argentina. 
Aparte el beneficio que signifique la 
operación en sí, hay otro aspecto que in-
teresa destacar: la- independencia con 
que puede moverse Altos Hornos, al mar-
gen del "cartel" internacional. Esto po-
dría dar lugar a un nuevo concierto, se-
gún nos dicen, en el que los beneficios 
para nuestra economía serian superio-
res. 
R e c a u d a c i ó n de ios Ferro-
carri les Andaluces 
L a recaudación de los ferrocarriles 
Andaluces en las fechas indicadas ha si-
do la siguiente; 
Pesetas. 
Del 1 al 10 de julio de 1933 1.345.554,33 
Idem ídem de 1932 1.462.677,61 
Diferencia en menos 117.123,28 
Del 1 enero a 10 julio 1933 26.353.922,66 
Idem ídem de 1932 28.993.411,80 
Diferencia en menos 2.639.489,14 
Varios 
E l estudio de intercambio comercial 
¿Cómo influyó en la sesión de ayer el 
mercado catalán? 
Parece que ayer fué nula la influen-
cia: Madrid se desentendió de la plaza 
catalana, sobre todo en los primeros mo-
mentos. 
Basta ver, para confirmar esto, los 
cambios de apertura del mercado cata-
lán en comparación con los registrados 
a primera hora en nuestra Bolsa. Allí 
abrieron los Nortes a 192,25 y en Madrid 
a 190, después del cambio primero ale-
jado; Alicantes, a 189,50 contra 188,50; 
Rif, portador, a 261,25 contra 258. 
Esto sin contar con la baja registrada 
inmediatamente en todos estos tres va-
lores, que acrecienta la disparidad exis-
tente en esta jornada en los dos mer-
cados. 
Aperturas y cierres 
No suele ser nuestra Bolsa pródiga en 
diferencias de cambios, de suerte que la 
apertura y el cierre no entrañan de or-
dinario gran diversidad. Son pocos los 
días de movimiento en el mercado, y aún 
en esos días la movilidad se reduce a 
corto número de valores. 
Mas eso no obsta para que, por ejem-
plo, en el día de ayer pueda verse un 
cambio exacto de tendencia, acusado en 
las diferencias que se registraron en los 
precios de los dos momentos indicados. 
Véase: 





















La importancia de las diferencias sube 
de punto si se considera, aparte la res-
tricción del negocio, que la sesión en este 
sector se limita a media hora, y en al-
gunos valores a diez y veinte minutos. 
E l "sin impuestos" 
Los varios cambios que se registran 
en el amortizable 5 por 100 de 1927, li-
bre de, impuestos, marcan un rumbo in-
teresante. 
Apareció ofrecido al cambio anterior, 
99,75, y hubo necesidad de bajar el pre-
cio. Bastaron, sin embargo, diez cénti-
mos para que, a 99,65, reapareciera abun-
dante afluencia de dinero. Y se produjo, 
en estas condiciones, el fenómeno inmen-
so: otra vez el alza a los cambios ante-
riores, a 99,75. 
Las oscilaciones cesaron al final en un 
reajuste de posiciones en el punto medio: 
99,70, con el que oferta y demanda par-
tieron sus diferencias. 
Mala impres ión en "ferros" 
Mala impresión en la jornada de ayer 
para los títulos ferroviarios. 
Con ser, sin embargo. Alicantes el cen-
tro de la especulación, en el corro y en 
la Bolsa, la actualidad fué ayer para los 
Nortes, incluso por las diferencias obser-
vadas en los cierres, puesto que perdie-
ron hasta cuatro enteros. Un paso más 
hacia la nivelación. 
Los comentarios se dirigían ayer ha-
cia los últimos datos conocidos sobre la 
recaudación en lo que va de año: el dé-
ficit aumenta de manera considerable 
Más de medio millón de pesetas de dé-
ficit en una decena es una cifra respe-
table. 
Se aseguraba, sin embargo, que las ci-
fras de estas últimas decenas tienen que 
ser más esperanzadoras, pues el tráfico 
de viajeros ha aumentado considerable-
mente. 
con Letonia, del que se habló días atrás, 
va por buen camino. 
* * « 
E l sábado pasado en el Banco de Es-
paña no pudieron facilitar el balance 
semanal correspondiente. E l balance se 
publicó ayer lunes por la mañana. Pa-
rece que, según se decía ayer en Bolsa, 
el retraso va a ser crónico este verano, 
y que obedece a razones de horario, con 
motivo de la implantación de la jorna-
da intensiva. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Decididamente el verano está toman-
do posesión del mercado. De día en día 
se notan más los efectos estacionales en 
los corros. E n primer lugar, la renova-
ción de caras que se observa de una se-
mana a otra, de una a otra quincena. 
E l comienzo de la segunda quincena de 
julio se ha llevado del mercado buen nú-
mero de concurrentes, y ha devuelto, en 
cambio, otras caras que habían ya des-
aparecido. 
E n lo que no se renueva la Bolsa es 
en la tendencia general. Las mismas tó-
nicas, en el ambiente de pesadez de los 
últimos días pasados, para los principa-
les sectores. Esta primera sesión recoge 
la firmeza anterior del departamento de 
Fondos públicos y la misma flojedad en 
el sector industrial, de antiguo parali-
zado. • 
Hay, sin embargo, una novedad: el 
corro ferroviario ha perdido toda la ten-
sión que le acreditó en las jornadas an-
teriores, y se orienta a la baja. 
E l calor no da lugar ni para hablar 
de política: la sesión aparece muy en-
calmada en el terreno de los comenta-
rios. 
# * » 
Persisten las características de fluidez 
en el sector de Deudas del Estado, pues 
el abandono de los valores industriales 
no ha cedido, y el dinero sigue orien-
tándose a aquél. Las primeras voces que 
se oyeron en esta sesión en el "parquet"' 
fueron de oferta, pero en conjunto la 
tónica es favorable y acusa las mismas 
perspectivas de vigor que días atrás, 
aunque los cambios registren algunas di-
ferencias en todos los sentidos. 
E l corro de Bonos oro se encastilla 
desde un principio en un cambio, 203, y 
de este tipo no logran sacar al papel; al 
final se hace a este precio, y quedan los 
Bonos ofrecidos a 203 contra 202,75. 
Vuelve a salir papel a mares para las 
Villas nuevas de 1931; durante toda la 
sesión de oyen los pregones de oferta, 
sin cambio, pero se presume que es al 
anterior, 84,90: quedan al final ofrecidas 
84,75. Para Subsuelos hay dinero. Las 
iCédulas Hipotecarías no varían. 
En alza pronunciada las Cédulas de 
Crédito Local: son tres las clases que re-
gistran avances hasta de medio entero. 
* * » 
L a reposición de Banco de España si-
gue realizándose de prisa. E n cambio 
Exterior pierde firmeza, y cede en su 
antigua posición. 
Desde primera hora se oyen en el co-
nero son arbitrajistas barceloneses, y en-
tre ambos no había cuestión. Al final 
salió papel a 425. Los cupones de Chades 
se ofrecían a 52 pesetas, y el dinero no 
subía por encima de 51 pesetas. 
Menos barullo en el corro eléctrico: 
ha desaparecido la pesadilla de los cu-
pones de la U. E . M., y el corro ha en-
trado de nuevo en la quietud pacífica de 
los días serenos. Demasiado serenos, sin 
embargo, pues se nota alguna mayor flo-
jedad general. Mengemor tienen papel 
a 140 y dinero a 139; para Electras que-
da papel a 128,50, y para Hidroeléctrica 
Española, a 142. Resta, en cambio, dine-
ro para Guadalquivir a 91, y para Al-
berches, acciones ordinarias, a 42. 
* * » 
L a novedad está, como en días atrás, 
en el corro ferroviario. Pero una nove-
dad de tonos algo menos alegres que los 
de la semana anterior. Hay menos op-
timismo, y durante la sesión se agudiza 
la depresión que en los primeros mo-
mentos parecía tener caracteres leves. 
E l corro aparece más nutrido, y son se-
guidas las oscilaciones con gran interés. 
Alicantes empezaron ofrecidos a 188,50, 
y terminan, en el momento de sonar las 
doce campanadas de cierre, ofrecidos a 
187, a fin de mes, después de haberse 
hecho a 187,25 al contado. Nortes, que 
iniciaron ¡a sesión con ofrecimientos a 
191.50, cerraron ofrecidos a 189, también 
a fin corriente. 
Para Tranvías había dinero a 100,50. 
al principio, y se hicieron a medio ente-
ro en alza, con demanda a este cambio 
de 101. 
"Metros", ofrecidos en el transcurso de 
la sesión, quedan con papel a 121, proce-
dente de varias manos. 
* * * 
En el grupo minero se advierte la flo-
jedad general; se registran algunos in-
tentos de reacción, pero no consiguen li-
brarse del sello general las Minas Rif, 
portador, que abrieron ofrecidas a 259. 
y quedaron con papel a 254 por 252 el 
dinero, a la liquidación; y al contado, 
con papel a 252. Para las nominativas 
salió papel a 204 y dinero a 195 para ce-
rrar a 200. 
Por fin se oye ert el corro dinero para 
Petrolitos, que se hacen a 25, y tienen 
demanda a ese precio, para 26 el pape!. 
Las Azucareras, sin variación ninguna, 
tienen papel a 40 y dinero a 39.50. 
Papel para Campsa a 116,50, y dine-
ro a 116. 
Explosivos encuentran mayor anima-
ción que días atrás; por lo menos el co-
rro proposiciones para Chades, sin cam-!rro se forma con anterioridad. Tal vez 
bio, tanto para el dinero como para el influyeran en ello los cambios praceden-
papel. Hay cierta confusión, entre otras! tes de Barcelona, más animados que los' 
cp6*8 porque tanto el papel como el di- del sábado; pero el eíecto fué escaso, ya 
saldos se entregarán el día 19. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortizable 5 por 100 1927, sin impues-
to, D, C, B y A, 99,65, 99,75 y 99,70; Bonos 
oro, A y B, 202,75 y 203; fin corriente, 
202,75 y 203; Alicantes, 187,50, 187,25 y 
187; Explosivos, fin de mes, 626 y 624; 
Obligaciones telefónicas, 90 y 90,10. 
B A L A N C E D E L BANCO D E ESPAÑA 
Situación del día 15.—Activo.—Oro en 
C a j a , 2.259.646.823,05; corresponsales y 
agencias del Banco en el extranjero, pe-
setas 283.641.789,40; plata, 637.078.535,41; 
bronce por cuenta de la Hacienda, pe-
setas 2.372.107,21; efectos a cobrar en el 
día, 11.782.926,47; descuentos, p e s e t a s 
965.343.975,13; pagarés del Tesoro, ley de 
2 de agosto de 1899, 83.109.433,23; pólizas 
de cuentas de crédito menos créditos dis-
ponibles, 262.729.824,02; pólizas de cuentas 
de crédito con garantía menos créditos 
disponibles, 1.313.893.945,95; pagarés de 
préstamos con garantía, 26.197.410; otros 
efectos en Cartera, 20.711.863,13; corres-
ponsales en España, 8.748.104,78; deuda 
amortizable al 4 por 100 = 1928, pesetas 
344.474.903,26; acciones de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, 10.500.000; ac-
ciones del Banco de Estado de Marrue-
cos, oro, 1.154.625; acciones del Banco Ex-
terior de España, 6.000.000; anticipo al Te-
soro público, ley de 14 de julio de 1891, 
150.000.000; bienes inmuebles, 53.467.228,75; 
Tesoro público, 165.755.547,68. Total, pe-
setas 6.440.853.494,79. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000; 
fondo de reserva, 33.000.000; fondo de pre-
visión, 18.000.000; reserva especial, bases 
tercera y séptima de la ley de 29 diciem-
bre 1921, 17.799.499,73; billetes en circu-
lación, 4.782.674.675; cuentas corrientes. 
920.524.249,49; cuentas corrientes en oro, 
333.528,46; depósitos en efectivo, pesetas 
11.193.883,93; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 77.763.516,02; ganan-
cias- y pérdidas, 24.306.656,53; diversas 
cuentas, 325.474.142,36; Tesoro público, pe-
setas 52.783.343,27. Total, 6.440.853.494,79. 
E l balance del Banco de España arro-
ja las siguientes diferencias con respec-
to al del día 8 del presente mes: 
Activo: Oro en c a j a aumenta en 
67.308,21; plata aumenta en 72.398,90; 
descuentos disminuye en 13.278.561,74; 
cuentas de crédito menos créditos dis-
ponibles aumenta en 352.321,35; cuentas 
de crédito con garantía menos créditos 
disponibles disminuye en 25.254.662,69. 
Pasivo: Billetes en circulación dismi-
nuye en 12.044.700; depósitos disminuye 
en 20.672,23; dividendos disminuye en 
7.850.437,40; ganancias y pérdidas aumen-
ta en 2.620.881,40; diversas cuentas dis-
minuye en 18.927.263,37; Tesoro público 
disminuye en 16.046.814,22. 
E l total disminuye en 35.288.475,25. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 17.—Comienza la semana de 
Bolsa con una sesión en la que reinó bas-
tante desorientación. 
Fondos públicos.—Vuelven a mejorar 
todas las Deudas del Estado, alcanzando 
también un alza de consideración las Hi-
drográficas del Ebro, que suben dos en-
teros y medio. 
Obligaciones.—También se aprecia ten-
dencia favorable en este sector. Las Va-
lencianas ganan dos enteros y las Ibéri-
cas uno. Los Altos Hornos, deducido el 
cupón, bajan unos céntimos. 
Bancos.—Persiste la tendencia favora-
ble. Los de España ganan un entero y 
los de Bilbao cinco puntos. 
Ferrocarriles.—Este grupo se cotiza des-
animado y flojo. Sólo se negocian Nor-
tes en baja de duro y medio. 
Eléctricas.—Se mantienen con buena 
orientación, cotizándose en nueva alza las 
Ibéricas viejas y las nuevas. Las Vies-
gos repiten cambio con aceptación. 
Mineras.—Flojedad. Las Setolazar no-
minativas pierden tres puntos, y las al 
portador seis, quedando ofrecidas. Las 
Afraus se tratan en baja de diez pun-
tos. No hay mercado de Rif. 
Navieras.—Pasan inactivas. 
De los valores siderúrgicos, los Altos 
Hornos repiten cambio, y las Mediterrá-
neo mejoran un entero, quedando además 
solicitadas. 
E n el departamento industrial, los Ex-
plosivos abren con flojedad a 627, y más 
tarde se hacen a 626 y 625, en baja de 
cinco puntos en su cotización anteriqr-
Las Papeleras mejoran tres enteros. 
O t r o p r o y e c t o del 
n i t r ó g e n o 
Mantiene el Instituto del Nitrógeno', 
con su m a y o r í a industrial 
• 
CONDICIONA LA I M P O R T A C I O N 
Con el título de "Proyecto de ley de 
defensa de la industria de fijación de ni-
trógeno atmosférico, el ingeniero indus-
trial señor Arlandi, representante ofi-
cial en la Comisión del Nitrógeno, ha 
redactado el siguiente: 
Articulo 1.° Las medidas de defensa 
que el Estado otorga en virtud de esta 
ley a favor de la industria nacional de 
fijación de nitrógeno atmosférico, se ex-
tenderán, de entre las fábricas existen-
tes en 22 de noviembre de 1932, a aque-
llas que lo soliciten y sean entidades 
nacionales; para las que se proyecten 
implantar con posterioridad a las ante-
riores, a aquellas que, además de ser na-
cionales, se encuentren en las condicio-
nes que establece el artículo tercero. 
Las medidas defensoras sólo alcan-
zarán a una fijación total de 30.000 to-
neladas anuales de nitrógeno atmosfé-
rico, entre las fábricas existentes ante-
dichas y futuras. 
Art. 2." Para todas aquellas fabricas 
actuales y futuras que no deseen aco-
gerse a esta ley, regirá la libertad gene-
ral vigente para el establecimiento, mo-
dificación y ejercicio de las industrias. 
Art. 3.° E l otorgamiento por el Esta-
do de las medidas defensoras a favor de 
las fábricas que se proyecten implan-
tar con posterioridad a las existentes en 
22 de noviembre de 1932, se hará en vis-
ta de las condiciones técnicas y econó-
micas de la industria en relación con los 
fines de ésta ley, así como del mejor 
aprovechamiento de los elementos na-
cionales que entran en juego en el pro-
ceso de fabricación. 
Art. 4.° Las medidas de defensa que 
entrarán en vigor desde la promulgación 
de esta ley son las siguientes: 
Primera. Condicionar la importación 
de productos nitrogenados por medio 
de permisos, en forma tal que, permitien-
do en la máxima medida posible el libre 
desenvolvimiento del comercio, se asegu-
re la colocación en el mercado nacional 
de la producción total de las fábricas 
comprendidas en esta ley, consiguiéndo-
se así la máxima utilización de las ins-
talaciones a fin de reducir al mínimo 
las cargas fijas por unidad producida. 
Los precios 
I venta a los consumidores de los produc-
tos y abonos nitrogenados y proponer Jas 
medidas pertinentes si no están en armo-
nía con las normas usuales y lo que de-
termina el articulo 7.° 
f) Proponer cuantas medidas conside-
1 re oportunas para el mejor desarrollo de 
la industria nacional de fijación del ni-
trógeno. , . 
Art 9.° E l Instituto del Nitrógeno de-
penderá del Consejo Ordenador de la Eco-
nomía Nacional, y estará constituido por 
representaciones ponderadas del Estado, 
la producción, distribución y consumo, en 
la siguiente forma: 
Dos representantes del ministerio de 
Industria y Comercio, a saber : 
Un ingeniero de la Dirección General 
de Industria y otro de la de Minas. 
Un ingeniero de la Dirección General 
de Agricultura, en representación del mi-
nisterio de Agricultura. 
Un ingeniero de la Dirección de Obras 
Hidráulicas, en representación del minis-
terio de Obras públicas. 
Un representante del ministerio de li 
Guerra. 
Dos de los fabricantes de productos ni-
trogenados. 
Un representante de los importadores. 
Un representante de los distribuidores. 
Dos representantes de los consumidores 
agrícolas. 
Un representante del Consejo Superior 
de Cámaras de Comercio, Industria y Na-
vegación. 
Un representante de la Cámara Nacio-
nal de Industrias Químicas. 
Un representante de la Cámara de pro-
ductores y distribuidores de Electricidad. 
Un representante de la Federación de 
Sindicatos Carboneros. 
Los representantes de intereses priva-
dos serán obligatoriamente de naciona-
lidad española. 
E l presidente del Instituto será de li-
bre elección del Gobierno. 
Art. 10. Para atender a los gastos de 
Instituto podrá establecerse un gr?,va-
men máximo de un céntimo de peseta 
por kilogramo de nitrógeno fijado por 
las fábricas comprendidas en esta ley. 
Artículo transitorio. E l Instituto del 
Nitrógeno se constituirá en el plazo de 
un mes, a partir de la promulgación de 
esta ley, y antes de que se cumplan do 
meses a partir de dicha fecha, elevará a 
la Superioridad el proyecto de reglamen-
to para la aplicación de la misma y su 
régimen interior. 
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I m p r e s i ó n d e B e r l í n 
B E R L I N , 17.—Las acciones mineras 
experimentaron un alza súbita y. arras-
traron consigo a todos los demás valo-
res, incluso los de interés fijo. Parece 
que este resurgir general del mercado 
se debe a las declaraciones del canciller 
Hitler, en que decía que se va a acon-
sejar en todos los pasos que dé de un 
Consejo de Negocios Económicos, que 
estará formado por dieciocho personas 
de lo más saliente en los negocios, in-
dustria y banca, los cuales se cree que 
sólo tendrán un carácter de consultivos. 
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BANGO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
Pago del cupón de las Cédula* del 6 % 
Desde el día 1.° de agosto próximo se 
satisfará en las Cajas de este Banco en 
Madrid, en las de su Servicio Técnico 
y Administrativo de Barcelona y en to-
das las Sucursales del Banco de Espa-
ña, el cupón vencedero en dicho día de 
las Cédulas hipotecarias del 6 por 100, 
por un liquido de pesetas 13,0021 cada 
uno. 
También satisfarán las Cédulas del 6 
por 100 amortizadas en el sorteo de 2 
de mayo último. 
Segunda. Fijación de precios para los 
productos nitrogenados de las fábricas 
antedichas, de modo tal que sigan la ten-
dencia general de los del mercado eu-
ropeo, estén lo menos influenciados po-
sible por las fuertes oscilaciones de ellos 
y sean equitativos. 
A estos fines, regirán los precios me-
dios ponderados resultantes de los inte-
riores y los de exportación de las princi-
pales naciones productoras de nitroge-
nados. 
Como en general no será fácil obtener 
todos los datos necesarios con la opor-
tunidad requerida, se procederá del si-
guiente modo: 
Por su menor variabilidad se tomara 
como base del cálculo para un determi-
nado período de tiempo la media de los 
precios que rijan en las referidas na-
ciones durante este período, ponderada 
proporcionalmente a los consumos pro-
pios de las mismas en dicho lapso de 
tiempo o en el mismo del año anterior. 
Esta media ponderada, multiplicada por 
el coeficiente de corrección, dará el pre-
cio de venta del producto de nuestras 
fábricas. 
Como coeficiente de corrección se to-
mará el cociente que resulte de dividir 
el precio medio ponderado resultante de 
los interiores y los de exportación por 
la media ponderada de los precios inte-
riores, calculando dicha relación con los 
datos del mismo período del año ante-
rior, si no es posible obtenerlos para 
aquel al que se aplica. 
S i abaratan los precios, 
excluidas 
Art. 5.° Si el Estado de alguna de las 
referidas naciones estableciese primas a 
la exportación o concediese a la indus-
tria otras subvenciones además de las 
actuales, o por la competencia extran-
jera se pusiesen en práctica medidas o 
artificios que acarreasen como conse-
cuencia bajas extraordinarias de los pre-
cios" y perturbaoiones anormales del mer-
cado, el Instituto del Nitrógeno que esta 
ley establece podrá excluir dicha nación 
para el cálcalo de los precios o proponer 
las medidas pertinentes para contrarres-
tar las primeras. 
Art. 6.° E l plazo de vigencia de las 
medidas defensoras será de veinte años 
para cada una de las fábricas a las que 
se otorguen. 
Art. 7.° E l precio de venta a los con-
sumidores de los productos y abonos ni-
trogenados será el derivado de los pre-
cios de la importación y de los asignados 
a la producción nacional, con libertad de 
oferta para los importadores y distribui-
dores. 
Art. 8.° A los efectos de la aplica-
ción de esta ley se orea con plena perso-
nalidad jurídica el Instituto del Nitróge-
no, cuya misión será: 
a) Recibir las solicitudes de los indus-
triales que deseen acogerse a la ley, in-
formar sobre las mismas y proponer la 
resolución que estime pertinente. 
- b) Tramitíur Jos permisos de importa-
ción, obtener los datos necesarios y efec-
tuar el cálculo de los precios de los pro-
ductos nitrogenados de las fábricas. 
c) Seguir con atención la marcha de 
la rproducción, importación, distribución y 
consumo de dichos productos y llevar la 
oportuna estadística. 
d) Emprender y patrocinar cuantos 
estudios e investigaciones relacionados 
con la industria del nitrógeno resulten 
procedentes. 




P E R S I A N A S 
Precios de fábrica. Presupuesto gratis. 
Serra. Fuentes, 5. Teléfono 14532. 
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O P T I C A y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5> P R I N C I P E , 5 
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S a n t o r a l y cultos 
DIA 18.—Martes.—Santos Camilo A 
Lelis, cf.; Bruno, Arnulfo y Rufilo o f̂ * 
y cfs.; Julián, Nemesio, Primitivo' j , , 
tino, Eugenio, Federico y Millán,'xnxit. 
Santas Sinforosa, mr.; Gundena y ¿k* 
riña, vgs. y mrs. 
L a misa y oficio divino son de Sa 
Camilo de Lelis, con rilo doble y \ 
blanco. 
Adoración Nocturna.—Santa Isabel 
Hungría' 
Ave María.—A las 11, misa, rosario 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
la señora viuda de Reparaz. a 
Cuarenta Horas (Basílica de la Mili^ 
grosa). 
Corte de María.-—De la O, San Lui 
(P.). De la Expectación, Oratorio del E 
píritu Santo, Perpetuo Socorro, iglesia 
del Perpetuo Socorro (P.) y Pontificia 
Parroquia do las Angustias.—A las 7 
misa perpetua por los bienhechores d' 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 I f l 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car 
men.—Empieza el quinario que la Ven* 
rabie Orden Tercera del Carmen dedica 
a su Patrona. A las 8, misa rezada en 
el altar mayor; 8,30, misa comunión Re. 
neral en honor de San Federico, que di" 
rá don Federico Santamaría; 9, 9,30 „ 
10, misas rezadas en el altar del Santo-
10,30, misa cantada. A las 6,30 t., Expo' 
sición, estación, rosario, sermón,' ejercí 
cío, reserva, letanía y salve. . 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, rosario y visita a Nuestra Señora de 
las Angustias. 
Parroquia de San José.—Función so-
lemne al Triunfo de la Santa Cruz: a las 
10,30, misa solemne, predicando don Ma-
riano Benedicto. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85) 
A las 9, ejercicio de San Antonio. 
Basílica de la Milagrosa (Cuarenta 
Horas).—8, Exposición; 10, misa solem-
ne, y a las 6 t., estación, rosario y re- -
serva. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
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F A J A S 
"cauchodama". 
Da medias gra-
tis. Sagas ta, 12. 
Env. provine. 
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Sociedad A n ó n i m a de E n s e ñ a n z a Libre 
(S. A. D. E . L. ) 
Presidente del Consejo de Administración, DON JOSE MARTINEZ 
D E V E L A S CO 
Está abierta una suscripción de 16.000 acciones preferentes al portador, de 
50 pesetas cada una. en las oficinas de la Sociedad, calle de Manuel G. Lon-
goria, núm. 4, bajo, Madrid. De diez a dos y de cuatro a ocho. Teléfono 33262. 
Hammerless 3 cierres. 
Garant. todas pólvor. 
Pesetas 129 
DUMENIEUX. E I B A B 
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con foto-esmalte obte-
nido de cualquier foto-
grafía que nos envíen. 
Catálogo grat i s . PA-
R I S A B T I S T I Q U E , Mayor, 73. Madrid. 
nniniiiiniiinii^ 
C A L V O S recuPeraréis vues-
tros cabellos sin 
pomadas ni lociones; procedimiento nue-
vo. Pago después del resultado. Apar-
tado 10.009. — MADRID. 
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¡ ¡ E U R E K A Ü 
Calzado Insuperable, garantizado, para 
hombre, 30 pesetas. Muchos modelos 
Central y Sucursales. 
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¡ A T E N C I O N ! 
Hasta fin julio liquidaremos 500 radio-
rreceptores superheterodinos americanos 
para una y dos corrientes, primeras mar-
¿tll f- 5 S1^ntes precios ruinosos: 
tres lamparas, 149 pesetas; cuatro 199 
pesetas; cinco, 274 pesetas; seis, 349 pe-
setas. Fijarse bien y comparad preciSs-
i cinco lamparas, 274 pesetas, y seis láml 
^T'nU\PISet3-s[ 8010 ¿alta fin de 
mes. Con todos los aparatos regalamos 
reductor corriente y aparatos S m ™ ! 
H?r « ' h ? 5 - Ap.vesúr^ Que l legarf ar-
de. Badioca«lon Goya, 77, entresuelo. 
Telefono 59171. 
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E s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Calen-
dario astronómico. Santoral.—12: Cam-
panadas. Noticias. Bolsa de trabajo. 
Oposiciones y concursos. Programas.— ^ 
12,15: Señales horarias.—14: Campana--" 
das. Señales horarias. Boletín meteoro«;-« 
lógico. Cartelera. "La ventera de Alca- \ 
lá", "Alborada gallega'^ "La boheme'^jT 
"Marcha militar", "Danza de las langos-
tas", "La casita", "Cavallería rustica- " 
na", "Cosas de la vida", "Don Lucas del 
Cigarral", "Danza eslava núm. 3", "Arro-
rra Lilia", "Potpourri de aires españo-
les", "Roma". Cambios de moneda ex-
tranjera. — 15,50: Noticias. Indice del! 
conferencias.—19: Campanadas. Cotiza-
ciones de Bolsa. Relación de nuevos so-
cios. "Efemérides del dia". Programa 
del oyente.—19,30: Caza y pesca.—20)15:-
Noticias. Sesión del Congreso de los Di-
putados.---22. Campanadas. Señales ho-
rarias. Sesión del Congreso de los Dipu-
tados. Velada homenaje a la memoria 
de los gloriosos aviadores Barberán y 
Collar. — 0,15, Noticias. — 0,30, Campa-
nadas. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas 
de sintonía. "Al son de mi" (pasodo-
ble). Concierto sinfónico: "Danzas no-
ruegas", Grieg; " E l amor brujo", Fa-
lla; "Cuentos de Hoffmann", Qffem-
bach. Peticiones de radioyentes. Coti-
zaciones de Bolsia. Noticias de Pren-
sa. "Es un vais' que canta", Rotter y, 
Groethe; "Después que te has ido",-
G r e a m a r; "Cataluña", Casademont; 
"En serenata", D e s o r m e s ; "Nella", 
Emer; "Para ti", Rombeld. 
RADIO VATICAfNO.—A las 10 <}J9 
mañana, con anida de 19 metros. A la»! 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Programas para el día 19. 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9: 
"La Palabra".—11,45: Calendario a?tro-
nómico. Santoral. — 12: Campanadas. 
Noticias. Bolsa de trabajo. Oposiciones 
y concursos. Programas.—12,15: Seña-
les horarias.—14: Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Carte-
lera. " E l último romántico", "El puer-
to", "Eli , El i" , "Guaraní", "Serenaba 
españloa", "Andaluza", "La picara mo-
linera", "Solamente a ti te quiero".—1 
15: Revista cinematográñea. "Minuet-
to", "Molinos de viento", "Un pañuelo 
por la cara", "Tengo que subir, subir", 
"Cavalleria rusticana", "Semiramis". 
Cambios de moneda extranjera.—15,50: 
Noticias.—19: Campanadas. Cotizacio*. 
nes. Relación de nuevos socios. "Efe-
mérides del día". Emisión femenina. 
Música de baile.—20,25: Noticias. Se-
sión del Congreso de los diputados.—' 
22: Campanadas. Señales horarias. Se-
sión del Congreso de los Diputados. 
Noticias. "La gitanilla", " E l alcalde de 
Zalamea".—0,15: Noticias.—0.30: Cam-. 
panadas. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas 
de sintonía. " E l Darro, Sentís. Seleo-
ción de la zarzuela de Bchegaray y 
Caballero, " E l dúo de la Africana"* 
Curso de Esperanto, por don Mariano 
Mojado. Peticiones de radioyentes. Co-
tizaciones de Bolsa. Noticias de Pren-
sa. "Confesión", Discépolo; "Guitarra 
mía", Keppler Lais; "Los carnavales 
de Oriente", Cueto; "Alma de payaso", 
Saracenoh; "Fiesta", Samuels; " E l 
bandero", Jese. 
RADIO "VATICA[NO.—A las 10 de M 
mañana, con onda de 19 metros. A l̂ 8 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
ANUNCIO OFICIAL 
DIPUTACION PROVIN-
v e n 
C I A L D E MADRID 
Colegio de Pablo Iglesias 
A N U N C I O 
Hasta el dia 24 de julio, a las dos de 
la tarde, se admiten ofertas por escrito 
para las adquisiciones que a continua-
ción se reseñan y según detalle, en 1» 
Secretaría de la Diputación provincial, 
calle de Fomento, número 2, piso segun-
do, horas de diez a una. 
1. Instalación de una cámara frigori' 
fica. 
2. Un automóvil ómnibus para veinte 
plazas. . 
3. Dos mesas calentadoras para 
servicio de la cocina. .. 1 
4. Doscientos cincuenta roperos ind»' 
viduales, de madera. , 
5. Cuarenta metros de tableros; <«M 
mármol blanco del país, de 90 centime" 
tros de ancho y tres de grueso. 
6. Equipo de máquinas auxiliares P*" 
i ra cocina, accionado por motor eléctrico^ 
7. Depósito de aceite con filtro X a•Pa,, 
rato medidor automático. 
8. "Víveres, combustibles, etc. 
Madrid, 17 de julio de 1933.. 
M A D R I D . — A f i o X X m . — X ú m . 7.375 E L D E B A T E 
nvrím 18 «e» Y**] 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Ha»ta diez palabra»,. . . . . . . « 0,90 P***» 
Cada palabra más. . ^ ^ « - . ^ « ^ r ^ r 0,10 • 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de tímb»"^ 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N EN: 
Agencia Cortés, Valverde, 8. 
Publicidad Domínguvr, Plaza de 
Matute, 8. 
Rex, Agencia de Publicidad, Ave-
nida Pi y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
SIN AUMENTO D E P R E C I O 
E X T E R I O R , siete ha.bita.blea, caJef*ccl6n 
central, gaa, ascensor, 57 duros. Goya, 34. 
Contiguo templo Concepción. (16) 
P I S I T O hotel, amueblado, todo confort, 
jardín, garage. Parque Metropolitano. R a -
zón: P l Margall, 11, sexto izquierda. (2) 
E X T E R I O R , ocho habitables, calefacción 
central, gas, ascensor, 42 duros. Alcalá, 
187 (esquina Ayala) . (16) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor, 38 duros. Alberto Aguilera, 5." (16) 
V E R A N E O . Alquilo pisos amueblados, vis-
tas playa. Viuda Montalbán. Llanos (As-
turias). (T) 
D E H E S A Villa, precioso hotel temporada 
años. Teléfono 31508. (2) 
ABOGADOS 
8 E S O R Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia, 
«• (T) 
T E S T A M E N T A R I A S , certificados, docu-
mentos, legalizaciones, exhortes, fianzas, 
cobroa. etc. Agencia Ortega. Puerta del 
Sol, 13. Madrid. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
moderno, principal. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
A G E N C I A Nerwich Unión facüita gratui-
tamente informes, condiciones más con-
venientes, distintas clases Pólizas Segu-
ros. Avenida Dato, 7. Tel. 15463. (2) 
• V E L O Z " . Gestión general documentos Mi-
nisterios, Centros oficiales y particula-
res. P i Margall, 9. (T) 
ALMONEDAS 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C O M E D O R desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés , 6, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerias, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. L e -
ganltos, 17. (20) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresuelo. 
(V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
N U N C A tendrá chinches «n las higiénicas 
camas de Puente. Pelayo, 35. (V) 
M U E B L E S Gamo, los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
L I Q U I D A M O S camas doradas y muebles 
menos de coste. Valverde, 8, rinconada. 
(10) 
A L M O N E D A , piano, máquina Slngear, col-
chones lana^ muchos muebles. Hortale-
»a, 104. (2) 
M U E B L E S piso palacio aristócrata, solo 
hoy, mañana. Gómez Saquero, 31 (antes 
Reina) . (2) 
CAMA, colchón, almohada 60, camas de-
radas, alcoba, comedores, sillerías, va-
rios estilos, infinidad de muebles. L u -
na, 13. (5) 
M U E B L E S toda» clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
A L M O N E D A , liquidación, porcelanas, bron-
cea, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
OCASION verdad. Sin eatrenar, suntuosísi-
mo despacho español, elegante comedor, 
tresillo, alcoba moderna, recibimiento. 
Montera, 16, principal. (V) 
COMEDOR barroco roble ganga, despacho 
jacobino, tresillo ooasión, alcoba, recibi-
dor español; urge vender. Puebla, 4. (5) 
ALQUILERES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará: J . 
Izarra . C. A1I, 4, Vitoria. (T) 
C U A R T O S , 55; áticos, 85; tiendas naves, 
Eroilla, 19. Embajadores, 104. (2) 
M A G N I F I C O ático, nueve habitaciones. 
Españóle lo , 22. Teléfono 30324. (6) 
M A T R I M O N I O S , visitad cuartos modernos. 
General Arrando, 16. Teléfono 40717. (6) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 36 duros. Serrano, 104 duplicado. 
(2) 
E X T E R I O R , 6 habitaciones, 125; interior, 
70. Teléfono, ascensor. Pardiñas, 17. (11) 
C A S A nueva, todo confort, cuartos econó-
micos. Alonso Oano, 60̂  (T) 
P U E N T E R R A R I A , 12 camas, baño, teléfo-
no, garage. Razón: San Eugenio, 3. l>e 
6 a 7. (T) 
P R I N C I P A L , casa lujo, 11 amplias habita-
ciones, calefacción central, gaa, teléfono, 
440. Serrano, 57 moderno. (T) 
• A N Sebastián. Se alquila sin muebles piso 
amplio, propio para verano, con vistas al 
mar. Razón: L . Olloquiegui. San Marcial, 
18, segundo. San Sebastián. (T) 
Z A R A U Z : Alqullanse chalets amueblados, 
10 a 17 comas, baño, lavabos, agua co-
rriente, vista mar, jardín. Informes: Bau-
tista Epelde. (T) 
M A G N I F I C O piso 500 pesetas. Plaza Matu-
te, 11. (T) 
HERMOSOS pisos particular, oficinas. Bar-
bieri, 3. (T) 
E S C O R I A L alquilase hotel amueblado. Te-
léfono 92514. (T) 
H E R M O S O interior céntrico, tres dormito-
rios, oomedor, cocina, baño, gas, ascen-
sor. Rebajado. Larra , 9. (T) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, amplio exte-
rior, confortable, apropiado oficinas, pen-
siones, 410. Miguel Moya, 4. (2) 
P R I M E R O lujoso alegrísimo. 36 habitacio-
nes, garage grande. San Lorenzo, 11. (8) 
A L Q U I L O hermosos hoteles sierra. Rodrí-
guez San Pedro, 26 duplicado. Señor Ga-
rabaya. W 
Z A R A U Z . Alquilo hermoso "chalet", 20 ca-
mas, 3 cuartos baño; sin ropa blanca ni 
cubiertos; 50 metros playa y 50 "golf. 
6.500 pesetas. Pedro José Larranaga. (10) 
L O C A L amplio, propio laboratorio, almace-
cenes. accesorios automóvi les; alquiler 
muy barato. Núñez Balboa, 92. 
I N T E R I O R muy céntrico 50 pesetas. Te-
soro, 20. ( E ' 
I N T E R I O R nuevo, balcones, cinco habita-
bla», confort módico. "Callao . Moya^S. 
"VAQUERIA estrena 80 plazas, licencia, na-
ve piensos, vivienda, también para in-
dustria. Linneo, 14. 
' A L Q U I L A S E piso interior, claro, conforta-
ble. Paseo del Prado, 12. W 
225 pesetas, barrio Salamanca, Ayala 61, 
Mediodía, ascensor, calefacción, baño, te-
léfono. 11; 
A V I L A . Hotel todo confort, baño garage 
once habitaciones. Masón Kaiser. (l) 
G A N G A , se alquila b,>nit° hotlí' a f ^ l 
habitaciones, amplio jardín >avas del 
Marqués. Razón, Hotel Santa Rosa. (D) 
M O D E R N O S exteriores, baño, termo, 115 
Calle San Ildefonso, 16, moderno. (v^ 
B O N I T O S exteriores sitio ^ c i o * 0 -
orientación, casa nueva baño ^ n s o r , 
alquilo. Glorieta Beata M a ñ a n a Jesús 11. 
AUTOMOVILES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo 8 
(V) 
¡ N E U M A T I C O S Ü A c c e s o r l o s ; ; Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova 
4. Envíos provincias. ( v j 
A L Q U I L E R automóviles lujo, oodaa, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
¡ ; ; C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
L . C A S T R O coches y camiones todas mar-
cas, procedentes cambios, liquido. Ronda 
Atocha, 37. Teléfono 76067. i3) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin yivlenda. Embajadores, 104. (2) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento mecánica, 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto A l -
calá Zamora, 56. (2) 
C H R Y S L E R Imperial 80, siete plaaas, ven-
do 7.000 pesetas directamente comprador. 
Teléfono 18934. (4) 
í ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato d« E s -
paña. Casa Codos. Carranza, 20. (21) 
V E N D O Morris, doble faetón, siete plazas, 
14 H P . , matrícula 39.800, magnífico es-
tado, 2.500 pesetas. Lagasca, 103. (9) 
S E I B E R L I N G , el mejor neumático al pre-
cio de los demás. Conde Xiquena, 13. Ma-
drid. Teléfono 42197. (3) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
ción, mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
G U A R N E C E D O R automóviles, económico, 
fundas, vestiduras. Blasco Garay, 17. Te-
léfono 3120Ü. (C) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, nouimáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14, Madrid. Teléfo-
no 56666. (T) 
A U B U R N , siete plazas, toda pruaba. Te-
léfono 72238. (11) 
B I E L A S , tornillos de bielas automóviles, 
toda clase recambios, Alonso García y 
Compañía. Bárbara de Braganza, 14. (3) 
D A I M B L E R véndese, magnífico estado. C a -
lle Prado, 24. (11) 
V E N D O torpedo siete piaras a toda prue-
ba, baratísimo. Caracas, 4, principal iz-
quierda. (V) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Inclo. Unico contra ane-
mia, paludismo y transtornos orgánicos 
de la mujer. E n la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospeda-
jes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desdo Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Baineario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
CAFÉS 
" C A F E Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto, Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores su arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(21) 
C O M P O N E D bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22. Junto al estanco. ( E ) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
bolsos y calzados, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". Almiran-
te, 32. (24) 
COMPRAS 
T R A J E S usados caballero, objetos, conde-
coraciones, plata, porcelana, pago sor-
prendentemente. Núñez Balboa, 9. Mi-
guel. Teléfono 54410. (3) 
T R A J E S usados, .caballero, muebles, obje-
tos, menudencias, pago extraordinaria-
mente. Recoletos. 12. Teléfono 55788. 
Adolfo. (3^ 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (v) 
A L H A J A S papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. 
P A R T I C U L A R compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
P A G O increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
P A G O verdadero precio muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
A V I S O : No deshaga ni malvenda sus al-
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15. 'Ant igüeda-
des". 17487, y Prado, 3. 94257. 
D E N T I S T A Orlstó 
16. Teléfono 90601 
S I L L O N E S den 
pesetas. Teléfono 
Plaaa del Progreso, 
(T) 
y callistas, plazos 30 
"64. (3) 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A , i pesetas mensuales, 
maquinas nuevas Uiiderwood, Roval, His-
pano Olivetti. Instithito Vasco. Calle F a r -
maciai, 2. \ (V) 
IDIOMAS. Inglés, f r a W é s , alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfonol 43488. (21) 
A C A D E M I A B i 11 a. \ Taquimecanógrafas 
Guerra, Policía, Marina, Instrucción pú-
blica. Bachillerato, domercio. Medicina, 
Taquigrafía, Mecanogrtafía, alquilo. Fuen-
carral, 131, segundo. ( (20) 
P E N S I O N y enseñanza \para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrel la, 3. Cole-
gio. N (20) 
E S T U D I E carrera comercial o técnica, de 
porvenir, en su propio domicilio. Pida li-
breto gratis. Popular l/jstituto Politéc-
nico. Apartado 105. Sevillta. (9) 
COPIANDO taqulgráflcameAte vuestras lec-
ciones, aprisionaréis los lAaestros. Taqui-
grafía G a r d a Bote. 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con- P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
C A S A Magro. Alhaias, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuenca-
rral , 93. Teléfono 19633. (¿0) 
A T E N C I O N : Compro ropas, muebles, li-





IDIOMAS. Escuela Berlitz 
verano. Clases especiales ttara niños. Are-
nal, 24. \ (2) 
M O N A S T E R I O Visitación ¿ a n t a M a r í a 
Roselands Walmer-K e n fe (Inglaterra). 
Pensionado para señorita^. Patrocinado 
por Cardenal de Westmins^er y Obispo 
de Southward. Buenos profesores. Ins-
trucción superior. Número limitado edu-
candos. Educación individual. Próximo 
mar, clima sanísimo, graneles jardines. 
Pr eparación diversos exámenes . Acade-
mia música. Lenguas extranjeras. Artes. 
/ (T) 
D E R E C H O . Clases particulares. Premio ex-
traordinario licenciatura. Villalar, 3, en-
tresuelo izquierda. (T) 
P A D R E S de Famil ia: L a única herencia 
3ue perdura: L a buena educación; la só-da instrucción. Profesor-educador ame-
ricano. Doctorado ciencias, humanidades. 
E x diplomático (38). Castellano, latín, in-
glés, francés, literatura, historia, filoso-
fía, etc. Formación carácter, buenas ma-
neras. Gimnasia. Orientación profesional. 
Reeducación personas atrasadas, etc. Pre-
paración exámenes . Aceptarla cargo pri-
vado. Viajaria . Profesor. Apartado 4092. 
(T) 
I N S T R U C C I O N pública, Contabilidad, Aná-
lisis, Taquigrafía, Mecanografía, F r a n -
cés, Inglés. Atocha, 41. (4) 
C U L T U R A general mercantil y prepara-
ción para ingreso en Ministerios, ferro-
carriles y Bancos. Hortaleza, 110. Aca-
demia Ramos. (2) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , contabilidad, 
idiomas. "Academia Barriocanal". An-
drés Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
E X T R A N J E R A ; enseña inglés, francés, 2 
pesetas hora. Luchano, 37, entresuelo de-
recha. (5) 
L I C E N C I A D O Filosofía, Letras, católico 
darla clase particular, academia. F . Ro-
dríguez. Fernando Católico, 3, segundo B. 
(3) 
SEÑORITA parisina, Joven, lioonciada 
Sor bono. Lecciones francés. Pi y Mar-
gall, 7. (2) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
UNAS gotas lodosa Bellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestlonee. 
Venta Farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S : Supresión del azúcar con 
Glycemal. Gayoso y Monreal. Fu«ncarral, 
40. (T) 
FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos sellos 
para colecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla", Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
H O T E L Escorial vendo amueblado, 20.000 
pies, tres plantos, sótano, bodega, jar-
dín, mucho arbolado, garage, agua sin 
limitación. Plaza del Angel. 3, segundo 
derecha. Cinco a siete.. (3) 
T O R R E L O ! ) O N E S . Terrenos mejor sitio se 
venden. R a z ó n : Montera, 32, " L a Joyita". 
(B) 
U R G E N T E , 30.000 pies jardín, ocho vivien-
das, nave industrial; tres minutos Puer-
ta Sol, vendo 100.000 pesetas. Señor Ca-
bezón. Torrijos, 30. (T) 
V E N D E S E o alquílase hotel Robledo Cha-
vela. R o z ó n : Luchana, 11. (T) 
P L A Z O S próxima tranvía, casa hotel, 
12.500. Cava Baja , 30, principal. (3) 
CASA buena rento, 7.500. Cava Baja, 30, 
principal. * (3) 
H O T E L vendo todo confort, baratísimo. Ro-
ma, 23. (Madrid Moderno.) (3) 
COMPRO coso próxima Salesas, 175.000 a 
225.000 pesetas. Capitalizada 7 u 8 por 
100. Rodríguez. Juan Bravo, 67. (6) 
CASA solo hipoteca Banco, cambio por 
solar o finca rústica. Dirección Rex, 79, 
Pi Margall, 7. (4) 
H O T E L jardín, garage, agua abundante, 
arbolado; Cuesto Perdices. Alquilo-vendo. 
Teléfono 75872, de dos a cuatro. (10) 
COMPRO, directamente, casa céntrica o 
barrio Salamanca. Apartado 7.045. (16) 
C K U C K D I «.Í .A vendo, alquilo flnoa recreo, 
utilidad. Teléfono 50463. Diez-doce. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Erito, Alcalá, 94. Madrid. (2) 
V E N D E M O S : E n Sierra Aracena (Huelva) 
hermosa y saludable linca recreo, tres 
hectáreas, casa chalet 400 metros cuadra-
dos, dos pisos, servicio agua potable, jar-
dines, huerta, frutales, chopos, pinos 
Báltico, eucaliptus, tres manantiales rie-
gos, casa guarda, garage, entrada dos 
carreteras, próxima ferrocarril. Dirigirse 
a don Dleeo Plaza. Velázquez, 53. Madrid 
(T) 
S A C E R D O T E desea exterior, ascensor am-
plio. Escribid detalladamente E L D E B A -
T E , 30292. (T) 
ADMITO uno, dos huéspedes. Clsneroe. 7, 
segundo izquierda, (D) 
P A S E O Recoletos, 14, temperatura, agrada-
bilísima, económico, habitaciones, ascen-
sores, teléfonos, baños, aguas corrientes. 
Cocina esmeradís ima. (V) 
CASA particular cede habitaciones con, sin. 
Claudio Coello, 43, tercero. (4) 
S E S O R A alquila úmeo, elegante gabinete. 
Castelló. 40, principal derecha. (4) 
E N hotel muy fresco habitación confort, 
matrimonio dos amigos. Duque Sexto, 
28. Teléfono 54663. (4) 
S E S O R A honorable pensión completa, ex-
terior, baño, ascensor. Gaztambide, 13, 
entresuelo A . (2) 
P E N S I O N Málaga, gabinetes espaciosos, 
aguas corrientes. Alcalá, 8, tercero. (2) 
P E N S I O N Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
CASA moderna, poca familia, dos magni-
ficas habitaciones exteriores, todo con-
fort, económicas únicas, cédese personas 
estables. Acuerdo, 29, primero, centro, 
derecha. "Metro" San Bernardo. (T) 
íort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Ellas , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
R E S T A U R A N T Montañés, cubiertos y abo-
nos muy prácticos. Fuencarral, 12. (T) 
P E N S I O N confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
R E S I D E N C I A hogar para señoras y se-
ñoritas, dirigido por familia distinguida. 
Atocha, 4 triplicado, principal izquierda. 
(3) 
F R E S C A S habitaciones exteriores, uno, dos, 
aguas corrientes, excelente comido, pre-
cios económicos. Paseo Recoletos, 12. (T) 
P E N S I O N , dos, tres migos. Precios espe-
ciales de verano. Carmen, 36. (10) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora, doctora Soriano. (9) 
P E N S I O N confort, precios verano, desde 8 
pesetas cubiertos, por abono, económicos. 
Goya, 6. (A) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2. 
tercero. (23) 
M O N T E M A R . Avenida Eduardo Dato, 31. 
Matrimonios estables, desde 10 pesetas. 
(9) 
C O L I N D A N D O Gran Via , pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión económica. 
Divino Pastor, 25 principal derecho. (8) 
E S T A B L E S fresquísimas habitaciones, to-
do confort, aguas corrientes. Pensión 
completa 8 pesetas. Pensión Narvón. Con-
de "Peñalver, 8. (Gran Vio). (10) 
S E alquila gabinete, Argensolo, 3, prin-
cipal (T) 
P E N S I O N todo confort, económica. No pre 
gunto en portería. Viuda de Rodríguez. 
Blasco Ibánez, 54, segundo derecha. (T) 
P E N S I O N Barquillo, catól ico recomendado 
matrimonios, famálios, gran confort. Bar-
quillo, 36. (E) 
P A R A una, dos señoritas, matrimonio, al-
coba, gabinete exterior, baño, con. Huer-
tas, 12, segundo izquierda, frente Prín-
cipe. (3) 
P E N S I O N Confort, Inmejorable situación 
para verano, próxima Retiro. Narváez, 
19. . (T)' 
P E N S I O N Abella: todo oonfort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-18 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
H E T T O S O L 
T c $ o r o d e l v e s t u a r i o 
[impía y deja como 
nuevo en pocos minutos: 
V e s t i d o s , S o m b r e r o s . 
G u a n t e s , C o r b a t a s , 
e i i a r r e t e r a s , T á p e l e s 
d e m e s a s d e b i l l a r , 
S o t a n a s ? M a n t e o s 
H a c e f l e s a p n r c c e i * 
m n i i c l i n s i f c í 
G r a s a , V e l a , M a n t e q u i -
l l a , P i n t u r a , B a r n i z , 
B r e a ? R e s i n a 
N E T T O S O L 
e s u n p r o d u c t o m a r a -
v i l l o s o y c o m p r a r l o 
u n a v e z e s a d o p t a r l o 
p a r a t o d a l a v i d a 
F r a s c o s t 
2 ' 5 0 Y 4 * 5 0 p t a s . 
D E V E N T A : 
COMPRÓ alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. W 
A L H A J A S papeletas Monte oa^a popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. <\) 
C O M P R A R I A inmueble propio instalación, 
gran laboratorio especialidades, con oli-
l inas y vivienda. Ofertas. Apart. 12.192. 
(A) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
«n valor. Plaza Santa Cruz. 7. Plate-
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, L 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autorizada 
Carmen; 33. Teléfono 26871. (2) 
P R O F E S O R A partos. Practicante. Consul-
ta embarazadas. Inyecciones. Hortale-
za, 32, primero. (W) 
CONSULTAS 
A L V \ R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una 
siete-nueve. ' 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ S d ^ ' D T - CAMISAS "Roma". Inmejorabl^ Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
HIPOTECAS 
permatorrea. Clínica especializada. Du 
que Alba. 10; diez-una tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. '«M 
r V L l ' D I S M O curado dos días, con plantas, 
no vuelven. Consultor: Señor Almajano 
Nueva Fuente Berro, 11. (T) 
DENTISTAS 
v"/1 D E N T A D U R A S . Especialista .Alvarez, ci-
Delicia.). desalqui- rujano dentista. Magdalena, 28, primero 
F A C I L I T A M O S relaciones d i * o . ŝâ (u' rû iéfono ii264. (5) 
lados y amueblados. Preciados, 33. 
is j¡ r' r; !g R : H W B H 1 2 3 ! ! 
• • n i n i i H i n u « n b s s - s 
(V) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo Izquierda. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(VJ 
t 
E L J O V E N 
D. Facundo Caslañón 
y Suárez-Valdés 
H a f a l l e c i d o 
EL DIA 16 DE JULIO DE 1933 
a los 24 años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS 
SANTOS SACRAMENTOS 
R. L P. 
Sus desconsolados padres, 
don Facundo y doña María; 
sus hermanos, doña Carmen, 
doña Matilde, doña Virginia, 
don Alvaro, don José María y 
doña María Teresa; hermanos 
políticos, sobrinos, tíos y de-
n á s parientes 
RUEGAN a sus ami-
gos una oración por su 
alma. 
El sepelio del cadáver se 
efectuó el día 17 del actual 
en el Cementerio Municipal 
(antes de la Almudena). 
Gran Via. Teléfono. Gormen, 31. (20) 
E S T A B L E S , precios verono, 6,25, 8,T6, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, viviréis regia-
mente. H . Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
P E N S I O N Guevara desde 5 pesetas indivi-
dual. Fuentes, 5, segundo (junto Arenal). 
(5) 
P E N S I O N confortable, 6,60 y 7 pesetas. Pe-
ligros, 6. (4) 
V E R A N E O . Pinares. Hotel Muskaria, 12 
pesetas. Plantío. Teléfono 20. (4) 
A L Q U I L O habitaciones interiores soleadas, 
otras exteriores. Preciados. 29, tercero. 
(5) 
LIBROS 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición. Obra de vulgariza-
ción, 1933. («) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS escribir Underwood, cualquier 
precio. Morell. Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós. 9. Teléfono 
13825. (T) 
MODISTAS 
D E encargo, toda clase labores mono, cro-
chet, tricot, lencería, casa, niños, tapi-
ces nudo. Egiala, pasa domicilio, croquis 
dibujos, escribiendo: D E B A T E , número 
29.777. (T) 
S E cortan patrones de vestidos, de todas 
clases, y se preparan. Marqués de Cubas, 
3, segundo izquierda. (5) 
MOTOCICLETAS 
B. S. A. S 1/2 Hp. válvulas en cabeza, ba-
ratísima. Madera, 22, primero derecha. 
De 2 a 6. (T) 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técnico, 
especializado. Son Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (ID 
O P T I C A S Arnau. Proveedor clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
S. Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N 'permanente, cinco pesetas, 
garantía, perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono-25583. 
w 
S I L L O N E S americanos señoras, caballeros, 
plazos 15 pesetas. Aparatos permanente. 
Manuel Tortosa. Covarrubias, 10. Teléfo-
no 44164. (3) 
PERDIDAS 
P E R D I D A crucifijo desde Lope de Vega 
hasta iglesia Son Sebastián. Llamen te-
léfono 18186. . (T) 
P E R D I D A de un tublto de radium junto 
al número 8 de Barbara de Braganza. 
Se ruega a la señora que lo ha recogi-
do lo entregue a<l doctor Velasco Pajares, 
quien le gratifleorá. Bárbara de Bragan-
za, 8. (16) 
PRESTAMOS 
D E P O S I T A R I O importante fábrica galletas 
y chocolates desea socio capitalista 20.000 
pesetas en adelante. Buenos beneficios. 
Escribid: D E B A T E 32.130. (T) 
S E I S mil pesetas dos plazos solicito prés-
tamo, negocio garantizador. Apartado 
1101. (4) 
P A R A impulsar negocio mucho rendimien-
to, preciso socio disponga 4.000 pesetas. 
Informes amplios. Juan Navarro. Maga-
llanes, 14; de 11 a 1. (T) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A fina, cortador Manuel Mata-
moros, lo mismo plazos, contado, ocho 
mensualidades. Reina, 5. (8) 
H E C H U R A de traje, buenos forros, 40 pe-
setas. Arrieta, 9, sastre. (T) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, 




i Q U I E B E ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
O B R E R O S , fuera alpargata. E l zapato Cau-
cho-Lona, 7 pesetas, dura cien veces más . 
Tres Cruces, 9. (9) 
E M P L E A D O S vuestro zapato 7 pesetas. 
Tres Cruces, 9. (9) 
T I N T A insuperable, 0,50 litro. Urgen repre-
sentantes exclusivos provincias libres. 
Apartado 12041, Madrid. (2) 
100-300 pesetas mensuales asigna Entidad 
extranjera personas ajnbos sexos, des-
empeñen horas disponibles, fácil colabo-
ración, propia localidad. Apartado 1.093. 
Madrid. (») 
26 pesetas diarios ofrece "Hogar Indus-
trial" personas ambos »exos, desempe-
ñando sencil l ísimos trabajos en casa, sin 
previo desembolso. Apartado 10.017. Ma-
drid. (2) 
MOTORISTAS Obras públicas. Plazas 3.600 
pesetas. Marte. Hortaleza, 116. (5) 
E S P E C I A L I S T A S pulmón, corazón, cirugía 
niños, necesitanse clínico. Informes: Te-
léfono 70260. (V) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, meconógralos , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (4) 
P R O F E S O R de Aritmética necesito. Corre-
dera Baja, 51; de 12 a 2. (T) 
PAGO buenos sueldos, trabajándome re-
presentándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
S E necesita cocinera sin pretensiones, la-
vando. Inútil sin informes. Teléfono 
35374. (T) 
Demanda 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro C a -
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
L E ( ( IONES y paseos. Escribid Mary, 
Ayala, 55, bajo derecha. (T) 
S A C E R D O T E joven, informadísimo, ofré-
cese capellán particular, fijo o tempora-
da, módicos honorarios. Postigo Son Mar-
tín, 9, principal derecha. De dos a cinco. 
(3) 
D K L I N F . A N T E , a 1,50 hora. Glorieta de 
Navacerrada, L (T) 
C O C I N E R A con informes. Atocha, 113. (T) 
AMA seca. Palafox, 7, portería. (T) 
S E S O R A instruida, práctica niños, cuida-
ría, educaría, acompañaría señora. Infor-
mes inmejorables. Lope de Vega, 37, se-
gundo. 
O F R E C E S E chica para todo, cocina. R a -
zón : Espoz y Mina, 13. (T) 
A. C A T O L I C A . Ofrécese cocinera, doncella, 
chico para todo, ama seca. Larra , 15; 
15966. (3) 
O F R E C E S E ama fresca, gallega, llega hoy 
pueblo. Juan Duque, 12, (11) 
N O D R I Z A S cosa padres, 70 pesetas, para 
sus casas, 45, ofréoense. Cabestreros, 5. 
(5) 
SES'ORA formal serviría una o dos perso-
nas. Palma, 45, portería. (5) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etcétera, facilitamos informa-
das. Agencia Oatóiico Hispanoamerico-
no Fuencarral, 88. Teléfono 26226. (5) 
I N S T I T U T R I Z alemana, francés, inglés, 
español, Madrid, provincias. Muñoz To-
rrero, 5. (5) 
S E R V I D U M B R E garantizada, todas cla-
ses, facilitamos. Cruz, 30. Teléfono 11716. 
(V) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
clases seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (4) 
O F R E C E S E nodriza, buena presencia, le-
che fresca, montañesa. Costanilla San 
Andrés, 4, principal izquierda. (3) 
ABOGADO colegiado desea administración 
fincas, tramitando desahucios, revisiones. 
Izquierdo. Blasco Goray, 8. (3) 
M U J E R toda confionza, desea servir, in-
formes. Galileo, 47, planchadora. (2) 
J O V E N católico, sabiendo cocina-re poste-
ría, ofrécese para portería o cosa análo-
ga, buenos informes; 54222. (A) 
O F R E C E S E sirvienta para todo. S. Joa-
quín, 10, primero izquierda. (T) 
. O F R E C E S E ..cocinera, y . persona formol, 
cuidar niños mayorcitos. o señora. F u a * -
. carral, 73, tercero, derecha. <T; 
AMA seco, muy práctica, y niñera, cató-
licas, ofrécense. Cabestreros, 5. (5) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patea** 
112.802, por "Mejoras tn lo» motorei de 
Marina y maquinaria d« proP"1»1 t^e 
buques". Vizcarelza. Agencia Patentes 
Barquillo, 26. w 
X X I A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D. LUIS D E L ARCO 
y Vizmanos 
C O N D E D E A R C E N T A L E S 
Falleció el 19 de julio de 1912 
Habiendo recibido lo« Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. Santidad 
R. L P. 
Su familia ruega a sus amigos en-
comienden su alma a Dios Nuestro 
Señor. Serán aplicadas por su eter-
no descanso todas las misas que se 
celebren el 19 dei actual en las igle-
sias de Santa Teresa y Santa Isabel 
(Críamberi), cripta de Nuestra Seño-
ra de la Almudena, San Luis Obis-
po, Santiago, la Paloma. Asilo del 
Sagrado Corazón de Jesús (calle de 
Claudio Coello), Esclavas del Sagra-, 
do Corazón de Jesús , con Su Divina 
Majestad de manifiesto, y Colonia 
Agrícola de Nuestra Señora del Pi-
lar. 
Todos los señores Prelados de E s -
paña tienen concedidas indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O negocio no poderlo atender, 
propio droguería, perfumería, mercería; 
sitio concurrido. Mata. Continental Alca-
la, 2. (A) 
F E R R E T E R I A bien surtida. Paseo Extre-
madura, 8. (2) 
T R A S P A S O pensión acreditada, urge por 
enfermedad, nuevo, aguas corrientes, ca-
lefacción. Teléfono 75943. (4) 
T R A S P A S O tienda aceites, jabones 2.000 
pesetas, pescadería económica, gran cer-
vecería-restaurant, local comercio sin vi-
vienda, otro con vivienda, bar con gra-
mola, magnífica peluquería señora y car-
bonería muy económica. Informarán: 
Costanilla Angeles, 8. Oficinas. (5) 
T R A S P A S O local bueno, barato. Liquido 
escopetas, artículos "sport". Arenal, 20. 
(3) 
VARIOS 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8.90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
N O V I A S : Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatavra, 9; Preciados, 66. (21) 
C A L L I S T A clrujana, inyecciones sólo, se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
S E I S fotos pasaporte kilométrico carnet en 
ocho minutos, 1,50. Vittaphot, Principe, 
núm. 4. (T) 
N I S O S destrozones, zapato eterno Caucho-
Lona, 5,50. Tres Cruces, 9. (9) 
E X C U R S I O N I S T A S , veraneantes zapatos 
Caucho-Lona, 6,50. Tres Cruces, 9. (9) 
VENTAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorahle, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ . 
V K X D O molino harinero, fuerza motriz, si-
tio muchas truchas. A. Castilla. Princi-
pe, 14. (T> 
P R E C I O S I S I M O S sombreros señora, bara-
tísimos. Fuencarral, 28, primero. Fábri-
ca. (5) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
ARMONIUMS, piano» ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Pe-
rreros. Echegaray. 27. (T) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
PIANO Ronisch, seminuevo, económico. 
Piano estudio, 400. Valverde, 20. Corre-
dera. (3) 
O R I G I N A L I S I M O S sombreros playa, bara-
tísimos. Caballero Gracia, 18. Tienda. (5) 
POR fracaso de negocio liquidamos alco-
bas, comedores de estilo moderno, a 500 
pesetas. León, 10, primero. (T) 
V E N D E S E despacho roble y tresillo. De 10 
a 5. Alberto Aguilera, 64. (T) 
P E R S I A N A S baratís imas. Limpiabarros co-
co, medida, para portales y "autos". Hor-
taleza 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224. ' (4) 
FONO automático, tocando 30 discos por las 
dos coras, accionando por moneda, gran 
potencia, hasta 4 altavoces. Cambios, pla-
zos, alquileres. Aeolian. Conde Peñalver, 
24. (V) 
OCASION. Para amantes buena pintura-
Realización cuadros Greco, Goya, Luca^ 
Giordano, Claudio Coello, Murillo, Ru-
béns, Ticiano, Tintoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez, Zurbano y otro*. Puebla, 1». (10) 
PIANOS ooasión, precios reducidísimos. 
Puebla, 4. Francisco Muñoz. (10) 
GORROS para baño, zapatillas dje caucho. 
Miguel Moya, 8 (junto plaza Cstllao). (6) 
P A R A apertura, reparación oajas de cau-
dales. Cañizares, 1. Teléfono 96300. (4) 
AUTOPIANOS oon rollos, desde 2.000 pese-
tas. Oliver. Victoria, 4. (3) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Intrlés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
VINOS puros de vi<I seco. Sautemes. F i -
no segundo año. Dulces para postres y 
especiales paro Misa. Serrano. Paseo Pra-
do, 42. Teléfono 71007 y Sondoval, 2. Te-
léfono 44400. (T) 
C A J A oaudale», verdadera ocasión, Fer-
nonflor, 8. (T) 
V E N D O barato, sillón comodísimo para 
jardín, terraza Pardiñas, 40 moderno. (T) 
CAMA matrimonio nueva, baratísima, cro-
mada. Alcalá, 163, principal. (T) 
H E R M O S O coche niño. Lagasoa, 34, ter-
cero izquierda. (T) 
C A N A R I O S y mixtos, todas razas, periqui-
tos violeta, azules, amarillos, verdes, car-
denal rojo, mariposas, cardenalitos. Mu-
chos pajaritos mosco. Calandrias y mir-
los cantando. Tortolitas, palomas. Conde 
Xiquena, 12. (gé) 
i ' E K R I T O S pekineses, cockers ingleses, gri-
fones, foxterriers, pointers, perdigueros, 
policía, lulú. "Pajarería Moderna". Pre-
mio de honor. Conde Xiquena, 12. (24) 
T R A J E S u s a d o s caballero, seminuevos, 
americanas, pantalones sueltos, inmenso 
surtido. Núñez Balboa, 9, bajo izquierda. 
(3) 
E L propietario de l a Patente de Invención 
No. 119.019 por "Un prooedmiento para la 
preparación de carbón", concederla licen-
cia de explotación para la misma. Diri -
girse a la oficina de Patentes y Marcad 
Schleicher y Sancho, Cruz, 23, Madridl 
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C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell. Hortaleza, 23, entresuelo. (21) 
MAQUINA coser, plano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espíri tu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
200 máquinas para coser y escribir de oca-
sión, últ imos modelos, baratísimas. Casa 
Central: San Joaquín 8 (casi esquina a 
Fuencarral). Telefono 94403. (8) 
V E N D E M O S , alquilamos hoteles situados 
junto estación Villaverde Alto, entrada 
desde 500 pesetas; mensualidades desde 
60. Espacioso terreno, jardín, huerta. De-
talles: García Paredes, 40. Tarde. (2) 
POR cesación de negocio vendo muebles 
baratísimos, camas y colchón lana, 60 pe-
setas. De 10 a 5. Ballesta, 18, segundo 
derecha. (T) 
U R G E N T I S I M O toda clase muebles, bara-
tísimos, ropas, cacharros. Pardiñas, 17, 
entresuelo. (5) 
V E N D O comedor particular, nada trape-
ros. Hortaleza. 32, segundo, escalera iz-
quierda. (4) 
N E V E R A estupenda, baratísima, Goya, 77, 
entresuelo. (3) 
Funeraria Nuestra Señora de los Ange-l Para esquelas: HUOS D E RAMOÑ D0-
les, Galileo, 33. Teléfono 31125. MLXGUEZ. Barquillo, 39. Tet 33019. 
MONTADOR de calefacción se ofrece para 
toda clase de trabajos garantizados. Telé-
fono 76320. (T) 
500 pesetas a 5.000 garantizadas producen 
buena renta mensual. Administración: 
Caballero Grada , 20, moderno. (A) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
C H O C O L A T E con nueces, avellanas y al-
mendras, una peseta paquete. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. (20) 
P I N T O R , decorador, precios económicos. 
Garantiza trabajo. Teléfono 41006. (T) 
R E P R E S E N T A N T E S , comisionistas, « g e n -
tea para fomentar vuestras represe«,ta-
ciones, soliciten detalles gratuitos a F i -
chero de Hepresentacionee. Apartado 716. 
Barcelona, (A) 
E B A N I S T A tapicero económico. Claudio 
Coello, 97. Mariano Tomás. Tel. 53292. 
(T) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Sabirachs. Monte-
ra, 47. (8) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16: 
ocho diez noche. (7) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo, 
Barquillo, 15. (T) 
B A L N E A R I O Valdelateja (Burgos). Reu-
ma, artritismo, catarros riñón, es tómago. 
Informes: Sagasta, 7. Farmacia. (8) 
COMIDAS vegetarianas, convenlentís imas 
a enfermos y convalecientes. Pregun-
ten teléfono 19498. (S) 
D O C T O R extranjero, casado, desea conocer 
matrimonio, señora culta, igualdad ca-
pitales, ir Portugal juego rulota. Ganan-
cia segura matemática. Demostración éxi -
to antes partir. Sólo trataré personas ca-
tegoría. Carretas, 3. Continental Podero-
so. ( v ) 
P I N T O R . Habitaciones, imitaciones, porta-
das, cajas escalera. Rótulos, etc. Teléfo-
no 35645. (4) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 112.258, por "Un procedimiento 
para fabricar ácido fosfórico y produc-
tos que lo cohtehgá'ñ". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
R A D I O R R E C E P T O R E S americanos para 
dos corrientes, de cuatro, cinco, seife 
lámparas, urge liquidar, cualquier pre-
cio. Goya, 77, entresuelo. Teléfono 58171. 
(3) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONKS, t áramelos. Viena Capellanes. 
Génova. 25; Coya, a?; Alca;lá, 129. (2) 
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Uno de los sigrnos m á s representati-
vos de aquel bello "fin de sigio" del 
ochocientos—cuyo crepúsculo tiñen de 
claridad lechosa los globos de gas de 
la Exposición de Paris—, son aquellos 
recios y honrados vestidos femeninos 
de seda o terciopelo, en los que la te-
la, que tenia calidades de inmortalidad, 
sobrevivia a la frivolidad pasajera de 
la forma. Hoy no ocurre esto: hoy, en 
estos mínimos vestidos de gasa, que, do-
blados en el equipaje, ocupan apenas 
como un pañuelo, un centímetro cua-
drado de superficie, la fragilidad de la 
sustancia y de la forma son paralelas. 
Pasa la moda casi al mibmo tiempo 
que la gasa se chafa y se estropea. 
Son fior de una primavera. Apenas tie-
nen historia... Aquéllos, no; aquéllos, 
terminada su juventud triunfante, pa-
sada la moda de sus formas o líneas, 
tenían una digna y honrada vejez de 
armario o guardarropas, en la que el 
terciopelo o la seda, tercos, crujientes, 
tiesos, seguían cantando, perfumada de 
alcanfor, la canción de sus días mejo-
res... 
Asi, aquel traje de terciopelo grose-
lla que doña Eufrasia E»ávila de los 
Nevares enseñaba todavía como un bla-
són, cuando, cuando ya tenía blanca 
su cabeza. Lo había comprado doña 
Eufrasia a una de las modistas más 
famosas de la hora, en París , cuando 
estuvo allí, en ese viaje que todos los 
matrimonios adinerados de provincia 
española hicieron a la capital francesa 
en 1900, en "el año de la Exposición". 
Aquél era todavía un tiempo feliz y 
arcádico, en que, para el español, el 
i r a Par ís era una aventura luminosa, 
llena de menudos asombros, que se 
conservaban luego en los labios, para 
ilustración de todos, como una gloriosa 
tradición: el asombro de la circulación 
de la avenida de la Opera, ei asombro 
de la mantequilla fresca, el asombro 
del "Sud-Express"... Y luego, los re-
cuerdos palpables, t raídos, como los 
primeros indios por Colón, en testimo-
nio fehaciente de la aventura; éstos so-
lían ser un vestido de terciopelo y una 
postal del Obelisco de la Concordia. 
El vestido de doña Eufrasia, era, co-
mo digo, de terciopelo grosella. Cuan-
do vo lo v i , conservaba todavía, terca-
mente, sus exageradas curvas román-
ticas- líneas onduladas de berlina, ae 
"vals" de oriental de Zorrilla. Su mí-
nima cintura de avispa, hablaba de un 
mundo interior torturado de ballenas: 
comprimido por aquéllos corsés que eran 
para el cuerpo, lo que para el espíri-
tu una conciencia escrupulosa. 
A l enseñarlo doña Eufrasia solía re-
cordar, con un suspiro, que, el día en 
que lo estrenó, en la recepción regia, 
cuando don Alfonso X I I estuvo en su 
ciudad, el cronista de sociedad del pe-
riódico local le aplicó el verso del pan-
te a Beatriz: "Vestila di color di fiam-
ma viva". Ella solía decir Laura, en 
vez de Beatriz, porque no estaba muy 
fuerte en literatura galiana. Luego, so-
lia añadi r : 
Aquí lo tiene usted, que ha poOido 
más que yo. Entonces no era como aho-
ra, que hay que jubilar un vestido con 
cada estación. Todo tenía entonces otra 
solidez. M i vestido me duró en uso casi 
tanito como Cánovas en el Gobierno, 
cuando la legislatura grande. Becerra, 
mi marido (q. e. p. d.), era de Cáno-
vas, ¿sabe usted? E l me regaló el ves-
tido cuando fuimos a Pa r í s , el año no-
vecientos, en ese segundo viaje de no-
vios de la madurez, que es más delicio-
so que el otro, porque... vamos, hay más 
confianza. Desde entonces, el "vestido 
grosella", como le l lamábamos, quedó 
en la familia, casi con honores de eje-
cutoria. Lo usé varios años seguidos, en 
todas las grandes ocasiones. Luego, yo 
misma, empecé a comprender que co-
menzaba a estar pasando de moda. Da-
ba pena, sin embargo, jubilar un vesti-
do ¡tan «aro y de tan buena firma. Se 
intentó varias veces amoldarlo, por la 
costurera de casa a las lineas más am-
plias de la moda nueva. Pero era inút i l : 
su tela tiesa y fuerte, se resistía con 
dignidad.. Porque, ¡fíjese usted qué te-
las las de entonces! 
A l llegar a este punito de la relación, 
todos los auditores sucesivamente te-
nían que palpar el terciopelo grosella y 
hacer, para satisfacción de doña Eufra-
sia, un comentario de asombro. Yo so-
lia escoger éste que me parecía suficien-
temente ponderativo: 
—Parece cartón... 
Luego doña Eufrasia continuaba: 
—Pero a todo le llega su día. Cuando 
Becerra fué gobernador, con Cánovas— 
porque él era de Cánovas, no sé si se 
lo he dicho a ustedes ya—, asistimos 
un día a una función de gala en el tea-
tro. Yo me decidí todavía a ponerme el 
"vestido grosella", aunque comprendía 
que ya estaba muy fuera de moda. Pe-
ro al bajarme del coche, para entrar 
en el teatro, una mujer de pueblo, de 
las que estaban presenciando la entra-
da de la concurrencia, señaló mi cintu-
ra prieta y mi ancha falda y comentó 
en alta voz: "F í ja te : parece un limpia-
plumas". Yo me ruboricé, y le dije a mi 
marido: "Becerra: me parece que va a 
haber que prescindir ya del traje gro-
sella". Becerra se limitó a suspirar. Yo 
creo que previó, en aquel momento, la 
caída de Cánovas. 
— Y entonces vino a quedar como una 
reliquia, en este guardarropa... 
Pero doña Eufrasia rectificaba. 
—No así como así. Amtes, en vengan-
za de una ingratitud que intentamos 
con él, estuvo a punto de causar la des-
gracia de una prima mía lejana. 
En todos los rostros se p ntaba una 
misma curiosidad, y doña Eufrasia, des-
pués de una pausa, para saborearla, 
continuaba: 
—Si: mi prima Anita. Como ustedes 
saben, era hija del general Davila, m i 
tío. Se quedó de niña, huér fana y sin 
nada; porque el general perdió su ca-
rrera en la guerra carlista. En aquel 
tiempo las mujeres tenían mucho me-
nos de salidas que ahora. No se conce-
bía que una hija de un general, "venida 
a menos", diera clases de francés o sa-
cara señoritas a paseo. Becerra no lo 
hubiera consentido. En aquel tiempo 
había menos "socialismo". Ani ta vivía 
modeslamente de la car.dad de sus pa-
rientes y de las amistades de su padre. 
No vivía aquí, vivía en Granada, don-
de tenia también familia. Pero nosotros 
le enviábamos cohtinuamente alguna 
ayuda, y de vez en cuando, venía a ca-
sa a pasar una temporada. Se hacía que-
rer por lo modesta y sumisa que era. 
Se prestaba a todo. Lo mismo le l i m -
piaba la jaula al canario que le muda-
ba los calzoncitos al niño. Lo hacía to-
do con tanta alegría que no daba es-
crúpulo mandárselo a hacer. Si se que-
daba en casa con el n.ño enfermo, c se 
metía en la cocina a hacer un flan, pa-
recía siempre que lo hacía "por su gus-
to". De otro modo, nosotros no lo hu-
biéramos consentido porque no olvidá-
bamos que era hija de m i tío, el gene-
ral Davila. 
— ¿ Y el "vestido grosella", doña Eu-
frasia? 
— A eso voy. Cuando ya me persuadí 
de que yo no podía usarlo más, tuve 
una idea: "Becerra, ¿y si le enviáse-
mos el vestido grosella a la pobre de 
Anita? Ella, como es tan mañosa, pue-
de arreglarlo y sacarle el jugo todavía". 
Discutimos el caso y dudamos, porque 
tanto a Becerra como a mí nos daba 
pena separarnos de aquel terciopelo, 
fuerte y obstinado como un buen re-
cuerdo. Pero venció al fin el buen co-
razón de Becerra: "Si, mujer, mándase-
lo, que le vas a dar un alegrón a la po-
bre de Anita". A los dos días el vestido 
sella estaba en Granada, y a los cua-
tro teníamos nosotros una carta de An i -
ta deshaciéndose de gratitud. La pobre 
tenía una letra inglesa preciosa, y muy 
buena ortografía. Son las armas defen-
sivas de las muchachas "venidas a me-
nos"... Pero aquel verano, cuando A n i -
ta vino a pasar con nosotros quince 
días, una tarde Anita se encerró a solas 
conmigo en mi cuarto y me dijo lloran-
do, que si yo quería dispusiera del tra-
je grosella, que ella no podía usarlo por-
que iba a ser su desgracia... 
— ¿ E r a supersticiosa? 
—No, señor. Verá usted. "Variándole 
un poco la forma—me dijo—logré hacer 
con él un vestido para tarde y noche que 
casi parecía de moda. ¡Como la tela es-
t á flamante! Estaba encantada con él. 
Me lo ponía para ir a la tertulia de la 
Alamillos y al teatro, cuando me con-
vidaba la Ozores. La verdad, tía Eufra-
sia, me gustaba ponérmelo. Me parece 
que me sentaba bien. Y, ¿qué quiere 
usted?, una también tiene sus veinti-
cinco años... Pero, al poco tiempo de 
usar su vestido, tía Eufrasia, empecé 
a notar algo extraño en la gente. Me 
parecía advertir, primero, que me salu-
daban y me trataban con más frialdad. 
Luego comencé también a notar que 
algunas de las que solían ayudarme m á s 
a menudo, distanciaban m á s sus soco-
rros. Los sobrecitos de la Alamillos, que 
solían ser mensuales, empezaron a lle-
gar m á s de tarde en tarde; advert ía al-
gunas veces en sociedad pullas y mira-
das furtivas. Hasta que, al fin, un día 
amargo, me encontré en una situación 
difícil: me iba a encontrar sin zapatos 
para salir a la calle. Como alguna otra 
vez, vencí mi vergüenza y me decidí a 
ir a casa de la Alamillos. Le hablé cla-
ro, le conté mi situación. La Alamillos 
me contestó con ret int ín: "Perdona A n i -
ta: yo creí que ya no le-hacía falta.. . 
¡Como la veo a usted tan señorita, con 
ese traje de terciopelo!" En aquel mo-
mento lo comprendí todo. No se puede 
una vestir de terciopelo, tía Eufrasia,' 
L A F A L T A D E A S I S T E N C I A , por K HITC C R O N I C A D E S O C I E D A D 
un dnrruncro n loa / ^ n / v i la tarde, rañón Mova. hi ja de los señores de Ma 
Unos sollozando—y otros en silencio . 
del triste hemiciclo—desaparecieron, 
y un ujier, muy triste—meditó un momento: 
¡Dios mío, qué solo—se queda el Congreso! 
E l domingo, a las / cinco de la tarde, 
se celebró en la parroquia de Santa 
B á r b a r a el bautizo pe la hija primogé-
nita de los grandes de España mar-
queses de Quintanar, condes de Santi-
báñez del Rio. / 
Fueron padrinos \ don Alfonso y doña 
Victoria, representados por la abuela 
paterna, marquesaí viuda de Qu'ntanar, 
y el marqués de Lozoya. Se la puso el 
nombre de Maria (Cristina, y adm nístró 
el sacramento e l / párroco de la iglesia 
don Cipriano Nievas. La ceremonia se 
celebró en la intimidad. 
—En la parro'quia de Covadonga ha 
recibdo las agifas bautismales de ma-
nos de su tío <3on José María Ruano, 
cura párroco dé Benahadux (Almería) , 
el primogénito de don Cristóbal Rodrí-
guez Segó vía y su esposa doña Genove-
va Ruano. S€ le puso al pequeño el 
nombre de Cristóbal. 
—En la parroquia de Santa Ana, de 
Barcelona, sé ha bautizado recientemen-
te la niña recién nacida de don Fernan-
do de Delás y de Sagarra y su esposa 
doña Filomena de Montagu y de Miquel, 
pertenecientes ambos a la nobleza de 
aquella región. 
A la neóñta se le impuso el nombre 
de Mar ía del Carmen; le administró el 
sacramento don Manuel de Alós y Dou, 
capellán de la maestranza de Valencia 
y hermano del marqués de Dou, y fueron 
padrinos los abuelos, don Ramón de 
Montagut y Miró y la señora de Delás 
(Teresa de Sagarra). 
= P o r los señores de Fernández de la 
Dsvesa y para su hijo don Alejandro 
Fernández de Araoz ha sido pedida la 
mano de la bella señori ta Carmen Ma-
r  y , ij   l  s r s  -
rañón (don Gregorio). 
—Por la señora viuda de Aveno, y 
para su hijo el distinguido abogado y 
secretario del Crédit Lyonnais don_ Jo-
sé Avello, ha sido pedida a la señora 
viuda de Drets y al ilustre escritor don 
SE aproxima la vista del proceso ¿¿1 los fusilamientos de Galán y Qa 
cía Hernández. ^ 
El diputado socialista señor Bu»e(« 
ha sido designado para ejercer ia j j . 
ción fiscal. Y apenas si ha tenido tiem 
po para enterarse del encargo, cua^ 
Constantino Gil y Luengo, la mano de, Aclara que está absolutamente ideQtl. 
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cuando se vive de la caridad ajena. Los 
"señores" quieren en sus pobres un po-
co de seriedad. Y ser "señori ta venida 
a menos" es una profesión como otra 
cualquiera, que tiene también su uni-
forme. 
Se echó a llorar amargamente en mis 
brazos. Yo la consolé y aprendí mucho 
aquella tarde. Desde entonces, el ves-
tido grosella volvió a mi guardarropa, y 
aquí sigue tieso y digno. Dejo dicho que 
cuando me muera le hagan de él una 
túnica al Nazareno de San Juan de 
Dios... 
— ¿ Y por qué no en vida? 
—¡Qué se yo! Es una tonter ía; pero 
me parece que me voy a morir si sale 
de aquí... Además ese olor inconfundible 
que tiene—huela us ted—¡me trae tan-
tos recuerdos! 
Y doña Eufrasia, después de aspirar 
devotamente el olor del viejo terciopelo, 
miraba con ojos humedecidos y lejanos 
el retrato de Becerra, que estaba allí, 
sobre una consola isabelina, iluminado 
con su bas tón de borlas y su fajín 
verde... 
José M.» P E M A N 
Bi i i i imi i imi iwi i i iB i i iw i^ 
U n a b a t a l l a e n E s m i r n a 
C A L A T A , 17.—El rapto de una mu-
chacha ha provocado sangrientos inci-
dentes en Esmirna. 
Setenta hombres, entre partidarios y 
adversarios de los raptores, se acometie-
ron bá rbaramente , desarrollándose una 
verdadera batalla, a consecuencia de la 
cual varios de los combatientes han re-
sultado muertos y 25 heridos. 
Para poder restablecer la tranquilidad 
la Policía se vió obligada a intervenir. 
su bellísima hija, sobrina y ahijada, 
respectivamente, la señori ta Constan-
ce Drets y Drets. Entre los novios 
se han cambiado valiosos regalos. La 
boda se celebrará en el próximo mes 
de octubre. 
—Por los señores de Priego Jarami-
11o y para su hijo don Fernando, doctor 
en Ciencias y Med ciña, ha sido ped da 
a don Eugenio Ruiz Gálvez la mano de 
su bella hija Currita. 
—En Las Palmas han contraído ma-
trimonio, el domingo, la bella señorita 
Carmen Hernández Benítez y el direc-
tor de "El Defensor de Canarias", don 
Antonio Lminiana López. 
—Han contraído matrimonio en la Ca-
tedral de San Isidro la bella señorita 
Maruja García Saco, con el distnguido 
oficial ¿e Marina don José Maria Gon-
zález Selma. Los novios salieron para 
el extranjero. 
—Tamb én el pasado domingo, día 16r 
a las nueve y media de la mañana, con-
trajeron matrimonio en la iglesia de 
Santa Cruz de Madrid la distinguida 
señori ta Emilia García Gras, con don 
Ricardo Mayor Abad, siendo apadrina-
dos por la madre de la novia, doña Jo-
sefa Gras, y don Ramiro Hevia. 
Los novios han partido para diversos 
puntos de España y extranjero. 
San Vicente de Paú l 
Mañana es el santo del marqués de 
Mirasol y del conde de Biandrina e 
hijo. 
San Elias 
Pasado mañana celebra su santo el 
ex ministro señor Tormo. 
Viajeros 
Han marchado: a San Sebastián, el 
embajador de Francia y la señora de Her-
bette y el ministro del Brasil y la señora 
de Guimaraes. 
—Ha salido para Corconte don Fortu-
nato Artaoho y para San Sebastián don 
Emilio Artaoho, con su esposa e hijo. 
—Pasan unos días en Madrid el distin-
guido joven granadino don Francisco Ro-
dríguez y su bella esposa. 
—Se han traslado: de San Sebastián a 
Sobrón, la condesa viuda de Urquijo; de 
Sevilla a Rota, don Felipe Medina Ben-
jumea, hijo de los condes de Campo Rey. 
—Han marchado: a Vinuesa, los mar-
queses de Armendáriz e hijos; a Navas 
de Ríofrío, los duques de Vistahermosa, 
e hijos; a San Sebastián, los condes de 
Villamediana; a San Saturnino, la duquí 
sa de la Conquista; a Ribadesella, la 
marquesa de Argüelles; a Paris, la viz-
condesa de la Rochefoucauld; a Anglet, 
los marqueses de la Romana; a Fuente-
rrabía, los condes de Guevara; a Biárritz, 
los marqueses de la Eliseda; a Bilbao, el 
marqués de Ariluce de Ibarra; a Suances, 
la señora viuda de Castedo; a Sardinero 
(Santander), don Jerónimo Roiz de la 
Parra; a Griñón, la señora viuda de 
Sánchez; a Ríosequillo, don Crisógono 
Pérez; a La Isabela, don Alfredo Rens-
haw; a El Pardo, don Valentín Sánchez; 
a San Felices, doña Manuela Toca. 
A Ondárroa, don José María Arbex; 
a Torrejón de Velasco, la señora viuda 
de Fanjul; a Ugena, la señora viuda de 
Cabot; a Ayamonte, don Antonio Sole-
sio; a Guadix, don Salvador Tortosa; a 
Villaviciosa de Odón, don Antonio Mén-
dez-Vigo y la señora viuda de Carre-
tero; a Pinto, don Domingo Rivera; a 
VillarrOibledo, doña Dolores Sandoval; a 
San Sebastián, don Leopoldo Matos y 
doña Pilar Santa Cruz; a Tarifa, don 
Joaquín Abreu; a Avilés, doña Cándida 
Alvarez; a Pozuelo, don Evaristo del 
Pozo; a Lorca, don Félix Angosto; a Sa-
rrión, la señora viuda de Monterde; a 
Valencia, don José Sanchiz Alvarez; a 
La Granja, doña María Pacios; a El Es-
pinar, la señora viuda de Marti ; a Los 
Molinos, doña Romana Valdés; a Asti-
llero, don José María Hornedo; a El 
Escorial, doña Angeles Pérez-Dávila; a 
Santander, doña Serafina G. Trevilla; a 
El Pardo, doña Valentina Aragón; a So-
ria, don Baltasar Egea; a Pozuelo, don 
José Joaquín Villarchao; a San Rafael, 
doña Pilar Lafora; a El Escorial, don 
Juan José Alcaide y don Amalis Martín 
González; a San Sebastián, don José 
Sanginés y don Alfonso Egaña ; a San 
Sebastián de los Reyes, don Pedro Col-
menar; a Rúa de Valdeorras, la señora 
viuda de Buceta; a Genovés, don Miguel 
Hernández Aseó; a El Plantío, don Fran-
cisco de Guzmán; a Ondárroa, don Sal-
vador Moret; a Lugo, la señora viuda 
de Berriz; a Torrelodones, doña Susana 
Bally Bailliere y don Federico Blein. 
A San Sebastián, don Carmelo Valls; 
a Sabarix, don Cándido Sebastián; a 
Suances, don Domingo Pérez Jáuregui; 
a E l Escorial, don Gregorio del Amo; 
a Blasco Sancho, la señora viuda de 
González; a Avila, don Antonio del Cas-
tillo; a Valdeavellano de Tera, don León 
Crespo; a Pozuelo, don Higinio de la 
Casa; a Villamantilla, la señora viuda 
de Santa Cruz; a Talarrubias, don Eu-
ficado con el acta de acusación fornu,' 
lada por la Comisión de Responsabili' 
dades. Yo, desde luego añade—, ^ 
una acusación plena de indignación, cqD 
la dureza que merecen aquellos actos 
El tiempo transcurrido desde la ^ 
blevación de Jaca, ha puesto tranSpa] 
rencias y claridades en el suceso quI 
muchos lo embrollaban y oscurecían in. 
tencionadamente. Los documentos ¿I 
Galán certificaron, sin que cupiera du-
da. sobre sus propósitos de insitaurar el 
régimen soviético en España. Su,s fa. 
mosos bandos conminaban con la 
de muerte, sin formación de causa, ^ 
los que desobedecieran sus órdenes. 
La mentalidad de Galán era algo máj 
que republicana. Era la de un revqlu. 
cionario comunista. La misma mentali. 
dad de aquellos fanáticos de Casas Vie. 
jas que copiaron los procedimientos del 
capitán y soñaban como él con un ré-
gimen soviético. 
Por eso resulta sorprendente esa in. 
dignación del señor Bugeda. desborda, 
da e implacable ante el fusilamiento de 
Galán, previo juicio sumarisimo, y apla. 
cada y pacífica ante los catorce cadá-
veres calcinados de Casas Viejas. 
¿Quién puede creer en su justicia? 
¿Quién puede creer en la sinceridad de 
esa indignación, que rehusa el examen', 
de los hechos, para no fijarse sino en 
la filiación política de los que gobíer. 
nan cuando los sucesos acaecen? 
¿Cómo el hombre que hierve de inii, 
dignación ante el fusilamiento de Ga. 
lán después de juicio, puede dar su vo. 
to favorable y sin escrúpulo a los hom-
bres que en Casas Viejas cazaron a los 
sediciosos como a conejos? 
EL domingo, a la una de la tarde, una manifestación de. unos doscientos in-
dividuos descendía por la plaza de 
Salesas profiriendo gritos. Un carro 
guardias de Asalto daba escolta a 
manifestantes. 
A l pasar éstos frente a la iglesia 
Santa Bárbara , en el momento en q'u< 
entraban y salían numerosos fieles, 
detuvieron para repetir con más fuera» 
sus gritos: 
—¡Revolución! ¡Revolución! 
—¡Muera el Clero! 
—¡Mueran los carcas! 
Luego nos enteramos de que aquellos 
sujetos venían de asistir a un acto 
confraternidad hispanoamericana, a una 
manifestación de agradecimiento y hi 
menaje a Méjico, por los trabajos que 
realizó en favor de los aviadores Bar-
berán y Collar. 
Gratitud y cordialidad para Méjico, 
por sus esfuerzos por salvar la vida a-
dos aviadores españoles. Y en seguida, 
a pedir que mueran los españoles que 
no son gratos a este coro de manifes-
tantes. 
» * # 
LA "Hoja Oficial del Lunes" publica, lo siguiente: 
"La Dirección general de Seguridad 
ha impuesto una multa a un individuo 
que ayer, al paso de la manifestación 
que iba a la Embajada de Méjico, adop-
tó una actitud provocativa, llevando ade-
más una insignia con una cruz en la 
solapa de la americana." 
M ISS Victoria Kent. 
habla de miss Victoria Kent con motir 
vo de la participación de és ta en un 
Congreso feminista que se celebra en 
Londres. Dedica elogios a la primera 
mujer diputada en España, "an Irish-
woman. danghter of a Brit ish sailor". 
Una irlandesa hija de un marinero hri'-
tánico. 
Lo m á s destacado del feminismo 
volucionario "español" ha sido impor* 
tado. 
A. 
gonio Blanca; a La Coruña, don Ll'8 
Mayor; a San Juan de Luz, don Fern 
do Muguiro y Pierrad. 
Necrolóffica* 
Anteayer ha fallecido, a los veinticua-
tro años de edad, el joven don Facundo 
Castañón y Suárez-Valdés. La. conducción 
de cuyo cadáver al cementerio de la Al* 
mudena tuvo lugar ayer. A sus padres 7 
hermanos damos nuestro pésame. 
—Mañana se cumple el undécimo ani-
versario de la muerte de don Luis del. 
Arco y Vizmanos, conde de Arcenla-
les, y con este motivo se dirán varias 
misas en diferentes templos de Madrio, 
en sufragio de su alma. 
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M . D U C A M P F R A N C 
L O Q U E NO S E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Oarrascosa) 
todo lo necesario para separar su causa de la de su 
mujer. Los periódicos habían anunciado veladamente, 
con m i l reticencias, que Victoriano Gerbelle proyectaba 
entablar la demanda de divorcio para no aparecer por i 
m á s tiempo como solidarizado con el delito de Armela, i 
Es decir, que los infames calumniadores no se conten- ¡ 
taban con el mal que le habían hecho, y se disponían i 
a comprometer gravemente, no ya su porvenir, sino 
también su reputación. La dolorosa prueba a que se , 
veía sometida entraba en una nueva fase; en lo sucesi- j 
vo equivaldría a un martirio. 
Armela permanecía inmóvil, absorta en sus refle-
xiones. 
¡Cuántas veces, en otro tiempo, había venido a refu-
giarse en la apacible soledad de la casona para dejar 
que sus sueños juveniles corriesen por el florido cam-
po de Isselin! ¡Oh tiempos dichosos! ¡Oh época feli- . 
cís ima! La vida se le anunciaba entonces en un hori- ¡ 
zonte color de rosa y pleno de promasas. Le parecía i 
que no tenía que hacer otra cosa sino extender la ma- i 
no para alcanzar la ventura. Un día cualquiera, el día j 
menos pensado, vendría hasta ella una buena hada i 
trayendo de la mano al principe encantado y encanta-
dor d« SM «wu-efios, y los Qs9SH¡§Sjfc bajo el ja^io del [ 
cielo, y en medio del concierto que en su honor eje-
cutar ían con sus gorjeos los pájaros del bosque; des-
pués, desposada ya y radiante de felicidad, pa r t i r í a del 
brazo de su marido, del compañero de su vida, para 
cumplir su destino en el mundo, destino luminoso, sin 
duda, que ni la más leve sombra entenebrecería. Y, en 
efecto, un día, el príncipe esperado con tanta impa-
ciencia, el rendido g a l á n que entreviera en sueños, el 
amado de su corazón, había venido, no de la mano de 
ningún hada, sino en compañía de Pedro de Kersac. 
Y ella, confiada, había colocado sus manos en las de él, 
y ambos, como dos pájaros que buscan BU nido, ha-
bían remontado el vuelo por el espacio azul. ¿Cuánto 
tiempo había durado esta ilusión? Muy poco, por cier-
to. Hoy ella se encontraba en el mismo lugar en que 
un día recibiera la amorosa declaración que tan feliz 
la hizo; pero ahora no se sen t ía venturosa como antes 
ni se dejaba acariciar, como entonces, por sus i lu-
siones de mujer enamorada; ahora tenía desgarrado 
el corazón y dolorida el alma, se veía precipitada des-
de las serenas alturas de la dicha al abismo insonda-
ble de la desgracia. 
—¡Ea!—pensó Armela—. La soledad no me sienta 
bien en estas circunstancias; se me ofrece todo de-
masiado negro; una sonrisa de t ía Dulce tendrá la 
virtud de disipar laa tinieblas que envuelven mi espí-
r i tu , como un rayo de sol disipa las sombras de la 
noche. 
Para llegar cuanto antes a la casa se decidió a u t i -
lizar un atajo que le era sobradamente conocido, e i n -
ternóse por un estrecho sendero, medio oculto por la 
fronda de los árboles, que tejían con sus ramas una 
especie de toldo; un espeso tapiz de brezos amorti-
guaba el ruido de sus pasos. 
De pronto, la joven señora de Gerbelle se detuvo y 
permaneció inmóvil, con la cabeza inclinada hacia ade-
lante, en la actitud del que escucha algo que le in-
teresa. 
No se habla equivocado. A poca distancia, al otro 
lado de una pequeña, edevación del terrena formada 
por un bloque de granito, en tomo del cual crecían al-
gunos matojos silvestres, platicaban animadamente dos 
mujeres. Aunque las ocultaban las retamas, Armela re-
conociólas en el acto por el timbre de sus voces. L a 
cincha del caballo de lady Flora se hab ía desatado; 
la amazona, que no ta rdó en darse cuenta del percance, 
había echado pie a t ierra y se dedicaba a encinchar 
nuevamente a la" cabalgadura. 
A los oídos de Armela Le Kellec llegaron de impro-
viso estas palabras pronunciadas con irritado nervio-
sismo por la baronesa de Oberland: 
—Pues bien, si, Sofía, lo confieso; convengo en que 
padezco monomanía de grandezas... Y he aquí a la odia-
da y odiosa señora de Gerbelle que se niega obstinada-
mente al divorcio... Supongo que comprenderás que ten-
go razón para estar de pésimo humor, dada a todos los 
diablos. 
Hubo una corta pausa, y l a voz de lady Flora, que 
volvió a dejarse oír, añadió: 
—Pero yo sabré terminar con su terca resistencia. 
¿Por qué no ha de decidirse Victoriano a encerrarla 
en un sanatorio o en una casa de orates para impedir 
que continúe oponiéndose a nuestros designios y com-
plicándonos las cosas? Si la bretona persiste en su tes-
tarudez, no habrá m á s remedio que recurrir a este pro-
cedimiento, por heroico que parezca; después de todo, 
su obstinación irreductible puede ser considerada como 
una de tantas manifestaciones de demencia y ya en-
contraremos médico que no tenga inconveniente en cer-
tificar que se t ra ta de un caso de desequilibrio mental. 
Las dos amazonas montaron nuevamente a caballo y 
prosiguieron al trote largo su camino en dirección al 
lago, al que no tardaron en llegar. 
La batida había lleg-ado a su momento álgido; era el 
halalí. E l cierv.o, extenuado por l a carrera, hacía fren-
te a la j au r í a y trataba de disputar su vida a las abier-
tas fauces amenazantes de sus perseguidores. Los pe-
rros, por su paite, acogidos a cornadas, respondían con 
dentelladas crueles. A pesar de su heroica defensa, la 
bestia estaba perdida, porque las aceradas carlancas 
desgarraban sus flancos traseros, y su pecho, y sus lo-
mos; la sangre se escapaba por cien heridas distintas, 
y bramando de desesperación y de dolor, el ciervo veía 
cómo los perros, en sus continuas acometidas, "le arran-
caban pedazos de carne. Vencido por el sufrimiento, 
agotada su resistencia, los bramidos de la pobre bestia 
se iban extinguiendo y gruesas lágr imas desprendidas 
de sus ojos mortecinos surcaban el hocico del ciervo, 
enrojecido también por la sangre. Flora y Sofía, que 
contemplaban los estertores del animal, se estremecie-
ron y experimentaron una sensación de escalofrío ante 
| aquella bá rba ra agonía. 
La baronesa de Oberland dijo al fin: 
—Si pudiera rematarlo de un tiro... ¡Voy a inten-
( tarlo! 
Un criado se apresuró a poner en sus manos una ca-
¡ rabina. ¿ Acaso no estaba reputada la baronesa como 
| la mejor escopeta, como la m á s hábil tiradora de entre 
I todos los cazadores que tomaban parte en la batida? 
| Con razón admiraban los monteros la afinada punter ía 
'. de lady Flora. Del primer tiro echó patas arriba al 
, ciervo. Y los aplausos de los invitados premiaron la 
habilidad de la baronesa, mientras las fanfarrias sona-
, han triunfalmente en honor de la experta tiradora. 
Aterrada por lo que acababa de ofr, por la conver-
sación que un momento había sorprendido, la desven-
: turada Armela Le Kellec apresuró el paso con objeto 
| de llegar a Isselin lo antes posible. L a nueva amenaza 
; que se cernía sobre su cabeza la inquietaba de tal 
modo, que su andar, más acelerado de vez en vez, no 
ta rdó en convertirse en precipitada huida; no podía 
j considerarse segura mientras no se viera en Isselin al 
lado de su t ía. 
De cada uno de los chaparrales que encontraba en 
| su camino creía ver salir grupos de hombres que la 
esperaban agazapados para no ser descubiertos y que 
en un momento dado se arrojaban sobre ella, por orden 
de lady Flora, para conducirla a la fuerza a un ma-
nicomio, a una casa de alienados. 
Galvanizada por el terror, la joven señora de Gerbe-
lle corría con toda la velocidad de que era capaz, a la 
desesperada, como si alguien-le fuera a los alcances 
pisándole los talones. U n riachuelo apareció de pronto 
ante sus ojos, cerrándole el paso, pero Armela salvó el 
obstáculo de un brinco limpísimo, digno de un acróba-
ta, y continuó corriendo alocada. Su único pensamiento 
y su solo deseo era no desviarse del camino, avanzar 
en línea recta, i r más lejos, siempre más lejos, para 
saberse a cubierto de los inicuos planes de la baronesa 
de Oberland. 
Cuando llegó, por fin, a la casona solariega, estaba 
anhelosa, apenas podía respirar, y habría caído al suelo 
si sor Angélica no se hubiera lanzado a su encuentro 
para recibirla en sus brazos amorosos. Sin tomar alien-
tos. Armela clavó en los de la religiosa sus grandes 
ojos llenos de terror suplicante y con frases estrangu-
ladas, balbuceó: 
—Tía querida..., si supieses... 
Las palabras se ahogaron en an garganta. Armela 
dió a entender con un gesto que no le ora posible ha- •• 
Dlar porque le faltaba la voz y se puso a temblar como 
una azogada, con estremecimientos que sacudían to (WB^ 
su cuerpo. 
Sostenida por sor Angélica, que le había pasado un 
brazo por el talle, se dejó conducir con humildad in-
fantil hasta un sillón. Una vez sentada, murmuró dé-
bilmente: 
—Gracias, tía Dulce. 
La religiosa se acomodó a su lado para tranquiliza*^ 
la con su proximidad. 
—Cálmate, querida niña—le dijo—; cuando te hayaa 
repuesto, me contarás qué es lo que tan hondamente^ 
te ha Impresionado. 
Sor Angélica observaba, con inquietud que hac ía todo 
lo posible por disimular, la extxaordiza.r.a ¿c'o.-eexcita-
ción de su sobrina. Una profunda al teración descompo* 
ma los rasgos f.sonómicos de la joven. Sus pálidas me-
J'ilas estaban demacradas; un círculo -moratado se d iv 
íOontinuará') 
